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lia Jiiíás iiKportaiite de hoy es el ar-
tímilo del señar Fernández de Castro, 
temerosa reputactón proporcionaban l u i c i ó n de colonia^ la vida i« Bbta-1 República £ ruste (fc Washington 71 tedas huí pregunte, de mta buenos anii-1 hubo en Santiago de Cuba, con un pe. 
QO inoepenclien^. Un pueblo sumetido ¡ por procedimientos que tuvo á bien gos, á quienes bastará hov, para so ¡ qneño aguaoero además, continuando 
anrante siglos & las dos instituciones ¡ aplicar el general americano eme pre- i satisfacción, que vo enenentro muy j t» . el tiempo seco «n toda la eosta sur d» 
m¿s runestíis que registra la mstoriaisidió aquellas elecciones. ¡tificadas sus exiî eneias, las cuales me' la isla. 
—la esclavitud y el despotismo mui-1 No se organizó la República con to- • recuerdan aquella otra del quayiro que ! Como es consiguiente, para ene n 
|tnr-tracasa necesariamente en sus em-i dos los elementos que constituyen el! me decía: <¿Pero, seflor: ¿i ya Is ie-i produjeran esas l í u ^ s T v ^ r eLs, ha 
peños nacionales y malogra la gesta-, verdadero pueblo cubano, ni vivió en jehona parió; vamos á ver ahora lo que : habido variación en dWmmadas 
á los espadaahines de antaño. 
De todas suertes, mis vale así. 
P a n a m á hats. 
El mejor surtido de sombre- ción de su personalidad política si lie-; debida armonía con todos ellos. En i podemos hacer para lograr la cría.' 
qcc aparece en otro lagar de esta «di- caballeros.—Precios económicos, 
ción y qne es el primero de una serie j Ramentol , Obispo 33. 
(jae mueblo habrá de instruirnos á to" 
grande y tan sabia experiencia posee 
ros de jipijapa para Señoras y " â ^dependencia Isin hábitos de el cúmulo de errores en que se deslizó 
; libertad, sin prácticas de gobierno pro- su efímera existencia dió el más aca-
Ipio y sin virtudes y costumbres pú- baflo espectáculo de inconsciencia que 
bhcas, cualidades que sólo se adquie- registra la historia de los pueblos cons-
ren durante una época de gobierno in- tituyentes. Siendo este país esencial-
dos, siendo, como es, obra de quien tan I T jnh In nl Enn^llíí™ fin nnnfrfl 1 ^ T ^ 1 0 / , PrePai-atorio fe. & capaci- mente agrícola, la República estuvo ca-
Wm R SP rHFnñnOf7 H HSlin da<i meGtal, moral y política que se si tres años sin Secretario de Agri-
ÜUUiU Jl ül . lUlMÜÜÜíJ JU ^UUUU iriecesita para p0der disfrutar, después, | cultura. Se proclamó conservadora y 
i sin riesgo ni peligros, la soberanía ! los elementos conservadores fueron por 
SOLUCÍOMS i efectiva de las naciones soberanas. ella preteridos ó maltratados. Se anun-
ke:Ta- _ La sabia naturaleza con sus leyes ció pomposamente como gobierno de or-
inflexibles funda todas BUS armonías en den, previsión y eoonomías, y resultó 
Con very had wül—como dicen núes-; el proceso lento, magestuoso y fecundo : desordenada, despilfarradora y stolon-
El domingo se celebró en Nueva I tros grandes y buenos amigos los ame- | de sus maravillosas evoluciones. E l ! drada. Y en sus postrimerías cuando 
Yo-k un nr tin de protesta aontra el | "canos— v̂uelvo á tomar hoy la plu-i árbol no da frutos si antes no dió fio- quiso ser enérgica fué despótica, go-
' . ( ma para discurrir sobre nuestros asun-i res, y no florece si no ha sido primero bernando con resistencias injustas, te-
gobierno francés por las persecxrciones j tos públicos. A ello me obliga por i embrión, luego arbusto, después árbol \ merarias violencias y desprecios inme-
Bafael Femánd^e ds Casfr.x 
Ingenio ' 'Lotería", Enero 281907. 
respecto á cosas y personas de esta í 
de que está- haciendo objeto á la igle 
sis católica. 
personas, 
modo ineludible la exigencia de va-1 en pleno desarrollo. El hombre, ima-1 recidos á todas las clases sociales, pre-
rios amigos muy apreciables de distin- gen y semejanza de la divinidad—se- cisamente en los momentos en que más 
tas opiniones políticas, entre los cua- gún reza la Religión—es primero feto, necesitadas se encontraban las masas 
Y á dicho anitin asistieron ó trata-1 les hay algunos adversarios de los míis , Itíego niño, después infante, más tar- de cierta dirección acertada, previsora, 
ron de asistir más de veinticinco mil i l^68 Q116 en ^da ocasión he tenido, 1 de adolescente y por último, tras breve' sensata y respetuosa que constituye en 
1 quienes me estrechan el cerco con pre- ¡ juventud, hombre maduro con la con- nuestro pueblo, por su índole especial 
guntas concretas y estocadas cortas, j ciencia clara de sus deberes y destinos, i —y lo sé por experiencia propia—la 
ceñidas y bien señaladas. El amor legítimo á mi patria y mi: única base legítima de una discreta 
«' Aceptamos, sin disputa su deter-1 devoción fervorosa por sus libertades. 1 gobernación. Por último: los princi-
minación se me dice y respetamos me llevaron á mantener, como un man- pales valedores de esa República la des-
sus deseos de separarse por completo (̂ a*0 ê Ia conciencia, la solución auto- naturalizaron á tal extremo que llega-
de la contienda, pero emita usted su i n0111^^*; 7 durante una larga carrera ron á considerar ol país como patri-
opinión, díganos qué oree usted que de-i Política de desinterés y sacrificios, que j monio particular y se dispasieron a 
bemos hacer ahora." ¡nadie tiene el derecho de desconocer, | perpetuarse en el poder para disfrutar 
"Podrá usted darse por muerto—me ^ êâ  defensor de Cuba Ubre dentro ) eternamente de una posición oficial que 
íf^n nit̂ nrmc i™. T̂ naKin*. i de la soberania de España. Por idén- les hacía dueños de todos los poderes 
á las cua'les estábail unidos 
seguramente los muchos millones de 
eatólicos que existen en los Estados 
Unidos. 
Por lo visto, el iclerícaliíirno, conuo 
d!cen las secutas para denigrar el gran 
E S S E G U R O 
qne podemos satisfacer el g-usto más 
exquisito siempre que se trate de un 
objeto de art« . para hacer a lgán 
presente, á precios módicos. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
ÍVfCeilly 56 y 58-Telefono 604 
EEYISTA DE M E T O M 
Como habrán visto nuestros lectores 
por los telegramas que nos han envia-
do en estos días nuestros corresponsar-
les de diferentes lugares de la Repú-
blica, y por las noticias facilitadas á la 
prensa por el centro meteorológico, ha 
sido felizmente intemrmpida en la se-
mana última la pertinaz y fuerte seca | te de la cosecha de tabaco qne se hall* 
que reinaba desde hace más de dos me-! aun en el campo, en estado de creció 
ses con tan grave perjuicio para la miento, sino qne han producido un fa> 
condiciones meteorológicas, amnentaa-
do el tanto DOT ciento de humedad em 
la atmósfera, disminuyendo la evapo-
ración, moderándose el número de ho« 
ras de sol, reinando vientos variables 
de poca fuerza; y no ocurriendo vari*-
clones notables en la temperatura, qnt 
ha sido en general la que corresponde & 
la estación, con noches y m^fiyn^ di 
frescas & rrías. 
La lluvia del 25 en Pinar del Río f u i 
acompañada de alguna electricidad en 
la atmósfera, traducida en truenos * 
relámpagos, qne también los hubo «a 
el mismo día por el Norte de Santa 
Clara. Han ocurrido neblinas en ma» 
chas mañanas, particularmente en las 
provincias de Matanzas y Santa Clara» 
qne fueron casi diarias y densas, pro. 
duciéndose también buenos rocíos. 
Las expresadas condiciones del tíexs* 
po, no sólo han venido á salvar la pa»> 
prmcdpio católico, crece y prospera 
en todas nartes incluso en la libre ' ̂ ce  algimos-pero' Tos" pueblos no ! d.e la ^ a n í o de España, r r idén- nacía dueños de todos !ô  po 
en totaas partes, n.cmso en ia ¡mueren; y no siendo posible dar por ticos motivos al cesar la dominación: públicos, árbitros de todos los intere 
América. j muerto al pueblo cubano que está vi- i española fui partidario de un gobier-, ses privados y únicos señores de uues-
lY todavía hay inocentes que creen i vo—iqné hacemos con él? ¿cómo en- 1 n0 civil aínericano que tomara á su car-
« « u ^ o i ^ o .^n ™™ „nn i tiende usted que debe solucionarse su ?0 la8 obligaciones paternales que no 
que eso del clcncalisuío solo reza con ! situación? ¿ qué ^ ; quiso, no supo ó no pudo cumplir con 
«tórigos y frailes y que, por consi- j demos hacer para evitar ios males del imi pueblo d gobierno español, 
gniente, poco ó naifla importa á los | porvenir ya que los pasados no puedan, | Pero el hecho es que las cosas no 
seglares católicos! 
tros destinos. 
Como es natural que ocnirriese "em-
tre cu/banos" ese hermoso castillo de 
naipes tenía que venir al suelo al más 
Kigero sopio de 4a briea tj'opicaL 
tAcpní ya es cosa visto hace mucho 
agricultura en general, para la indus-
tria pecuaria; y sobre todo para la in-
dustria del tabaco. 
Por fortuna han caído en estes días 
beneflcloeas lluvias en toda la región 
del centro para el norte de las cuatro 
provincias occidentales, que fueron en 
cantidad más ó menos abundante; pe-
ro en general altamente favorables en 
toda esa extensa faja de territorio, con 
excepción únicamente del término de 
Cárdenas, en el que sólo cayeron algu-
nas ligeras lloviznas, que también las 
vorable cambio de ánimo en los v̂ egne-
ros; los que se han decidido á hacer 
nuevas siembras en todos los términos 
de la provincia de Finar del Río, ex» 
cepto en el de Artemisa, que ha sido el 
único en qne sólo cayeron llovizaiasf 
y á preparar terreno para continma*. 
las, esperando qne por el beneficio qua 
á los semilleros han hecho las lluvias, 
se obtengan buenas posturas, en canti-
dad suficiente para dichas nuevas siem-
bras. También ha sido muy beneficioso 
el efecto del agua á todas las siembras 
por desdicha, ser remediados?" ¡resultaron como debieron ocurrir. E l 
"Usted se queja,—dicen otros—ex-1 proceso natural se interrumpió por las | ̂ e^po qne nuestra gente no aguanta 
pone sus agravios, se retira y da por i revueltas y violencias populares, de i ^ ¿e "grupera," ni tolera esa 
saldadas todas sus cuentas con la pa- ignal modo que se altera la marcha "cjn<5]>a kerija". No aiguantó esos 
'Al fin el duelo Gailante-Fonts no se | tria; pero bien podría en su despedí- ! ordenada de la Naturaleza por los sa- an-peoa á los mandarines españolas—ni 
da damos algún consejo, formular una ' cudimientos de la tierra y las pertur-celcbró. 
Por Jio menos nosotros a^í lo cree-
mos, ponqué aunque " E l Mundo" di-
ce -jue el prémero, reconocido por or-
den d d juez, "pnesentaiba un ligero 
resguño de la piel en el lado dereeJuo 
de la región laibial", eso seguramente 
sería debido ¡á fla navaja de afeitar y 
solución, i Es que usted entiende que , baciones de la atmósfera, 
debemos todos cruzarnos de brazos en I Truncadas nuestras tradiciones por 
creo qnje se los soportará á nadie— 
¿cómo haíbía de sufrirlos, sin "res-
pingar", á los caciques "nativos"? 
derredor de los interventores y no ha-|la catástrofe social, ecynq qu^an de-i Nuestro pueblo es muy manso y muy 
cer más que entonar cánticos f úne- \ sarbolados nuestros bosques y nuestros i bueno, pero nunca rayó su mansedum-
bres, con música de rumbas callejeras, | prados después del huracán, se inició I bre en mengua, ni su bondad en co-
sin que se nos ocurra otra cosa que de-
cir: " Ay Bilongo, Bilongo! cómo se 
murió Merced?" 
Yamos á ver si prescindiendo del ha-
en el país una era nueva y se planteó ; t a rd ía 
el problema de nuestra personalidad | r.rió 
política en otros términos, entre los 
cuales vino á ser precisamente el más 
Y y » »ftberaos lo que ocuf-
PQanteado de nuevo eü problema em 
los miamos términos en que lo coloca-
ron los acontecimentos de 1898—qus 
fueron "decisivos"—como afirmé «en 
bitual buen humor con que siempre ! importante un factor extraño á nues-
noá la espada ni al florete de un maes-! ̂ ^P0 m̂ s tristes pensamientos y que i tros antiguos ideales y ageno á nues-
en este instante me incita á dar una tras legítimas aspiraciones, aunque no f mi última carta á nuestro insigne 
contestación guasona á esas preguntas, i indiferente á nuestros destinos. i Aramibuiru y enconti^ándome realimen-co-tro. porque si un duelo á muerte, 
mo decía ayer un colega que era el 
concertadjo entre ios dos esgrimistas, 
haihía de terminar en un rascuño de la 
puedo escribir algunas líneas senas, 
pensadas y sentidas sobre el asunto, 
aspirando á. ocupar el puesto del ter-
cer filósofo, ya que según La Lucha 
piel de la región lajbial, sería cosa de de W*7 tenemos dos: uno en la Haba 
i ^n. . ! na v otro en Aguada de Pasaiercs. 
aespewirse para siempre de aqueWos ; • siempre entendí que mi país no de-! ganismos que estimó adecuados á su; Pero de eso trataré en otro artícu 
lances sangrientos que tan fúnebre y | bió pasar por un salto mortal de ra gobierno propio. Y se estableció la lo á fin de dejar debidamente contes 
Bajo la presión de este elemento nne-1 te desde entonces con una sociedad 
vo y con las limitaciones que quiso im-: nueva, un nuevo pueblo y en circuns-
poner en aquellas circunstancias, defi-1 tancias políticas nuevas y muy origi-
nió el pueblo cubano, en convención \ nales, lo que ha de hacerse y lo que 
constituyente, su ley fundamental, fijó 1 puede hacerse ha de ajustarse necesa-
sus instituciones y determinó los or- riamente á moldes nuevos también. 
C a p a s d e A g u a I n g l e s a s , 
negras y de color g a r a n t i z a d a s I M P E R M E A B L E S . 
PARAGUAS • m m • Y • C A T A I A N E S 
DESDE $1 A $ 15.90 ORO ESPAÑOL UNO, 
B O T A S , Z A P A T O S Y S A N D A L I A S 
d e é o m a , e s p l é n d i d o e u r t i d o 
p a r a C a b a l l e r e e , S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
d e 
FLAMANTE CALZADO PROVENZAl 
b e c e r r o n e é ^ o y a m a r i l l o , p a r a e l c a m p o , 
ó $ 5 . 3 0 y « 6 e l p a r 
e n l a a n t i c u a P e l e t e r í a 
" L a M a ^ i I l a , , 
Portales de Loz, Teléfono 929. 




Nadie lo sabe! Pero, todos sabemos que, yéndose 6 no yéndo-
se los americanos, en la GASA DE WILSON, OBISPO N. 92, se seguirá 
v e n t n í i U I D E A L , D E W A T E R M A N 
la más práctica, la mejor de las plumas-tinta, que hoy se fabrican en 
todo el mundo. 
En Obispo ntbn. 52 , está la pluma 
Ideal de Wateman, y está ia L a C a s a de Wileon. 
L O S P U R I T A N O S 
empiecen las fiestas invitamos á cuantos comercian en éstos artículos á qne 
nos visiten si quieren proveerse de lo más noevo y raro que para estas fiestas 
E „ < < „ , . se ha inventado, n toan M i g u e l n u m e r o 7, e s q u i n a á C o n s u l a d o ^ . 
PD""?) A D A TVt DADA tJT HADWATMT Bealizamos al por mayor dos millones de SerpentinaB, surtidas en coleres, 
rkcrAKAiiÜ TARA EL CARWixVAL, y ae Banderas Nacionales, de 20, 25, 30, 35, 40 y 45 metros á precios mucho 
El surtido de este afio supera en pran ventaja al de otros y antes de que I más baratos que otras casas. 
Los nuevos dueños ê este antigno establecimiento se proponen aumentar 
si es posible su popularidad proporcionando un surtido nunca visto y precio 
del todo baratos. 
" L o s Puri tanos" trasladados 
á S a n Miguel num. 7. 
o 211 4-25 
L A M E J O R d e T O D A 
D E J A A L C A B E L L O S ü B E I L L O Y S U A V I D A D N A T ü E A L $ 3 el Estucha. 
L a E s m e r a l d a 
5 ? 
D E 
J O S E P E R Ü T E R A , A N G E L E S 2 8 . — H A B A M . 
C u r t i d o ¿ e n e r a l d e m u e b l e s n o v e d a d e s y J o y a s . 
L a propietaria d© la J o y e r í a y R e l o j e r í a situada en l a ca^ 
lie del Obispo N. 63 ha traspasado su local á Perico, siendo 
este el motivo por el cual e s tá realizando sus a r t í c u l o s á pre-
cios inconcebiblemente e c o n ó m i c o s . 
18-26 o 118 
O b i s p o 6 3 , a l l a d o d e l G a f é E u r o p a . 
alt "2-6 
M O G L O B I N A 
Asimilable S t C I l g r e 
&¿/ra ¿a a n e m i a estimula ei a p e t i t o 
T ó n i c o d i n a m ó f o r o . Depósito, DKOGUERIA de SAERA. 
Hemoglobina, angostura, condurango, 
nuez vómica, nuez de cola. 
o 158 
E n todas las farmacias. 
Agente Gral., Ricardo Eomero, Oqaemlo 20. 
6 ' 16-14 E 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
Jautos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
les interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles nue se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19DL 
AGUIAR N. 108 
1 1 . C E L A T S Y C O W I P 
A LOS CONSUMIDORES DE FIDEOS. 
I*» qoe suacribeai propotarios de las marcas de fideos "Otíba Cataki-
« a " y "Progreso", "Ambrosía v Porvenir", "Santa Rita", " L a Pureza y 
La Mejor", " L a Colosal", " L a Oriental" 7 " L a Ferrolana", " L a Esme-
ralda y La Especial" y " L a Pasiga" y " L a Gaditana", desean hacer coaa-
tax qw solo usan en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
de la Man-cha, de acuerdo con lo dispuesto eso las Ordenanzas de Sanidad-
Al mismo tiempo llaman la atención de ios consumidores, sobre el pe-
ligro que les amenaza de aceptar otras marcas que no consiguen en su exte-
rior la materia que dá color á la pasta, pues según las repetidas leyes d» Sa-
nidad, incurren en decomiso las que lo estén con alguna cuvo uso no se 
permita por dichas Ordenanzas, incu rriendo en estos casos ^n penalidad el 
que expende la mercancía. 
También hacen constar que los fideos de sus marcas, se confeccionan 
por el mismo procedimiento y con ios miamos productos qw lo bacán loa 
fabricantes italianos, franceses y españoles, los que emplean féqulas y hari-
nas de pajpas, maíz y otros cereales aljmentkdos para dar más brillo y ca-
lidad á Jas pastas y para facilitar su elavoración, cuando se empican hari-
nas de trigo de superior calidad, que por su fuerza no pueden ser trabaja-
das solas, no siendo nocivo el uso de la harina de maíz como malidosar 
mente se ha querido demostrar, por ser este un adimento tan nutritivo ó 
más que el trigo y el que mejora las condiciones aiimenticiaa de auswquier 
producto can el que se ligue. 
BAJfQUKttOS. 
154-14 A s . 
J . A. Bances. 
Andia y Hermano. 
BaMor y Fernán dee. 
Urtiaga Portas y Comp. 
José Pérez García. 
Saturnino Ortiz 
M. Abete y Comp, 
Vicente Keal Kuiz. 
26-29 E 
ULAJRID DK L A KLAHmA.—E(Tici6n de 3a Taríie.—Buero ^ <Ie 
de tabaco cíe la parte norte de las d<s 
más provincias hasta la de Santa Cla-
ra inclusive, considerándose salvada en 
ella la cosecha, que por la seca se te-
mía qne sufriera una pérdida de casi 
Jas dos terceras partes de la producción 
que debe dar. También son favorables 
actualmente para la desecación dé la 
rama cortadâ  las condickines del tiem-
po reinante, conteniendo la atmósfera 
un grado conveniente de humedad pa-
ra esa evolución que segtm las eondiciCK 
nes en que se veriSque resulta me.ior 6 
peor el color de la hoja después de se-
ca-; lo que contribuye mucho á su va-
lor. 
I<as lluvias no han mterrumpido los 
trabajos de la zafra, que continúa ade-
lantando activámente en todos los inge-
nios; y en cambio, han sido heneñcio-
eas. no sólo á la caña nueva y á los re-
toños, para su buen desarrollo, sino 
también para el fruto que so está cor-
tando, que ya iba perdiendo por la pro-
longación de la seca, tanto en peso co-
mo en cantidad de jugo. La densidad 
de éste es satisfactoria, informándo-
nos que en el ingenio "Pilar'\ de Ar-
temisa, es de 10° Beaumé. Al central 
^Conchita-', de Alacranes, se le que-
maron unas doscientas mil arrobas de 
caña parada. 
Aprovechando las buenas condicio-
nes en que las lluvias últimas han pues-
to, en los lugares en que han ocurrido, 
el terreno que había preparado para 
siembras de 4»ña, se han efectuado al-
gunas, continuando la preparación de 
aquél para las de primavera. 
E n la parte en que no ha llovi-
do, y especialmente en el SE . del Ca-
maguey, sufre la caña nueva y pierde 
condiciones la que se está moliendo, 
por la continuación de la seca. 
Los frutos menores siguen escasos en 
general, en todos los mercados de la 
Eepública, asi como los huevos y aves y 
la leche. 
Lo mismo que respecto á la caña, se 
han aprovechado las buenas condicio-
nes de la semana para hacer siembras 
'de varios cultivos, y se ha reanudado la 
preparación de terreno para ellas en los 
lugares en que se había suspendido 
ese trabajo porque la dureza del terre-
no no permitía funcionar el arado. 
Los potreros se hallan en general es-
casos de yerba, sufriendo el ganado ya 
en varios lugares por la falta de ali-
mento suficiente i pero con las lluvias 
últimas cesará ase mal en las cuatro 
Íírovincias occidentales, reponiéndose os insuficientes pastos. En el Cama-
güey están éstos casi agotados-, y hay 
pocas transacciones de ganado. 
En esa provincia, así como en los de-
más lugares en que reina la epidemia 
del carbunclo sintomático, va disminu-
yendo macho merced á la vacunación 
preventiva, que no debe cesar en Cuba 
hasta ver si por ella se logra la extin-
ción completa de ese azote de los gana-
deros. 
En cuanto á la hobería en los terne-
ros, ha disminuido en el NE. de Santa 
Clara, y sigue causando mortandad en 
Sancti Spiritus. 
pío á nna autoridad cuya raiíón no se 
examina ni se discute» 
Su Santidad expone al principio de 
la nueva Encíclica, que está resuelto "á 
dirigir la palabra á la Iglesia de Fran-
cia para confortarle en tan dura prue-
ba y consolarla en su dolor.** Elogia 
^la inquebrantable adhesión*' del cle-
ro y'de los fieles á la Iglesia y su fi-
delidad indefectible á la silla spostó-
nca" y la unión fuerte y profunda" 
que reina entre ellos. Esta unión le 
causa ^una alegría inmensa." 
Bs por otra parte, 4<t«ntb más ne-
cesaria que la lucha se acentúe y vaya 
y harna rouerto pdbre Rcvbre una cruz, 
aunque ella haya ne«¿do eu la pobre-
zs-j no íe peírtjeíiocwn menos ios bienes 
quê  p e n e í u y no ihay derroho á arre-
'ba'táffeeJos. Esta propiedad iiaitecwti- . 
'blie bago fcrxkw ios pwmfcoB de vásba, ha j 
sido oficíaímiecüte sancionada por el F>s- j 
(fcado y no ¡putóde por ooossgicenjí» vio-
ÜJarfla, 
En l o que aiesipeata al C^TCOTÍO del 
•cuífoto, esta ley ¡ha o r g a n á s a r i o la anar-
quía^ y lo qn» diega estetoiewdo es ia 
inicoi-»fcj<luimlbne y ctl capaniciho airbitrari'o. 
Inoeníiducníbre, sobne sá ios edificios 
diet cuirto Baempne snoeptíbíbe de óesar 
car de los corazones, sino también toda 
creencia que elevando el hombre por 
encima de los horizontes del mundo, 
extienlla sobrenaturalmente su mirada 
al cielo". Mas, añade Pío X, "vues-
tra opinión primero entre vosotros y ¡puesto á digposjcióíi 
después con la Sede Apostólica cn J g ^ ^ ^ y 
y por cuénjbo ti'empo. La ajrbitrarie-
ctad ax̂ nnandstzratóva aregla las candá-
cionjes á su gusí», io que deja á ia 
Iglesia ea estado precario. 
En ©oda parroquia el cura estará 
ia aurtoridad 
iente el can-
hará invencibles y contra ella iraca- flwt0 p e ^ ; ^ ^ ^ t()d!0 ^ 
sarán todos ios ataques." i y por añadidura, la olMigación de ha-
E l Papa defiende la Iglesia de l a i ^ j . fd^g 4 tbodas las cangas aún las 
acusación que han osado dirigirle d e j ^ p^axi-^ 7 ^ j ^ á s ^ tiempo una I 
~ 1 limitacáóu dmaconia/na en lo que con ' 
S. S. el Papa Pío X ha dirigido á 
los cardenales, arzobispos y obispos de 
Francia, al clero y al pueblo francés, 
una nueva Encíclica, la cual por llegar 
poco antes de la asamblea del episcopa-
do auxiliará un poco el criterio de los 
Üiiembros de dicha asamblea en lo que 
respecta á la opinión que habrán de 
formular sobre la ley de 3 de Enero 
de 1907.. 
Esta ley Pío X la ha reprobado 
enérgicamente, y los obispos la desa-
probarán por consiguiente, con el Pa-
pa, y como el Papa. Así parecerá una 
vez más que los obispos franceses están 
unidos al Sumo •Pontífice en los senti-
mientos, y no solamente con la obe-
diencia de hecho que se puede unir á 
la independencia del juicio, sino tam-
bién con la obediencia intelectual, al-
gunas veces muy difícil y que San Ig-
nacio recomendaba encarecidamente á 
BUS religiosos, que somete el juicio pro-
tender á suscitar la guerra religio-
sa en Francia y de dirigir á ese fin 
todos sus votos." 
ít 'rj extraña es una acusación seme-
jante. Fundada la Iglesia por Aquel 
que vino al mundo para pacificarlo, 
y para reconciliar al hombre con el 
Supremo Dios, mensajero de paz en la 
tierra, la Iglesia no podría querer la 
guerra religiosa, sino repudiando su 
propia misión sublime y mintiendo á 
los ojos de todos. A esta misión de 
dulzura, de paciencia y de amor, ella 
continúa y continuará fiel toda su vida. 
Y de otra parte el mundo entero sabe 
hoy, á menos de sufrir grave error, 
que si la paz de las conciencias ha sido 
rota en Francia, no es por culpa de la 
Iglesia, sino de sus enemigos," 
Además de que la Iglesia no trata 
desencadenar la guerra, no desea la 
/perse'cuci'ón vioieata. Mas, "esta per-
secución á la que se le acusa de querer 
provocar y que declara haber rehusa-
do, la han infligido en realidad." Y 
también han arrebatado á la Ig>3sia 
sus bienes. 
Y está fuera d«3 duda que la Iglesia 
haíbría podido salivarlos, como también 
que ni los obispos, ni los seminaristas, 
ni los curas habrían sido despojados 
de sus diócesis, de sus seminarios y de 
sus parroquias si hubieran formado 
asociaciones culturales, según la vo-
luntad del legislador de 1905. Pero ese 
legislador había iimpuesto "coniieio-
•nes en oposición directa con la cons-
titución divina de 3a iglesia." Había 
algunas de tal suerte que sus disposi-
ciones iban directamente contra 'los 
üeivíchos que son esenciales á la Igle-
sia, especialmente en lo atañe á la je-
rarquía eclesiástica." El legislador se 
haibía "conferido atribuciones que son 
de la ex?olusiva cotmpetencia de la au-
toridad eclesiiástica." En fin, los haibía 
hecho justiciables por 'la autoridad ci-
vil . Esta es la razón porque el Pa^a se 
ve obligado á condenarlas aún cuando 
declaró tolerables las asociaciones cul-
tuales alemanas; la ley que instituye 
Iras de Francia reconociendo lo menos 
posible la jerarquía católica, es en rea-
lidad para sojuzigarlas. 
Pió X expon© después que si él no 
ha autorizado la declaración 'anual exi-
gida para el ejercicio del culto, es por-
que, al exigirlo, se admite como esta-
tuido que el sacerdote ó su auxiliar 
no serían en su iglesia más que unos 
ocupantes sin título jurídico. "Situa-
ción talmente 'humillada y vaga que 
en semejantes condiciones, la declara-
ción no puede ser aceptada." 
Cuanto á la ley recientemente vota-
da en las Cámaras, he aquí ila senten-
cia pontifical en sus considerandos: 
"Bajo el puniío de vista de los bie-
.nes e'&l'e<sálá!3t;jcos, diicha 'ley es una ley 
de expoliaciilcm, una ley d)e confiscacaón, 
y cou ella se ha consumado ed despo-
jo de la Iglesia. Aunque su divino Fun-
dador haya nacido polbre en un establo 
viene á ios OMúraofl y medios de sub-
edetór. 
Es preciso hacer cocstar y para esío 
os Hamacrm venerables hermanos y 
bien acnad'oe hijos, que esta ley agra-
va la Sey de steparaccon y no podemos 
menos que deaaprctbarla.'' 
En fin, Papa deuumcóa loe propó-
sitos del enemñgo, que son destruir la 
Iglesia y descritítiami'aair la Francia. 
Empresa por demás sdberauaonmte 
inupopiular, y por ello sus «uitoínes tra-
tan de disculparse y quieren echar so-
bre Ha Igtesia misma la Teaponsaibíld-
dad de 'lo que ocurre. "De todas las 
pruebas es la xaés brülanjte que esta 
obra nefasta no responde á los deseos 
del país. 
"Cuanato á Nos, heraos cuanpMdo 
nuesltiro deber como lo hubiera hecho 
otro ponrtífioe romano. El alto cargo 
que Dios se ha servido inrviestimos, á 
ipesar de no ser dignos d© ello, y da 
fe de Cristo que profesamos y que 
profesan con Nos, nos diotan nues-
tra conducta, y no podríamos proce-
der de otro ánodo sin desmerecer amte 
nuestra coniciencia, sin faüitar al jura-
mento que presta/míos al subir á ía Cá-
tedra de San Pedro y sin violar la jc-
rrarquía católica, base firme puesta á 
la Iglesia por Nniestro Señor Jesu-
cnisto. Esperamos sin (temor el ve-
redicto de la historia. EHa dirá que 
•con los ojos immutaibJiemeute fijas en 
:1a detfensa de los derec/bos superiores 
do Dios, no hemos querido humiilLar el 
poder civil ni conalbatir su forma de 
gobierno, sino guardar intacta la obra 
de Nuestro Señor y Maestro Jesucris-
íto. Eil'la dirá que Ncs no heauos de-
fendido con toda la fuerza de nuestra 
inmensa ternura ¡oh, bien amados hii-
jios 1 que lo que Nos liemos realamado 
y reclacniaraos para la Igíjesia de lo 
que la Iglesia ó Francia es la hija 
y .una parte integrante en el resfpeto 
á su jerarqnía, la iuviolabilidad de sus 
ibieues y la libertad; que si se hubiera 
atendido enforrae á derecho nucsltra 
demanda, la paz religiosa no se hubiê  
ra conturbado en Francia y que el día 
que se nos escuche, renaoerá la paz tan 
deseada.'' 
E l Papa 'ha consagrado, como es de 
ireeerdar, dos EniGÍcl ieas á 'la ley de 
1905, 'ia Enicíelioa "Vehementer" de 
carácter pairaímiete dootrinial, y la Eu-
cíelica " Grarvosimio" que condenó 
práctdeaimeinlbe á las asociaciones cul-
tuales. La que venimos anmlizando es 
ia primera que corresponde por la ley 
de 1901 y que no aclara la cuestión de 
saJber si podrá asegurar el ejercicio 
del culto conforme á esta ley para las 
asociaciones del derecho común. Esta 
'cuestión deja su duda resuelta por 
•otro dotiUdbéottO pontifical después de 
la Aaaanblaa piena dél Episeopado. 
Julián d« Narfon. 
Le Fígaro.") 
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Barcelona: E l Frontón.—Ciudad. 
Diciembre 23 de 1905. 
Afortunado estuve esta mañana con 
el paseo que di por la Hambla, porque 
fué ese el único momento de buen 
tiempo que ha prevaieeido. Después, 
ia tHuvia pesada y pertinaz, empezó á 
caer, poniendo las calies de la segun-
da ciudad de España, cuando no la 
primera, cual no digan dueñas. Deci-
didamente Baroelona no quiere que 
penmanezoa muchos días en eUa, y esta 
inclemencia del tiempo me va señaílan-
do el camino de Valencia, donde me 
esperan antiguas y gratas afecciones. 
Buenas las he encongado aquí en fa-
milias y amigos queridísimos, que com-
pensan lo molesto del viaje desde Ma-
drid en esta época de frío. Y afortu-
nado estuve en dejar la capital de Es-
paña el último día de Otoño, aunque 
el invierno hizo en carácter su entra-
da (triunfal este año, con una tempe-
ratura de 3 grados bajo cero. Aquí, 
por fortuna, el frío moLesta, no tanto 
como la lluvia, pero no Llega á extre-
mar sus rigores. 
Por supuesto que la lluvia no ha 
sido óbice para que la gente deserta-
se de los teatros. Líenos todos estu-
vieron hoy en la función de la tarde, 
según me dicen amigos y compañeros 
de hotel, que estuvieron solasándose 
con las variadas funciones que ofre-
cían. Y lleno estuvo el Frontón, al 
que concurrí en la grata compañía de 
un excelente amigo, más que por el 
juego en sí, iporqu»?, me 'habían dicho, 
y así fué, que encontraría allí á algu-
nos amigos de Cuba á quienes me fué 
grato tender las manos con grande 
efusión. 
E l Frontón de Barcelona no tiene 
tanita capacidad como el de la Haba-
na; pero si hay más lujo en su cons-
trucción. Yo creo que caben «en asien-
tos de cancha, palcos y galerías altas, 
2,000 .personas. Cariacontecidos están 
los jugadores, porque el Gobernador 
Civil, señor Manzano, ha prohibido 
que se jueguen quinielas y ha supri-
mido los corredores. No hay más que 
las apuestas mútuas, que se apuntan 
y pagan en Contaduría. Algunos de 
ios pelotaris que juegan esta tarde son 
conocidos en la Habana, Se jugaron 
dos partidos: uno á 40 y otro A 30 
ttanitos. E l primero entre Marquines 
y Villabona, rojos, y los hermanos Sa-
lazar, azules. Ga/naron los rojos. E l 
segundo entre Avaner y Ugarte, ¡ro-
jos, y Jaianito y E'lora, azules. Tam-
bin ganaron los primeros. E l rojo 
prevaleció hoy en el Frontón, y eso 
que eil cielo estaba obscuro como bo-
ca de lobo. Los rojos me llevaron el 
dinero en el primer partido y me lo 
devolvieron en el segundo. Que Dios 
se 3 o pague. 
José E . Triay. 
sea una "ñora" anélog» A la célebre 
de Perseo. 
Monumento en honor de los perros 
£•» acaba de inaugurar eü monumen-
to en Battersea, cerca de Londres- Es 
una fuente construida por 'la Socicdbd 
intemaciomaU autivwisecciocmsta, ^ en 
señal de protesta contra las prácticas 
de vivisección. 
DeÜ. centro de la taza !?3 «/leva un pe-
destal cilindrico, y encima la figura de 
un perro terrier sentado. En el pedes-
tafi hay una inscripción que dice: 
" A la memoria de1! terrier castaño 
sacrificado etn Febrero de 1903 en el 
tla/boratorio de la Universidad, despiiés 
de haber sufrido más de dos meses de 
vivisección, durante los cuales los ^ v i -
sectores se lo estuvieron pasando de 
mano en mano, basta quo vino á liber-
tarle la muerte." 
En la base dsí monumento la ins-
cripción se continúa así: 
" Y é «la memoria también de los 232 
perros vivisecckmados en el mismo lu-
gar durante el año 1902. Hombres y 
mujeres de Inglaterra i cuánto tiempo 
durarán así estas cosas ?'' 
El monumento ha sido inaugurado 
solemnemente bajo la presidencia de 
Mir. Jeffery, antiguo adcaDde de Chel-
sea, con acompañamiento de discursos 
y cántiecs; y para evitar que los vivi-
sección arios cometan, contra la peque-
ña construcción, algún atentado, se ha 
colocado en el zócalo una señal eléc-
trica que advertiría del menor intento 
de profanación. 
E l p e q u e ñ o amarg or de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á l a 
cerveza LiA T K O P I C A U 
rsS^ -*3Síl 
(De 
m e l w m 
Estrellas nuevas 
Una señorita, miss H. L, Leavitt, 
perteneciente al personal del Obser-
vatorio del Colegio de Harvard (Esta-
dos Unidos), ha descubierto 36 estre-
llas nuevas, valiéndose de mejoras he-
días en los procedimientos fotográ-
ficos aplicados á la Astronomía física. 
La mayor parte de las estrellas así 
decilíbiertas no llegan á la décima 
magnitud, cuando están en el máxi-
mun de su brillantez. Seis de ellas 
créese que corresponden al tipo Algol. 
Además, la misma miss Leavitt, 
examinando una de las fotografías ce-
lestes tomadas con lentes Cooke, ha 
descubierto en la constelación Vena 
un nuevo cuerpo sidérico que juzga 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De Ritrntr* Redactor Corressonaal) 
El Muro de San Lorenzo.—¡¡üy qué 
frío!!—Reformas en U7i periódico.— 
Homenaje de gratitud.—¡Buen rega-
lo!—Los que se divierten.—Feliz 
viaje. 
Hoy día 8 se celebró simultáneamen-
te en Madrid y Gijón la subasta para 
la construcción del deseado muro de 
San Lorenzo. Y efectivamente, cuan-
do creíamos que al fin se iba á acome-
ter la realización de tan ansiada mejo-
ra, resulta que el acto queda desierto 
por las condiciones económicas que figu 
ran en el pliego. 
Si estos excelentes padres de fami-
lia que figuran al frente de la Ad-
ministración Municipal, tuvieran más 
amor á su pueblo y menos prejuicjjs 
políticos, en pliego de condiciones que 
es hoy de todo punto inadmisible parí 
todo contratista, habrían brindado á 
los concurrentes á las subastas cuan-
tas facilidades fuesen necesarias para 
que el proyecto se convirtiera en rea-
lidad. 
Pero no; por sobre todo sentimiento 
elevado, estos munícipes colocan la po-
lítica del cacique que les llevó á los 
Comicios; y pensando con agena inte-
ligencia, se limitan á ser en la mayoría 
de los casos mantenedores de malas pa-
siones, que sobre agigantar pequeñas 
rencillas de campanario aproximándo-
las al odio, perturban la marcha pro 
gresiva del pueblo conspirando contri 
su engrandecimiento y poderío. 
Ignoro si al llamamiento que la opi-
nión pública les hace se atreverán á 
despertar de su sonnolencia. Es po-
sible que sin una sacudida fuerte como 
la que demandan las embrutecidos ga-
ñanes dormilones para despabilarse, 
no sabrán volver á la vida real. 
De todos modos, si ellos se obstinan 
en continuar en ese sopor, el pueblo, 
principal interesado en el prnyo •;•, y 
las propietarios colindantes al mismo, 
deberán ejercer su poderosa acción 
contra la mala fé ó la estulticia de 
quienes, sin responasbilidad intelectual 
para administrar su cosa, tienen la 
ridicula prptpnsión de administi 
de todos. ; La paciencia tiene 
mite! 
E l tiempo, aun cuando amainó 
la costa nevada, es enteramente ¿rf1 
en todo Asturias. i0 
En Oviedo la temperatura ha Uetr. 
do á bajo cero. * 
De Villaviciosa me dicen que el frf f 
es crudísimo en todo el Concejo. 
Por la parte de Oriente las hei» 
das han sido espantosas. 
E l jueves y el sábado últimos en 
Anleo cayó tan gran nevada que al. 
canzó un espesor de un metro. ]«¡i 
río baja crecidísimo. 
En Boal fué copiosísima la nevada 
sucediéndola un vientecillo que afeita! 
ba sin necesidad de barbero ni de boíl 
vicio. 
Los catarros son numerosísimos. En 
cambio escapean (afortunadamente) lajj 
pulmonías. 
En general la salud pública en todo 
el Principado es excelente; tal vei 
contribuya á ello el frío seco reinante. 
E l periódico La Opinión de Astu-
rias, ha sufrido una transformación 
completa en los altos cargos de redac-
ción y administración. 
Cesaron como director y redaetor-j©. 
fe, respectivamente, los señores don 
Ramón y don Rafael Prieto, sustitu-
yendo en la dirección mi querido ami-
go el notable periodista don Emilio 
Dugí. 
Dugí viene á La Opinión, á hacer de 
ella un periódico completamente nue-
vo, reorganizándole en todos sus ser-
vicios. 
Por ahora ha sido sustituido el co-
rresponsal telegráfico en Madrid. 
También ha sido reemplazado en su 
cargo el administrador, desempeñando 
ahora este delicado puesto don José 
Vigil. 
Muy de veras deseo al antiguo y sen-
sato colega muchas prosperidades con 
las reformas que anuncia. 
Ha sido pedida la mano de la sim-
pática señorita Carmina Menéndez Pa-
ño, para el joven ó inteligente emplea-
do de la casa de la señora Viuda é hi-
jos de don Tomás Zarracina, don Cé-
sar Rodríguez Blanco. 
La boda se efectuará muy en breve 
en Gijón, 
Se encuentra muy mejorado de su 
enfermedad, habiendo ya abandonado 




La magnífica posesión conocida por 
Cifuentes en Carreño, acaba de ser ad-
quirida por el opulento mejicano don 
Cándido Carrizo, hermano de la seño-
ra Marquesa viuda de San Juan de 
Nieva, 
En la últmia reunión tenida por U 
Junta local de la Cruz Roja de Ovie-
do, se acordó, atendiendo é indioacio-
nes de distinguidas señoritas y elegan-
tes damas, la celebración de un gran 
baile de etiqueta, que tendrá lugar on 
el teatro Calvo, en los primeros días 
del mes de Febrero. 
E l presidente de la Junta, mi e xce-
lente amigo el Marqués de Molina, esto 
siendo felicitaclísimo,'por haber awrp lo 
tan agradable iniciativa. 
E l alcalde presidenta del Anega-
miento de Gijón, don Ramón Prerules 
del Busto, ha remitido al filántropo no-
ruego don Magnos Bliktsad, el título 
de hijo adoptivo de esta villa. 
E l documento es un artístico tra-
bajo en pergamino con atributos ale-
góricos primorosamente dibujados p0' 
el ayudante del arquitecto municipal, 
don Ricardo Cesielles. 
Al título acompaña una expresiva 
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eonronicación del señor Prendes del 
Busto, dando cuenta al señor Blikstad 
¿el acnerdo adoptado por la Corpora-
ción Municipal, en el que se hace cons-
tar La gratitud de G-ijón hacia tan ge-
jieroso extranjero. 
En Lugones ha quedado constituida 
una importantísima sociedad agrícola 
denominada Fotnento de la Agricul-
tura, cuyo priucipal objeto es la ayu-
da mutua de los labradores asociados 
en todo lo concerniente á las faenas 
agrícolas. 
Esta sociedad celebrará periódicamen-
te y un mes antes de cada fanea agrí-
cola, asambleas donde se ilustrará á 
Ins labradores en los adelantos obteni-
dos para realizar los trabajos del cam-
po, y la forma de alcanzar mayores 
rendimientos en las cosechas. 
En Tineo han celobrado la entrada 
del nuevo año los socios del Veloz Club. 
con un suculento banquete al que asis-
tieron veinticinco comensales, todos 
ellos gente de buen humor y en su ma-
yoría jóvenes. 
A la terminación, el literato don Li-
borio Rico y el farmacéutico don Pe-
dro Mombiedro leyeron algunas poe-
sías alusivas á la festividad que so cou-
roemoraba, siendo muy aplaudidos. 
La gente moza prolongó la íiesta 
hasta las cinco de la madrugada, hora 
en que obsequiaron á varias señoritas 
con una serenata. 
E l Scatiiig de la calle de Uria, en 
Oviedo, cntinúa estando concurridí-
simo. 
En él se dan rendei vous lindísimas 
jóvenes de la aristocracia ovetense y 
varios o i .dos sportmen. 
• • 
Nuestro distinguido paisano don En-
rique F . Cotarelo. ha donado á la bi-
blioteca del Centro Obrero de Navia, 
la cantidad de 30 pesetas para la ad-
quisición de obras instructivas que sir-
van de educativo recreo á los obreros 
alumnos. 
E l presidente del Centro, don José 
M. Rodríguez, el secretario, don M. 
Morgolles y los vocales don Francisco 
López Oliveros, Pedro García, Avelino 
García y F . Asquiazu, han dirigido una 
cariñosa carta, agradeciendo al señor 
Cotarelo su donativo. 
Como todos los jueves, estuvo muy 
concurrido el último five of dock 
tea de la señora viuda de Camino. 
En la preciosa mansión en que se 
admiran retratos acabados, cuadros an-
tiguos, esculturas y bronces de 'ípoca, 
no cesó un instante la animación, dis-
pensando á todos los conetitulios cons-
tantes atenciones la dueña de la casa, 
secundada admirablemente por sus be-
llas hijas y su amable hermana. 
Circula el rumor de que muy pronto 
el hijo de un opulento banquero de 
Oviedo contraerá matrimonio con la hi-
j a de un título de Cas! illa. 
En la parroquia de San Nicolás de 
'Aviles celebró el último domingo au 
primera misa el joven presbítero don 
Florentino Rodríguez.. 
E l martes 9 del corriente celebró en 
la iglesia de San Pelayo de Oviedo su 
primera misa don Manuel García Es-
trada. 
E l día 6 del actual celebró por pri-
' mera vez el Santo Sacriücio de la misa 
en la capilla de las Hermanitas de los 
Pobres de Oviedo, el presbítero don 
Jenaro F . Peña. 
En Luarca han fallecido don Knmón 
Rodríguez Avello, administrador de- los 
bienes que poseen los herederos del se-
ñor Menéndez de Luarca, y la virtuo-
sa esposa del procurador don José R. 
Sabugo, doña Josefa San Hipólito. 
• * 
El día dos del mes actual embarca-
ron para Puerto Rico y Río Grande, 
respectivanii'nte, los hijos de Viliape-
dre, don José Pérez de la Peña y don 
Ramón Pérc/. y Fernández de Cabra-
figal, los ooalesi pasaron una buena 
temporada en la solariega tierra. 
* 
Se habla con mucha insistencia de 
que muy en oreve se establecerán dos 
fábricas de salmón en Puerto de Vega. 
En Coaña y costeada por don Ma-1 
nuel Oarbajal, es celebró una solemne I 
función religiosa eJ día primero de ai.o. 
cantando primorosamente la conocida 
niña Domingo del Cojo. 
La gente moza se divirtió de lo lin-
do por la tarde en el campo, y por 
la noche hubo gran reunión en casa de 
don Manuel. 
La soiré estuvo admirable, gracias 
á la esplendidez del anfitrión, que hizo 
un derroche de atenciones y de obse-
quios con los invitados. 
Ha regresado al Uruguay, eu cuya 
capital está establecido, nuestro dis-
tinguido paisano, de Navia, don Ber-
nardo González Valentín. 
También regresaron el día 4, á Puer-
to Rico, donde tienen fijada su resi-
dencia, los señores don Félix Suárez, 
don Femando Piquera, don José Cor-
nuda y doña Pilar Suárez y sus ni-
ños. 
En Madrid y bajo la presidencia del 
Excmo señor duque de Tetuán, se ha 
constituido una sociedad para obtener 
la concesión de un tranvía eléctrico en-
tre Ribadeo y Lugo, movido por la 
energía del salto de Tronoeda. 
E l recorrido total pasando por Mon-
doñedo, se podrá hacer en menos de 
cuatro- horas. 
Créese que dado el capital asocia-
do, la realización del proyecto será 
cuestión de unos meses. 
De Puerto Rico ha regresado á Te-
laren, el acreditado comerciante de 
aquella isla don Manuel F . Carapoa-
mor. 
E l vecino de Llanes don Manuel 
García y García, para conmemorar su 
fiesta onomástica ha regalado á cada 
uno de los 34 marineros matriculados 
en dicho puerto, 17 libras de carne, 
una botella de vino, una cajetilla de 
45 céntimos y cinco pesetas en metá-
lico. 
¡Eso es rumfcol 
La emigración sigue cada día más 
boyante. 
Para distintos puntos de América 
han salido de Pares, don Alvaro Díaz 
de Alies; don José Labra, don Casimi-
ro Soberon, don Francisco González, 
Teodoro Antón; ̂  Agustín Sánchez, Sü-
verio Torre, Francisco Gómez y Ricaiv 
do Sánchez. 
A Chile van los hermanos don Pe-
dro y don Roque Sordo, y en la mis-
ma dirección salieron de Suarías y Hon-
teminó, don Francisco Noriega Vega 
y don Manuel Toral Sánchez. 
Y con rumbo á Cuba, embarcaron en 
el último paquebot francés don José 
Díaz Borbolla, Francisco Cuevas Posa-
da, José Pando, Jesús Simón Suárez, 
Ricardo Platón y Ricardo Fernández. 
A todos les deseo felicísimo viaje. 
Emilio Oarcia de Paredes. 
Gijón, 8-1-907. 
LA 
m u p » í 
(Por Don Antolin Lópct PeUíec. Ohispo le 
Jaoa) -
VI 
ZrO pasióyi por la prensa. 
Aunque el teatro tiene particular 
atractivo por el aparato escénico, por 
el lujo de la representación, por el 
público que allí se reúne, y por la 
viveza de las impresiones que la decla-
mación y la acción causan.le lleva de 
ventaja el periódico, lo mismo que al 
libro, su mucho mayor baratura, que, 
en tiempos cuando son tantas las nece-
sidades y la vida es tan cara, reviste 
importancia indiscutible. 
Lo cierto es que Tavernic pudo prin-
cipiar su Historia del periodismo con 
estas palabras: "Lectura del perió-
dico: primera ocupación de la vida 
civilizada". Por lo menos tuvo ra-
zón Alfredo Fouíllée al estampar (1) 
que "el periódico es la principal y fre-
cuentemente sola lectura del pueblo." 
Hace muchos años que D. Joaquín 
Francisco Pacheco dijo, al ser recibido 
académico de la Lengua, discurriendo 
sobre el tema El periodismo, " E s una 
literatura infiltrada en la sociedad 
hasta la médula de los huesos." Y 
León X I I I , habida razón de las cir-
cunstancias actuales de los tiempos, es-
cribió que la puMicación de periódicos 
ha "venido á imponerse en cierto modo 
como una cosa necesaria: Edendarum 
ephemeridum est veluti ir, dicta n*cés-
silos, porque hay "una avidez insacia-
ble de leer." 
Puede decirse que leen diarios todos 
los que saben leer: muchísimos no so 
contentan con uno solo; y como hay 
la manía del estudio, de la cual el 
húngaro Mentelli fué tipo notable por 
extremo, hay la manía de leer periódi-
cos, que en muchas personas constitu-
ye verdadero furor, una especie de 
encarnizamiento literario. 
Fierre L. Ermite, el sacerdote perio-
dista, el novelistapremiado por la Aca-
demia Francesa, escribió un artículo, 
cuya lectura causa impresión grandí-
sima y duradera. Después de referir 
que salió de casa al amanecer y obser-
vó que casi todos los transeúntes se pa-
raban ente el kiosco donde los paque-
tes de periódicos estaban apilados, sa-
caban una perrilla 6 dos y se marcha-
ban leyendo, á pesar del viento, parán-
dose, volviendo á andar, tropezando 
unos con otros, los ojos clavados en 
el periódico, bebiendo linea por línea la 
noticia del día, dice: ¿La Preiwaf 
¡Eso no es nodal 
Añade que subió después al tranvía, 
donde sólo quedaba un asiento, y vió 
que todo el mundo leía: Empleados, 
obreros Jóvenes , muchachas, todos te-
nían el periódico en la mano: se leía 
sentado, se leía de pie y se leía amon-
tonados unos sobre otros, empujados 
por las paradas bruscas y los aumen-
tos de velocidad ;pero se leía á pesar 
de todo. Al volver la hoja los via-
jeros se velan obligados á ejercitar una 
(1; La Franié, Hb. S, e. S. 
gimnasia rara: brazos levantados, co-
dazos en plena cara del vecino; pero 
nadie quería esperar un minuto para 
saber lo que decía el periódico. Y vuel-
ve á decir el articulista: ¿La Frensat 
¡Eso no es nada! 0 
Observa que en varias oficinas hur-
taban el tiempo á sus obligaciones los 
empleados para hojear loa periódicos, 
y parte de la mañana y á veces toda 
la mañana se hablaba de lo que se ha-
bía leído, se comentaba, se lo volvía y 
revolvía; y recuerda lo que dicen mu-
chos: ¿La Frensat .¡Eso no es nodal 
Al volver á su casa, en la hora de 
salir de los grandes almacenes las mo-
distas y costureras, pasando por las ca-
lles céntricas, cuyos restaurants estaban 
llenos de muchachas, ve que las más de 
ellas, dolante del cubierto, contra la co-
pa de vino, habían colocado su perió-
dico, y lo devoraban con los ojos y se 
asimilaban sus ideas mientras comían 
distraídamente; y se acuerda de la fra-
se que anda en boca de tantos; ¿La 
Frensaf. ¡Eso no es nada! 
Salió de nuevo á las tres. "Por la 
calle pedaleaban desgraciados ciclistas 
con las espaldas oprimidas por el pe-
so de enormes paquetes de periódicos 
de la tarde... Por las aceras corrían 
seres extraños con la mirada vaga, la 
respiración fatigosa... corrían que-
riendo adelantarse los unos á los otros. 
Cuando uno les paraba... cuando 
desde las terrazas de los cafés se les 
llamaba, sacaban con ansiedad un pe-
riódico y sin doblarlo arrancaban la mo-
neda y se arrojaban á la bulla, lan-
zando á todos los vientos con una voz 
destemplada el nombre truncado de un 
periódico de la tarde." 
¿La Frensaf ¡Eso no es nada! 
Quiso saber si la fiebre del perió-
dico era sólo de París. Pero, dice: 
"apenas llegué al tren, vi las vende-
doras de periódicos instaladas como las 
diosas de la estación, rodeadas, feste-
jadas, señalando con un gesto desde-
ñoso el periódico que se les pedía. 
Los furgones de equipajes cargados 
y con los nombres de tocias las esta-
ciones de la l ínea.. . en esos paquetes 
había periódicos... más periódicos— 
¡ siempre periódicos 1 
Cuando subí á un departamento, 
aquello era lo mismo que el tranvía 
de la mañana.. . casi todos los viaje-
ros tenían el periódico de las cuatro... 
y al bajar k) dejaban sobre el asien-
to... 
Entonces observé varios obreros y 
empleados de la estación registrando 
los vagones tratando de encontrar un 
periódico... ¡ varios periódicos 1... y 
se marchaban guardándolos en sus blu-
sas azules, alegrándose ante la idea de 
leerlos tranquilamente en sus casas, al-
rededor de la sopa humeante, y de co-
mentarlos ante la mujer y los hijos... " 
¿La Frensaf ¡Eso no es nada! 
Y de este modo prosigue narrando 
lo que advirtió y terminando cada pá-
rrafo con el estribillo, cuya amarga 
ironía se clava en el alma y hace es-
tremecer á los más indiferentes y dor-
midos: ¿La Frensaf ¡Eso no es nada! 
Un redactor de la Revue des deux 
Mandes, Mauricio Talmeir, da testimo-
nio también de esta verdadera fiebre 
de leer periódicos: "Nos cruzamos 
con lecheros y repartidores de pan. Y 
jqué vemos? Todos 6 casi todos leen 
su diario. jQué hace el mozo de car-
nicería al ir á cumplir sus encargos? 
Leer el diario ¿Qué hace el cochero 
parado? Lee el diario desde su asien-
to. Abrid el cesto de la criada, y allí 
encontraréis el diario. Los vendedores 
de los mercados entre las legumbres y 
montones de aves leen diarios." Mas 
i de qué modo? "Se los traga, decía 
en Le Gaulois ol académico Sorel, se 
los rumia, se los absorbe hasta la con-
gestión." 
Y lo que sucede en Franoia sucede \'. 
en los demás países sin exceptuar á ! 
España. Lo refería el marqués de la i 
Vega de Armijo en la Real Academia j 
de Ciencias Morales y Políticas con-1 
testando al discurso de recepción del \ 
de Fuensanta del Valle. 1' Ha entrado j 
de tal manera en nuestras costumbres 
el periódico, que bien fácilmente se [ 
apercibe de ello lo mismo el que atra- ] 
viesa nuestro país en las grandes líneas 
de ferrocarriles, que el que rrecorre | 
los pueblos más apartados del movi- i 
miento político y comercial. 
"Los primeros, ven á la llegada de i 
los trenes que llevan el correo, como I 
se arrebatan las colecciones de perió-! 
dicos que trae el tren, que bien pron-1 
to son repartidos con profusión en la ; 
localidad á que van destinados. 
"Los segundos, observan en más de :. 
un pueblo esos corros de personas en i 
medio de los cuales unos de los pocos ¡ 
que saben leer correctamente, valién- i 
dose de esta superioridad sobre muchos 
de sus convecinos, les da cuenta con 
toda fidelidad de lo que dicen los pe-
riódicos, á fin de que puedan sostener 
con firmeza más tarde sus oyentes, lo 
que es proverbial aún entre ciertas gen-
tes de nuestro pueblo: verdad será 
cuando lo dicen en letra de molde, sig-' 
nificación bien gráfica de la importan-1 
cía que se da á la prensa entre noso-
tros." 
En todas partes el periódico ha ve-
nido á ser artículo de primera nece-
sidad, con el que se cuenta en el presu-' 
puesto de gastos domésticos: se tendrá 
ésto ó aquél, pero nadie apenas deja 
de tener alguno. E l , decía en La Ve-
rité Francaise Henrique Arsac, es don- • 
de quiera '1 como el café, como el taba-! 
co, una necesidad cotidiana imperio-
M de nuestra existencia." 
La pasión, la manía, la fiebre poli- i 
tica que señorea hoy y trastorna á las 
gentes, entra por mucho en la común 
afición el periódico y asegura á éste 
muy dilatado imperio. La instabilidad 
de los gobiernos y el frecuente cam-
bio de ministros con las acostumbrados 
cesantías y reposiciones de empleadas i 
hace que los funcionarios públicos y j 
los aspirantes á serlo no puedan pres-
cindir del periódico para ver cómo gi-
ra la veleta de la opinión y qué vientos 
reinan en las elevadas regiones de la 
atmósfera política. 
Las tareas legislativas y los escánda-
los parlamentarios, las cábalas, intri-
gas y contiendas por el poder, los mil 
incidentes de la lucha en los comicios, 
los mitins y reuniones de comités pa- j 
ra organización y propaganda de los 
partidos, todas las escenas de la gran • 
farsa política, aun sabiéndose que se i 
trata de una comedia de que se ríen ! 
entre bastidores los mismos que se re-1 
parten y representan los distintos pa-
peles, todavía no acaba de aburrir á 
gran parte del público, que para no 
perder ni una palabra, ni una acción, 
ni un gesto de los distinguidos his-
triones, se asoma á las columnas del 
periódico, donde se reproducen sus 
imágines como en un espejo. 
Siempre la pasión de la curiosidad 
ha sido una de las que más han domi-
nado á los hijos de Eva, que por curio-
sidad cayó y arrastró en la caída á sus 
descendientes. Los atenienses pasaban 
el día en el Agora y los romanos en el 
Forum, centros de la vida de aquellas 
civilizaciones, punto á donde conver-
gían los caminos todos del mundo cono-
cido; y allí se enteraban del estado de 
las colonias, de la marcha de las gue-
rras, de los grandes sucesos de las na-
ciones aliadas y de los pueblos y ve-
cinos, y de las más pequeñas noticias 
de la ciudad propia. Allí afluían las 
nuevas de todas partes; cada uno co-
municaba lo que él sabía; y entre to-
dos se averiguaba todo. Pasar en aque-
a predicar á Atenas 
llevarle el Areópago 
trina nueva traía, y < 
esto añade entre par» 




1 autor de 
es: "Los 
sa sino en decir ó en oír algo de nue-
vo, aliquid novi"; por lo cual ya les 
había reprendido Demóstenes en uno 
de sus discursos. 
Este espíritu ático, aunque sin la gra-
cia del mismo nombre, parece haber en-
carnado en la sociedad moderna, cu-
yas gentes en su mayoría están domi-
nadas por un deseo inextinguible de 
adquirir noticias, de saber novedades, 
de conocer cada día lo que pasa en ca-
da sitio del globo. Los antiguos reco-
rrían los intercolumnios del Foro don-
de se refería y comentaba el suceso de 
actualidad, donde se administraba jus-
ticia, donde se hacían las elecciones 
poulares, donde deliberaJban las asam-
bleas legislativas, donde el comercio ex-
ponía los productos del arte y de la 
industria, donde los filósofos y los ora-
dores adoctrinaban y conmovían las 
muchedumbres: hoy se se recorren las 
columnas de la prensa, donde se es-
cuchan todas las palpitaciones del co-
razón de la humanidad, y se ve pasar 
el alborotado oleaje de los hechos que 
produce el océano de la vida contem-
poránea, y se fotografía en cada ins-
tante, para presentarlos i animadí-
simo cinematógrafo, las corrientes de 
la opoinión pública, las variaciones del' 
pensamiento de las multitudes, las lu-' 
chns de los opuestos intereses de las 
distintas clases sociales, y los dolores 
y el júbilo con que vibra el alma de 
los pueblos. 
Ahora los curiosos no tienen que sa« 
lir á la calle en busca de noticias; el 
periódico les trae la calle á casa, y les 
ofrece en sus páginas una exposición 
universal renovada cada día. Juvenal 
en una de sus sátiras alude á las ma-
tronas romanas que se pasaban la mi-
tad del día leyendo el diario ó sea las 
Acta diurna, de que la autoridad colo-
caba ejemplares en los sitios más pú-
blicos permitiendo sacar copias; hoy 
la imprenta facilita hasta lo inverosí-
mil el trabajo de la reproducción do 
manuscritos y las empresas periodísti-
cas se encargan por precio insignifi-
cante de llevar á domicilio abundan-
cia de papeles impresos con cuyas in-
formaciones, si no siempre seguras, co-
piosas siempre, tenga la ociosidad don-
de entretener las horas y evitar el abu-
rrimiento de la vida que no se ocupa 
en nada. 
Cuenta el periódico con muy valio-
sos auxiliares y cómplices, á los cuales 
halaga constantemente porque en ellos 
etsriba s £ incontrastable poderío. La 
frivolidad encuentra en él literatura 
fácil y amena; la ociosidad puede tra-
bajar recorriendo las páginas de dia-
rios como el Times que trae lectura 
para todo un día; la curiosidad r.e sa-
tisface con' noticias de todos los pun-
tos del mundo, aun las más mínimas y 
menos interesantes; la pedantería saca 
de allí materiales par hablar de to-
dos los asuntos de importancia con eru-
dición á la violeta; la pereza intelec-
tual ve definidas las verdades que más 
se discuten, y resueltas con brevedad 
las eueptioues má^ palpitantes ;vla codi-
cia tiene á su disposición la cuarta pla^ 
na para explotar á los incautos; y la re-
pufruancia á hacer esfuerzos de aten-
ción y de reflexión para pensar por cuea 
i ta propia, goza con que se le dé t .do 
i pensado, prefiriendo comer eu la fonda 
del periódico el alimento intolectual, 
I antes que guisarlo en casa á su gusto. 
ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del HospAttal In-temaclonai d« 
Par í s 
Bnf«rme<3a3e6 de da P I E L , y do l a S A N G R E . 
_ Ocmsuatag de 12 & 2. B M ¿ O 17 _ 
_ l - 4 l T " 2g-29IC 
Dr. Erasíus Wilson 
13 dentte'ta deoano Ae la HflJtwuui, Moni* 
íJtt, eüitoe, frente a l Píurque de Coitón, 40 a<Voa 
• n j a Habana 1S80 28-292 . 
ds7h alvarez artis 
E N K E KJ£E D Ax>¿£ 8 D B L A QARQA^rTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
PLUMA T E S Ü S " 
un aprato similar á un apimua fuente 6 
|*picero, rfegante, útil, necesario y compañero 
míepamble del que quiera evitar las en íe r -
lno<ia<iee aecretas. De venta en todas la» naaciitf. Gabinete del Dr. Lage. 
i E 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Safemettadea Asi ca*46maK» é tateatimea, 
«xetaaivaataute. oiagn68tjco por et anAllsls del contenido 
•atomacal. procedimionto que «mplea el pro-
«••or H».yem del Hospital de San Aatoaio 
«e París, y ^or «l anfiJlslc am la. orina, aan-
•** 7 mioroscOpico. 
Consultas de 1 & 3 de la tardo.—Lamparl-¿J*' aitoa—TéHíono S74, ^ 
Amando alvarez escobar 
ABOOAJX) 
8au IgriAflia ¿ 2 , de 1 é 4 p. m. 
E L 1 D O I D 
SIMIC} 
D E L 
Doctor R E D O N D O 
B u e n o » A i r e s a . 1. H a b a u a . 
La síflles p r i m a r i a y la censtltuclOnal 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la cunlca y el enferme* 
continuar trabajando. 
~ ALBERTO MARIlT 
ATJOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
De 10 i 11 a. m. 7 de a i 4 p. m.—Habanâ  98. 
DR REGUEYRA 
I&nfermadaides oemloeao y reunmMamaMe 
Tra tamien to e«peo!aJ, oisraitl-vo de las pa.rA-
41 «ts. ApWica-aliOoas «léetrksaa y Masajea. Con 
•uta}» de I I 4 1. Groctfe k loa pobras. Bsoo-
bar 34. 
C. S M-KM 
Mannel A. (jiméHez 
Fernando Ortiz 
DR. ENRIQUE NUÑSZ 
CONSULTAS DE xa á a 
San Lázaro 184. Habana 
44 1 B 
D r . Antonio RiVa 
Kapecialiata ea Baferaaedadea del Fecfcv», 
CarnsAn 7 yulnaaaea.—Coaaultaa de 13 * X, 
lunaa, aaifroolea > vieraca. en Caaapanarla 
TS Domlciltei Neptoaa 162 y 104. 
17602 53-8 D 
DR. CLAUDIO FORTUN 
MEDICO CIRUJANO 
Conanhas de 12 á B. — Campanario 143. 
MI 29-18 E 
DOCTOR 6 AL VEZ 6UILLEM 
EapooiaUsta en sífilis, herniaa, lapotenoia 7 
esterilidad.—Habana número 49. 
7» 1 E 
Prado 94. 
ABOGADOS 
Tel«f. 1553. D« 1 á 4. 
1 E 
RAMIRO C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 & 1. 
. 1 E 
C n b T a h a m Pérez Miró' l ™ ! ^ c o ™ » , 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opookrtón 
de la Gaeuela do Medicina 
Saa Mluuci 168, altas. 
Horas de consulta: de S 4 6 — T e l é f o n o 1804. 
3« i B 
Enforraodadea del CoraaOa, Putmoaea. 
Narvioaa», Fie l y Vea«reo-«ffl lIt icaa.-Coneul-
tas de 12 t. 2.—Días festivos, do U 4 1-— 
Trecadero 14.—Teláfono 459. 
S i E, 
Dr. Ramiro Carbonell 
KspeciaUdad Enfen&cda4ea de oinoa 
tas de i a 3. — Los u . Corara 1-
i S 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
• « f a a « « Htljn. 3«, aatreanelaa. 
i E. 
l O J E l . T s ¿ V . Q - I E Z 
A^aiar 1.-2 
cUil is ta en S I F I L I S y V E N E RE V 
rápida y radical. 131 enfermo puedo 
í*1" en aiia ocupaciones, durante el 
l í í ? 0 " * ^ 1 3 86 cura en 15 .lías, por í* Iiios Prorios y fcapeclAle3. 
A Z o < Enferno^ades propias de la 
de 2 & *- AGÜ1AR 122. 
i E 
S. CE W Di 
1 3 r . H o l o e l i x i . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernS-
•Imoa 




Ajralar 11, Baaeo ffiayaSal. prlaeíyal-
Ta ófeno tdxa. 133. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO BARCIA Y OEESTES FERRARA 
ABOSADOS. 
Habana 7S. Te lé fono 3158. 
D e 8 4 1 1 a i n . y d e i a o p . x a . 
41 1 E 
Dr. Maní V. BaniB y Leéi 
De regreso de su viaje por Europa se , 
ofrece ai público en todo lo ooneeraieato á 
Medicina 7 Cirugía. 
Consultas ie 1 í i . —(>— Trado S4H 
Cta. 9467 156-8 Dbi«. 
DIL.G01IZAL0 AROSTEGUI 
K M i e a da la Caaa da 
BeaeAeeaete y Materatdod. 
Zspeclaliata en las enfermedades de los 
u i ñ o a médicas y qulrQrgioaa 
Ccosultas do 11 4 L 
AGU1AR T E L E F O N O 834. 
M 1 E . 
DR. F. JUSTmiANI CHACON 
Mddlco-Clrujano-Deatlst^ 
S A L U D 42 S8QU1NA A L E A L T A D . 
34 » E 
Dr. Justo Verdugo 
MMfca Clrajaaa de l a F a c n l t a í de Parta 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem 7 Wiater 
do Parts ^or el nnailsis del J u ^ o ^ g s t r i c a 




Teléfono SI 4 
26-24E 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
Cirniía general y oa íarmedades de Seiior-in. 
Cousnltas 12 
176W 
San IMfc 52. 
52-5 D 
DR. ADSÜ3T! ÍNEZ AYAL.1 
Bufete: Calle de Viilcga» núm. 2. — Horas: d^ 
a á 4 de la tarde, días hábiles. 
_647 «gm-i3-a6t-T4 
D r . J u a n P a b i o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias j 
Coaavltci* Cuba 101, de 12 d 3. 
19 1 K. ' 
CONSULTAS D E 1 4 3. 




DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D B N T I 8 T A 
34S3 53-1 Dbre. 
Auxiliar, Jefe de Clínica de 
>osieión de la Facultad de me-
scialista en Partos 7 enferme-
ra- — Consultas de 1 á 2: 
es 7 Vic.-i.>s on 75'. 
«úa María 57. — Teléfono 565. 
156-16^*. 
Dr. J o s é A . Fresno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrát ico por apoatctOn de la F a m l t a d 
da M ;*<ilcia «. OíruJaaa del Hos^to l 
PÍO ib. í .—Coaaultaa de 1 á 3. 
A M I S T A D 67. 
«5 I « 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3058 
Especialista en plesas p r o t é s i c a s — P r i -
mer de mi ata de las Asociaciones de « e -
nértors y d« la Prensa.—Consultas 4e 7 i 
11 a m. en la Quinta " L a Pnrlsima Oon-
oepeiftn."—Ooftenltaa do 18 4 6. Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
6 1 
DRÍGÜSTAVO 5. CÜPLESS» 
C I K U J I A aLNERAi. 
Consuitas diarias de 1 •» i . 
Saa IflcriAs a*aa. S. T e l é í a a a 113». 
14 — 
DR. JUAN JBSÜIVALBES 
Cirujano Dentista 
De 8 4 10 y de 
12 4 4. 
QALIANO 111 
x £ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 4 Z. Par Acularen de I 4 4. 
Clfalea d« Bafera*e4adM de los o lo*. 
Para pobres f l ai aaea la haa«rtp«iOa. 
Maarlqae 73, aatre Saa Rafael 
7 Saa Jasé .—Taté laaa 1*34. 
i ñ fle S n o f f i Física 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las safermedades de la 
leí 7 tumores por la Eieoti leída 1, Favos 
_^ Hayos r i n » e n . o to .—Parál i s i s periféricas, 
debilidad general, rao ai ti ano, dispepsias 7 
enfermedades de seDoras. por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica 7 Farad ica .—Exa-
men por los R*7os X 7 Radiograf ías , de 
toias olaesa 
CONSULTAS D B I S U 4 4. 
O'ZeiUy 48. Telefono 3154. 
801 78-1E 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Eafcraiedadea «l«f cerebra y de lea • c r r l a a 
Consultas en BtAaecoaín lOSV», próxima 
4 Reina, de 18 4 T e l é f o n o 1481. 
h . HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D B L A U K I T H R 8 I D A D 
Kmfemedadaa del Peeha 
BRONQUIOS Y GAUGANTA 
.VARIZ T OIDOS 
KÍEPTUXO IST. D E 12 t 3. 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Naris 
» Oídos.—-Consultas y operaciones en el 
Hospital Meicoóes , 4 las S de la mañana. 
V i £ . 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
ronttiltai de ta A 3. — Chacón j i , esquin.'v i 
Aguacate. — Teléfono 010. C 
' Dr. G . C a s u s o 
CaíedrAtlco de Patolcffla qnlrtirslea y 
Glaeeelos^Hi ron nn c l ín ica del 
Boap í ta l Mercedes. 
Consultaos de 12 a 1& Virtudes 37. 
40 i_E 
Dr. RAFAEL BUENO 
MEDlCO-CIRUJA.v O 
Opoanltss de a i 4 loa Martes, .lucres y Sábalos, 
en Galiana 24 altos. Teléfono 919J, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 S3.iE 
Dr. C . E . Flnlav 
Especialista «a eaferaiPdsdea de les ajos 
t de laa aU'/aa. 
Gabinete, Neptuno 48.—T-léfono 1806. 
Consaltas d6 1 a. 4. 
Domicilio: Ta |Calzada] 5€-Vedado-Telf. 9813 
_ i 3 \ 1 E. 
D r . P a l a c i o 
RA 
PRADO 34 
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Clravta en g) 
tenaeAafaea de 
! SL Saa LAzara 2 
las E n -
de 12 ft 
1 S 
D i v l l ¿ C r a i i 
Dr. H Choasí 
TratamÍB7:o especial de Sfflles • enfor-
medides v enérea a —C a ra c i .m rApida.—Con-
sultas de l-* á S.—Teléfono 864. 
EüLDO H t i L t, (altos). 
zx T F 
MEDICO-CIE L'J A NO. 
De 12 á 2. Be: 
I8M5 . 
Doctor Juan E. Vaidés 
Clrajaaa l ien tía ta 
Dr. Pantaleón J u l i á n Vaidés 
K é d l e e Cirujano 
A G U I L A NUMERO 71, 
*< x E 
DR. RAFAEL PERE2-YENT0 
Catedrático de la Esenela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades m ó n t a l e * 1 
electroterapia. BERNAZA js. Teléfono 95a. 
b r T e ñ e i p e pebdomo 
VIAS r iUXARlAH 
•Estrechez de la Uretra 
Jei ús María 33. Da I I & 3. 
• - . 1 l i . 
D :x. D C H O G U E S 
Oculista 
Ccannltaa y elecctOn de 1 ñatea, « e U i a. 
Agruiia 9S. Telefono 1743. 
_ 3<7 7»-5 B 
ANALISIS °b ORINES 
Laboratorio Urolficico del Dr. Vl ldósola 
iFisndaúo ea ISSSi 
Un análisis completo, microscopio* 
y químico, DOS peses. 
Comveate's »7, entre Muralla y Teniente B e » 
_*3 i E 
Itr. J . Santos Fernáadei 
O C U L I S T A 
CoaanUas c a Prado loe. 
v w t o ñ * de T i n a M c r a t 
_ l í i 
S.Gancio Bello y A rango 
ABOGADO. H A B A N A 63 
' -JZ-JBB 
r-IASIO DE L A MAEINA.—Edición iixk.—Eucro 29 ¿IB 1907. 
E L SEÑOR AMBLAED 
Después de una larga ausencia <3n 
Eurcpa ha regresado esba mañana á 
Ouba, á bordo dei vapor amerieano 
"Olivette", nuesíro antiguo y muy 
querido amigo D. Arturo Amblard, á 
quieci fueron á dar la bienvenida nu-
merosos amigos. 
Reciba la nuestra muy afectuosa. 
CAMARA DE COMERCIO 
Presidida por el señor don Rosendo 
Fernándei' y con asiste-neia de veinte 
y cinco mk,-rubros de la Directiva cele-
bró la sesión inaugural del presente 
aña dicba Co-rporación, aprobándose 
el ticta de la junta efectuada el 16 del 
corriente. 
El señor Fernández, al dar posesión 
de sus cargos á los miembros de la Di-
rectiva que resultaron elegidos en la 
última Asamblea, les dirigió frases 
de aliento para eonti'nuar la senda 
trazada por sus antecesores en defen-
sa de los asociados á La Corporación, 
que habíani derpositado su eonfianza en 
la Junta de Gobierne, inaugurada con 
tanto entusiasme-
Acto seguido se procedió á al elec-
ción de los Presidentes y Seciv t̂arios 
de las Secciones, quedando nombra-
dos en la siguiente forma: 
Sección de Comercio: Presidente, 
D. Ramón bóp«z; Secretario, D. Ig-
nacio Lílambias. 
Sección de Industria: Presidente, 
D. Enrique Aldabó; Secretario, Don 
Francisco Sabio. 
Sección de Navegación: Presidente. 
D. Enrique Heilbut; Secretario, Den 
Augusto B'andh. 
Quedó c-:nstitaída la Comisión de 
Presupuestes, por el Secretario Gene-
ral, por ei T'.isorero y por los tres Pre-
sidentes de las tres Secciones que for-
man la Cámara. 
Se dió lectura á una carta de don 
José Yillapol, Presidjonte accidental 
de la delegación ¿«3 Gienfucg-os, dando 
cuenta de haberse elegido ¡la nueva 
Directiva presidida por D. Alejandro 
Suero E-albin. 
Se leyó una comunicación dirigida 
al Sr. Gcbernador Provisional recla-
mando q̂ v? le sean satisfeclias varias 
armas pertenecientes á loa señores 
Leandro Ruiz y Cp., de Cárdenas, cu-
yas a-rmas les faltaron al devolvérse-
les las que tenían depositadas en •el. 
cuartel de la Guardia B'oral 
Fué Qprdbada una instancia dirigi-
da á la misma autoridad, re i-la mando 
ij^e sean derogadas varia-; disposicio-
nes de La Secretaría de Ilarionda, que 
han alterado la base arancolarla le di-
versos artículos en perjuicio del con-
sumidor, como son las cápsulas para 
botellas, el cartón embrido para te-
chos y el trapo de 'asmer" 
El Secretario dió cuenta con el in-
forme que ei Contador de la Cámara 
presentó á la Junta respecto á un tra-
tado de Aritmética Mercantil Teórico-
práctica que la delegación de Sagua 
envió con el mencionade objeto, en 
nombre de su autor Sr. Femánjuez 
Puente y después de apr-o'bado, se 
lacordó ti^afimitirlo á didia delegación 
iá sus efectos. 
Terminada la Orden del día. la jun-
ta se extendió en consideraciones so-
bre Cías diferencias que ŝ e han iniciado 
recientemente entre el Capital y el 
Trabajo conviniéndose en constituir 
una Comisión que estudie «¿1 problema 
,y prepare una fórmula de avenencia, 
para el caso de que fuese necesario 
ílevari'3 á la práctica. También se 
acordó invitar el Comité del Gon.»3.r-
cio á formar parte de la referida Co-
misión. 
E l Sr Presidente despidió, con las 
gracias nms expresivas, á los miem-
bros de la Junta, recomendándoles la 
¡má'S -prntual 'asistencia á las delil'jna-
cíones que le están encomendadas, le-
vantándose la sesión á las diez y me-
dia de la noche. 
i i l II i i i 
Relación de las «dhesiones recibi-
d'H-s hoy para d banquete con que sus 
admir ad ores y amagos cibsequian esta 
noche á las siete y media al ilustre 
publicista Mariano Arambnro y Ma-
chado. 
(Anterior 93,) 
M.—Dr. Francisco Carrera Jústíz. 
95.—Dr. Gnilüeímjo Rodríguez Roi-
dán. 
Con las anteriores queda cerrada ia 
l i ta de adhesiones. 
En nuestra edición de 2a mañana 
del sáíbado, en las adhesiones pubiiea-
d-as, aipareck) por error de imprenta, 
con el nónuero 84 el «eñor Manuel Va-
3er. sendo nuestro querido amigo el 
•eñor ^Harnoel G- Yaüies. 
Que conste asi 
T B I B U M L I B R E 
EL NUEVO EDIFICIO 
DEL "CENTRO GALLEGO" 
Ya «pie tantas opiniones, autorizadas 
y desautorizadas, razonadas y dispara-
tadas, se han emitido acerca de los pro-
yectos del nuevo edificio que intenta 
construir el Centro Gallego en la man-
gana comprendida entre las calles de 
Prado, Consulado, San Rafael y San 
José, me he dicho, remedando al poeta 
español, que una opinión más ¿ qné im-
porta al mundo! Y allá va la mía. 
Se trata de construir un edificio de 
pronunciado sabor ibero, ó simplemen-
te se trata de dar vuelos á la fantasía, 
6 á las quiméricas concepciones de ce-
rebros desquiciados? 
Si lo primero, creemos de buena fe 
que el proyeéto presenfecflf en el con-
curso con el lema de "Fe en la Cien-
cia y en el Arte", responde á este fin. 
Si lo segundo, nos decidimos por el que 
lleva el lema de "María Pita". 
El primer proyecto, en su fachada 
principal es del estilo Renacimiento 
Plateresco Español, cuya severidad de 
líneas y exquisito gusto artístico dan 
al conjunto la majestuosidad imponen-
te que requiere la índole del edificio 
que nos ocupa. 
Nosotros felicitamos sinceramente á 
los autores de este proyecto, pues sola-
mente poseyendo el conocimiento de 
todos los órdenes arquitectónicos y un 
refinado dominio de todas las reglas 
del arte, combinadas con las de cons-
truir, podría llegarse al delineamiento 
de una obra de tal mérito arquitectóni-
co, que habrá de ser un su día orgullo 
de la Habana para satisfacción del 
Centro que ha de poseerlo. 
Si hemos de hablar francamente, en 
el proyecto bajo el lema de "María 
Pita" se ha hecho alarde de fantasía, 
alarde de un sueño enjendrado en la 
lectura de los cuentos de "La* mil y 
una noche". Parécenos que vemos á 
Aladino frotando la lámpara para 
conjurar á los "Genios" de la Arqui-
tectura para ganar honor, renombre y 
fama... 
Si, que esa fachada extraña rompe 
con todos los órdenes clásicos de la Ar-
quitectura; sí, que es verdad que tiene 
mucho de modernismo, de ese moder-
nismo refugio de las que no conocen 
otra cosa nada mejor, ó más bien de los 
que como dice el señor J. López Díaz, 
en el DIARIO DE LA MARINA del 
día 26 del corriente, sin ser ingenieros, 
ni arquitectos, ni siquiera maestros de 
obras titulares, y siendo apenas dibu-
jantes aunque con pretensiones mayo-
res, se atreven á invadir el campo de la 
ciencia con sus descabelladas divaga-
ciones de un cerebro enfermo. 
Si por arte de esos genios de la 
lámpara maravillosa viéramos mañana i 
levantarse frente al Parque esa mons-j 
truosidad, de seguro que retrocedería-
moa asombrados ante semejante facha-
da. Y al roponernos soltaríamos la car-
cajada observando esas g randes masas 
inútiles, anti-estéticas y disparatadas, 
las cuales están en contra de los más 
rudimentarios principios de gravedad 
y resistencia. Si calculáramos el peso 
de esas masas por centímetros cuadra-
dos y nos fijáramos en la textura del 
material elegido á última hora por el 
autor de ese proyecto como para ofre-
cer un modelo de la piedra que habría 
de emplearse en el mismo por instinto 
imitativo y como para causar efecto 
en el ánimo de aquellos que ya habían 
aprobado tácitamente <la piedra ex-
puesta con el proyecto de su contrin-
cante, quedaríamos atónitos al conside-
rar cuán grande era el poder de los 
genios que no dejaban que ese sueño 
de. desmoronase con estrépito sobre el 
pavimento de la calle, del mismo modo 
que so derrumbaría un puente al fal-
tarle sus estribos. 
Aladino ha elegido un asunto dema-
siado quimérico, de una traza demasia-
do fantástica. Nos parece que la ha 
concebido en el danzar misterioso de 
las sombras de un sueño producido por 
una droga de ambición de. gloria y por 
entregas como las novelas chavacanas. 
¿Pero es que ha creído Aladino que 
concebir un conjunto armónico y cien-
tífico es obra de la fantasía? 
Las joyas arquitectónicas que se ven 
perpetuando las escuelas emanan de 
loe-: principios fundamentales de la 
ciencia basada en las leyes físicas. 
i Nada que esté en pugna con las ten-
dencias de la naturaleza puede exis-
t i r ! 
E l proyecto de Aladino se derrum-
baría por su propio peso: las leyes de 
la gravedad son inexorables. 
I I 
Contestando al aludido señor J. 
López Díaz, nos vamos á permitir ex-
tender un poco más nuestra opinión. 
Empieza este señor por decir que el 
proyecto del lema "Fe en la ciencia y 
en el arte" es la obra de un dibujan-
te y en eso falta á la verdad el señor 
Díaz. Tras ese lema, nos consta hay 
tres hombres de ciencia con títulos aca-
démicos; un ingeniero, un arquitecto y 
un artista delineánte con tres cursos 
aprobados de maestro de obra y con 
conocimientos generales de arquitectu-
ra. Los autores del proyecto "Fe en la 
ciencia y en el arte" no son simples di-
jantes señor J. López Díaz. 
Usted ha tratado de desviar la opi-
nión pública ó se ha metido á escribir 
de lo que no entiende ni sabe. Quizás 
algien lo ha metido en libros de caba-
llería y lo menos que aquí se quieren 
son caballos; y usted no sabe lo que di-
ce cuando supone que es una cosa 
asombrosa un edificio de una manzana 
completa si lleva cuatro fachadas. Si 
usted hubiera visto á Barcelona, Turín, 
Niza, París, Yicna, La Haya, San Pe-
tersburgo, Londres, Nueva ̂  York, 
Washington, Río Janeiro, habría usted 
visto, señor J. López Díaz, que edificios 
de cuatro fachadas distintas de otros 
tantos estilos existen en todo el mundo 
civilizado. 
¿Por qué se burla usted de que los 
gallegos queramos construir el primero 
en la Perla de las Antillas? 
i Por qué dice usted que el dibujante 
se atreve á afrontar en cada ángulo 
dos órdenes distintos de arquitectura? 
¿Es que usted no sabe nada de esto ó 
es que el dibujante que le suministró á 
usted esa idea no tiene conocimientos 
suficientes para comprender cómo se 
ensamblan dos órdenes distintos en un 
ángulo? 
En spguida dice usted que esto mere-
ce explicaciones y se apea usted dicien-
do que la fachada de Martí no tiene na-
da de particular. iPor qué, pues, se ex-
traña usted de la unión? Para eso mas 
valiera no haber dicho nada. 
Y continúa usted, sin embargo, por 
el mismo camino y afirma que el pretil 
interrumpido es un pegote c^ndo su 
opinión de que sería mejor una balaus-
trada. 
i Sabe usted lo que significa movi-
miento en una fachada? 
Pues interrumpir la línea horizon-
tal que es un grave defecto en facha-
das de mucha extensión en que las lí-
neas se pierden. 
En cuanto á la balaustrada, guár-
dela para usted, señor Díaz. 
Ei edificio titulado "Palace des 
moyens de transport"que usted supone 
han imitado los autores del proyecto 
"Fe en la ciencia y en el arte" no lo 
conozco, ni creo que usted tampoco. 
Durante la Exposición de 1889 yo era 
estudiante en París y estuve á visitar 
la de 1900 y al rededor de la torre Eif-
fel no he visto ningún edificio que se 
asemeje en el más mínimo detalle al 
de este proyecto, pero no siendo pre-
suntuoso he escrito á mi antiguo cate-
drático que me informe sobre el par-
ticular y si usted tiene razón se la da-
ré con mucho gusto porque usted es 
digno de mejor suerte. 
¡No digo yo con tan buena memo-
ria ! 
Mientras tanto le agradeceré que an-
tes de continuar escribiendo sobre es-
te asunto lea la memoria que fué pre-
sentada adjunta con los planos "Fe en 
la ciencia y el arte". 
Léala y después hablaremos; ahora 
no digo más. 
El Centro Gallego decidirá si quie-
re construir un edificio de puro sabor 
ibero que responda á las exigencias 
económicas y arquitectónicas ó si quie-
re dar vuelos á la fantástica y quimé-
rica concepción de un espíritu soñador. 
J, Ferreiro Treviño 
E L T I E M P O 
Sigue dominando una brisa persis-
tente con nubes bajas y cirrosas. 
Las corrientes frías que pugnan por 
acercarse están como desorganizadas; 
pero no es difícil que lleguen y trai-
gan algún chubasco y frío notable. 
Tilas que Precios Fijos esa casa de-
bía illaimarse Babilonia, por el entra y 
sale del público, atraído por las mil 
novedades de la época que, allí, en 
Reina 7 están de venta. 
Yan, pi^s, en tropel los que desean 
algo para no quedarse sin ello. Eso es 
lo que pasa en Precios Fijos. 
La Coiía Esuaiola 
B a ü i i 
La Diredliva que ha 'do regir esta 
Asoaifacáón dunainte el año actual, la 
connponeu los señores siguientes: 
Presidentes de Honor: Don Onesto 
Rodríguez. 
Don :Mamiel Gutiétrrez. 
Den Esbeíban Oacioedo. 
Presidente efactivo: Don Manuel 
de la Rúa. 
VQjoepffiosidenltJes: Primero, don Fer-
nando Rníz. 
Segundo: don Segundo Noriega. 
Seenetario: Don Joaquín Ruíz. 
YiceseOTctairia: don Manuel García 
González. 
Tesorero: Dan Adctfo Par aja. 
Vocales: Don Luciano Martínez. 
Don ¡Luis Mcoóndez. 
" Manuel Oarcía Rivera. 
" Tomás Martínaa. 
" Angel Vedázquiea. 
" Juan Rosendo. 
'' Refimo Ruíz, E . 
" Vicente Saojtian'direu. 
" Salvador Uriarbo. 
" Beináto González. 
'' Ramión ASbfaeape Dfeuz, E . 
" Antonio Suazo, E . 
" Manuel Calvoim. 
'VTaknie Sándhez, 
Suplentes i don OumerakiKlo Pérez. 
Don Ventura Peña. 
" Benlbo García. 
" Luís AAvarez. 
Desaaanios á los expresadas eeñones 
al mayor éxito en sus gestwonea. 
H O N R A S 
Mañana miércoles se celebrarán en 
la iglesia de Belén misas en sufragio 
del que fué don Daniel Baidor Mezo, 
desaparecMo del hogar y del cari-
no de los suyos d 28 del próximo pa-
sado Diciembre. 
ASUNTOS VARIOS. 
E l baile de mañana 
E l baile de Palacio, como ya saben 
nuestros lectores, se celebrará mañana 
por la noche en la residencia del Go-
bernador Provisonal. Este será el pri-
mero de los dos bailes ofrecidos á esta 
sociedad por Mr. Magoon. 
Para tener acceso á Palacio, es con-
dición indispensable exhibir en la puer-
ta el billete de invitación. 
Los carruajes que conduzcan á Pa-
lacio á los invitados, llegarán frente á 
la entrada principal por la calle de 
Obispo, siguiendo á tomar la de O'Rei-
Uy para arriba, tan pronto como hayan 
sido desocupados. 
Las bandas Municipal y de Artille-
ría, tocarán en Palacio mañana. 
Crédito 
E l Gobernador Provisional, tenien-
do en cuenta el informe emitido por 
la Junta nombrada en 16 de Enero de 
este año, por Decreto de ayer ha con-
cedido un crédito de treinta mil pesos 
para atenciones de saneamiento de al-
gunos municipios de la República. 
Dicho crédito será tomado de los fon-
dos del Tesoro no comprometidos. 
Los Vihuelistas 
En San Miguel número 111 se ren-
nió «noche la Mesa de Comité Central 
de Propaganda electoral á favor de la 
candidatura del general José Miguel 
Gómez para la Presidencia de ia Re-
pública, cambiando impresiones acer-
ca de las gestiones que se deben llevar 
á cabo para ei caso de que no tengan 
éxito las negociaciones estatóecidas á 
iniciativas d d señor Juan Guslfrerto 
Gómez, errJi.re los representantes de 
José Miguel Gómez y AMredo Zayas, 
Oferta 
En la Secretaría de Hacítemla se han 
recilbido preposiciones d» k » Bancos 
Español, Nipjcioual y Canadá, y de la 
Casa de Upmam para i a ooenpra del 
oro y plata del cuño español que ha 
acordado vender axpiel Centro. 
Los Gremios Unidos 
Habana, Enero 28 de 1907. 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA, 
Prftsente. 
T'oma de posesión. 
En d día de üioy y en la calille de 'la 
Habana número 89, tomaron posesión 
de sus cargos Ja micoibros del Comité 
Ejecutivo de los Gremios Unidos del 
Ccmatercio de la República". 
El primer acuerdo fué rectifiear «1 
saludo á las Autoridades, á la Prensa 
en general, y á las Oorporacíones Eco-
nómicas de la República, acordando 
Itaimíbíén reunirse tmañania, para acor-
dar y dar á conocer él programa de 
su primer campaña económica. 
1> usted muy atentamente, 
José Bainz, 
Secretario. 
Traslado d1© oficinas 
En todo el diia de boy quedará tras-
ladaba Ja oficina de telégrafos situa-
da basta abora en los bajos del Sena-
do, en el eldificio que ocupa la Admi-
niiĵ tración de Córrelos. 
Posesión 
Ya hian tomado posesión de sus 
cargos las personas designadas para 
constituir la nueva Junta de Educa-
ción de Guau ab aco a. 
Componen la misma los señores don 
Cristóbal de la Guardia, Li-cenciado 
Juan Mencía, señor Octavio Peña'lver, 
señor Rafael de Ayala, señor Adolfo 
Bustamante y docltor José Agustín 
Castañedo. 
Una carta da un tuberculoso 
curado con el "Vinure" 
Habana, 28 de Enero de 1907. 
Señor G. Alberto Piz^o. 
Teniente Rey 102 (Habana)l 
Muy señ)or mío y de mi mayor agra-
decimiento: Habiéndome curado con 
sn asombroso descubrimiento llamado 
"Vinure" para la tuberculosis, y en-
terado por la Droguería Sarrá (dbn-
de lo compré) de que usted era el in-
ventor, aprovecbo este medio para de-
mostrarle mi gratitud. 
Es el caso que, yo padecía de tuber-
culosis 6 tisis, que había llegado ya 
al tercer período y desde cinco años 
los médicos, (que ¡frieron muchos los 
que me vieron) dijeron que yo no te-
nía cura, basta el punto de no seguir-
me curando por innecesario. Sin em-
bargo, "Vinure" que he tomado, ha 
sido efl más positivo mentis á esos mé-
dicos, pues me he curado. Todo me 
parece poco para demostrarle la satis-
facción inmensa que tengo y sólo de-
ploro seftor Pizzo que mi condición de 
pobre obrero me impida obsequiarle 
con la esplendidez que se merece por 
su maravilloso desicubrimiento "Vinu-
re" p;)ra tuberculosos. 
Me limito pem 6 antorizarle dé las 
imás ampüia publicidad Á esta carta 
para beneficio de los enfermos tísicos 
y que como yo, pueden obtener su sal-
vación mn el "Vinure". 
Aunque muy modesto pero con 
grande sinceridad ofresoo á usted mi 
domicilio calle de Sitios número 59, 
Habana, y cuente usted en mí un agra-
decido amigo y S.S.—Luís Jufii 
Traslados 
ÍES capitán don Nemesio Pulpeiro 
que mandaba el vapor orobano "Nue-
vitas'de los señores Sobrinos de He-
rrera, ha sido trasladado al vapor de 
la misma empresa "Oosme de Herré, 
r a " y el señor Gómez canitán de este 
último buque se le ha confiado el man-
do ddl primero. 
MUCHOS P R I M O R E S 
Todos lo saben, muchos primores, pe-
ro nrachos de verdad encierra 1* eran 
sastrería y camisería E l Novator, 
Obispo 81. donde el afamado camisero 
Feliciano Fernández hace primores 
con las camisas, y donde están las oa-
misetas, pañuelos, medias y corbatas 
más finas de la Habana. 
Conviene visitarse. 
rte Idiomas, Taquigrafía y Mecanogrrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
Ennolo 7a«tro'ae^sa oaa-lon «diairir aa aiDt a ja o u. u las oonocímlsntoi ds la 
Aritmética Mercantil r Teasiaría de tiioroi. 
Clases da 3 déla taaii»aa da la aoaas. —33 a i nit ía iata-aai, maii^iatsraoi, tar-
cio Intero* y éxternos. 204 alt l-tQ 
TELEGEAMM M OÁBLE 
SERViCIO PARTICULAR 
D E L 
Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid 29. 
CONFEKEXCLA. 
Se c-omenta mucho tma conferencia 
que han cslebrgdo los señores Monte-
ro Kíos y More*, por sospecharse qne 
en ella se han tratado asnnios de vital 
importancia pora el partido EbsraL 
LOS CANALEJISTAS 
Los senadores y diputa-ios sdíctee 
al señor Canalejas han celebrado una 
reunión en la qne no se tomó acuerdo 
alguno concreto, pero ee pnao de ma-
uiñesto el propósito de dar al grupo 
una significación política acentuada-
mente radical. 
Han sido nombrados: Subsecretario 
del Ministerio de Orada y Justicia 
don Pascual A-m^t y Fiscal del Tribu-
nal Supremo de Justicia don Javier 
de Ugrsrte y Pajes. 
A BABCELOKA. 
E l nuevo Gobernador Civil de Bar-
celona ha salido para su destino por 
orden del Gobierno. 
Servicio de l a Prensa iUKwiads. 
L A ASAMBIiBA NACIONAL 
Panamá, Enero 29.—Ayer terminó 
la Asamblea Nacional sus sesiones y 
probablemente será convocada para 
celebrar una sesión extraordmoria en 
el mes de Marzo. 
LOS MANANTIALES 
DE CARIMBAD 
Víeim, Enero 29.—Los famosos ma-
nantiales de Carlsbad oarren el riesgo 
de desaparecer á consecuencia de las 
explotaciones mineras quo ce vienen 
efectuando en aquella localidad. 
La comisión de minas ba informado 
que deben cesar esas explotaciones si 
se quiere conservar los manantiales y 
el Gobierno ha convocado á los más 
nolables geólogos del país para que 
estudien el asunto y emitan su opi-
nión facultativa. 
MAS DETALLES 
Ssarbrucck, Enero 29.—Ayer á las 
seis de la tarde se habían extraído 75 
cadáveres más, del pozo de la mina 
donde ocurrió la explosión de que di-
mos cuenta, y aún quedaban dentro 56 
personas. 
Be los 50 mineros que han podido 
ser sacados con vida, según opinión 
de los médicos, 35 morirán, pues á con-
secuencia de tremendos g o l p e s 
á los radicales avanzados, se han jjp-, I 
do para combatir á los socialis^^V 
?as reelecciones que han de va: i.:." 
en varios distritos eloctoraies. 0 
SüBLEyACIOX 
Amstsrdam, Enero 29.—En telearaT' 
ma de Batavia se anuncia que 
cientos nativos de Java se han subk. 
vado y han asesinado á varios funciT 
narios holandeses y naturales del * ¿ • 
adictos á los mismos. 
Se han despachado tropas para el 
lugar de los disturbios. 
L A CUESTION EELIGIOSA 
AEKEGfLADá; 
París, Enero 29.—Parece que ^ 
hab^o una transacción entre la Santa 
Sede y el Gobierno francés, puesto qne 
con la aprobación de Su Santidad, loa 
Obispos tan aceptado una proposición 
del Gobierno de arrendar las iglesias 
á los curas párrocos pea: 18 años con 
derecho de renovar él contrato, lo 
equivale á un arrendamiento perpétmx 
E L TRIUNFO D E L A IGLESIA 
Se estípula en los contratos que 
autoridadas comunales,' municipales y 
del Estado no tendrán intervención al-' 
guna en la administración de les asun-
tos de la Igleáa y que dichos contraten 
B£rá¡u nulos, tan pronto como los Obi», 
pos retiren la autaoráacíón que hayan 
concedido á los sacerdotes á cuyo, 
nombre se hayan extendido aquellos. 
CONSPmADORBS 
SORPRENDIDOS 
Wiileírsíad, Enero 29.—Según no-
ticias do Osracas, el Gobsrnador Matâ  
exministro de Obras Públicas, ha sido 
eorprenáido el 27 del actual en un mi-
tin político secreto que celebraba con. 
algunos miembres del Ejército en la 
residencia del Vicepresidente Gómej 
en Caracas, librándose con tal motivo 
un combat? en el cual fueron muertos 
el dtado Mata y varios otros. 
VENTA DE VALORES 
Nueva Ycrk, Enero 29.—Ayer 14-
nes se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta p}az!a,1.047,200 bonc¿ y ac-
ciones de las principales empresas que 
radicas en los Estados Unidos. 
REftISTRO' CIVIL ~~ 
ENEEO 26 
NACTMTE^TOvS 
Distrito Norte. — 2 varonas blancos logíti-
mos; L hembra blanca legítima. 
Distrito Sor. — 1 Taróa blarwo legítimo? t 
bembraa blancas legítimas; 1 hembra blanca 
natnral. 
Distrito Este. — 2 hembras blancas Bátan-
les. 
Distrito Oeste. — 3 .Tartmec blancos legftW 
mos; 2 hembras blancas legítimas; 2 hernbnu 
blancas naturales. 
MATRTMOJtlO C I V I L 
Distrito Snx. Gumersindo Tabeada con Mi-
rla Dopico. 
MATRIMONIO RELIGIOSO 
Distrito Sor.—José Bareeló con Juana Mar-
tínez. 
DEFUÍTCIONES 
Distrito Norte. — Francisco Domínguez, 14 
¿JtLe recibieren Si ser lanzados Contra años Canarias, Animas 32. Caquexia palúdica; 
las paredes del pozo, su estado es su-
mamente grave. 
Según manifiestan los empleados 
Ki'iüio tuonard, 3 años, líah.ira. Concordia 
78, Atóetolin; Eogelio Ochoa 13 î esea. Ancha 
del Norte 73. Bronco neumonía. 
Distrito Sur. — Mariano Mazorra, 16 aaot 
de la Administración, el número de ! Habana, San Nicolás 107, Tuberculosis pul-
muertos no puede exceder de 160. 
La obra de salvamento ]ia sido obs-
trudonada por los vapores del vene-
noso grisú y por el incendio que se de-
ebró por la tarde. 
Á cansa de estos inconvenientes hu-
bo necesidad de suspender los traba-
jos que realizaban les obreros para 
salvar á sus compañeros. 
Apenas habían salido de la mina los 
trabajadores que componían la bri-
gada de salvamento, ocurrió otra ex-
plosión. 
Circula la noticia de que varios de 
los salvadores quedaron sepultados en 
el pozo á causa de la última explosión, 
lo que hace cubir á 300 el número de 
las victimas. 
INCENDIO 
Nueva York, Enero 29.—En las pri-
meras horas de la madrugada de hoy ¡ i varón blanco legítimo, 
ha sido destruido por un incendio el' R)ISTRHO SM"-— 3 â™1"* blancos legítimos 
depósito de la 11 Garage Transporta-
monar; Francisco Carbonell, .39 años, Sant» 
Ciara, Estrella 150, Tuberculosis pulmonar} 
José Carroño, 5 meses, Habana, Antón Redo 
69. Meningitis; Rosario Gronzález, 47 años Pi-
nar del Eío, San Nicolás 279. Bronquitis cró-
nica. 
Distrito Este/—Cecilia Yarela, 69 años Ha-
bana, San Ignacio S2. Tumor uterino. 
Distrito Oeste. — Francisco Baste, 40 años 
España, L a Balear, Pleuresía; Gerónimo Ma-
rrero, 82 nños, Canarias. La "Misprioorclia. Se-
nectud; Pilar Castillo, 22 años. Saguiv la Gran 
de, Cádiz 23. Tuberculosis; Ana María Casti-
llo, 3 años, ILbana, Cantora 2. Meningitis; 









Distrito Norte.—1 hembra blanca legícim»! 
tion Co'con cuyo motivo han queda-
do inutilizados más de den automóvi-
les eléctricos de gran valor. 
En el momento de declararse el in-
cendio, había en el depósito unos 
doscientos automóviles de todas cla-
ses, muchos de los cuales tuvieron que 
abandonarse cuando el calor se hizo 
insoportable. 
Las pérdidas so calculan en 700,000 
pesos. 
E L HAMBRE EN CHINA 
Washington, Enero 29.—El Cónsul 
general de los Estados Unidos en Hong \ L a Benéfica,' Tuberculosis. 
Kong, Mr. Haynes, informa á la Se-
cretaría de Estado que el hambre que 
se sufre en aquella parte del imperio 
chino es diez veces más grande que la 
que se sintió en la misma región hace 
cuarenta años. 
3 hembras blancas legítimas; 2 hembras blan-
cas naturales. 
Distrito Este — 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. —1 hembra blanca legítima; 
1 varón blanco legítimo; 1 hembra negra na-
tural; 1 hembra blanca natural 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Lorenza Valdés, 40 años, 
Habana, Agnila 248, Eclampsia puerpesaW 
Manuel Cádii:, 74 años. Habana, Manrique 13» 
Cistitis crónica. 
Distrito Este. — Paula Fejt, 34 días, HoJ» 
Colorado, Agmar 67, Sífibs congénita. 
Distrito Oeste- — Lázaro Gil, 8 días, B»-
baña, Santa Teresa 4, Eclampsia; Damián» 
Yaldée, 77 años. Habana, Josüs Peregrino 
Apoplogia cerebral; Agustín Hernándex, -
años, Canarias, Quinta Dependientes, •̂ nt<l 







Norte—1 hembra mestiza natur»-; 
OOASE D E SOCORROS m ^ ^ _ 1 ^ blMe0 . . ^ ^ 
Telegrafía al mismo departamento j íiembr& blanca legítima; 1 hembra blanca 
Mr. Eodgeis, Cónsul general en Shang. | ^ _ i r̂onea b¡aCcos leg^ 
hai. que al fm de ganar tiempo es pre- j mos; 2 hembras blancas legítimas, 
ferible enviar víveres que dinero, pues j defunciones 
el hambre está causando más víctimas i Distrito Norte. — Cirila Jimfoe*, 87 «JJ 
que la de 1878 que causó la muerte de 1 Jaruco, Empedrado 75 años, Arteno 
diez millones de personas. 5185 Alfonso Lozada, 57 años, S a b a n * ^ 
r ; - v--rancia 50. Cáncer de la próstata; J^J^/ 
TOLSTOI ^rOEIBUNDO Brito, 3 meses. Habana, Lagunas 6?. ^ gv 
. - . _ „ . Distrito Sur. —Belén González, 9 ^ ^ T . \% 
Estokolmo, Enero 29.—En telegra^ baña, Salud 153. Difteria; Carlos VaJd*rí 
ma de San PetersburgO al "Dogblad" años. Habana, Sitios, Tuberculosis^ P11^ 
se anuncia que el gran escritor ruso 
Conde Tolstoi está moribundo. 
LIGA POLITICA 
Berlín, Enero 29.—Todos los parti-
dos políticos, exceptuando solamente 
S i usted padece de asma ó 
ahogo, tos pert inaz ó bronqui-
tis, es porque no usa el 
RENOYADOR DEL DR. J. E. PÜIG. 
De venta en Consulado y Colón, Farmacia, 
Francisco Salazar, 74 años. Habana, 
colás 130. Arterio esclerosis-
Distrito Este. — Jnaca M 
Cárdenas, Muralla 74 Reuma 
Distrito Oeste. — feamón ( 
España. L a Benéfica, Mal de 
Baca, 70 años. Habana, Reme 
cleroais; Lorenzo Quines, 3Í 
La Purisima, Tuberculosis: 
28 años, E^pafia, La BeuéSo 
Micaela Hernández, 90 años, ' 
las Viudas. Arterio esclerosis; 
26 años, Habar.íi. O^ipa 4, ••r 
to .3 meses, Hnb-in:*, 
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ííiiSüNTAs i i m n m 
|[ .7 ^ ast,ed carta a -̂guna. R-epita da 
5 ^^nnta y quizás le pueda dar ra-
| ^c ieñor i ta Esp^ranr.a Pastor: Uno 
I «nis preguntones desea saber qué 
I jjg-.jno "d̂  España tuivo ia fiortuna 
I awCT^a á usted noc-er tan hermosa y 
^ gracia. He oído deeir que 
| ^nmteid maK.lriieña. Usted dirá si 
' " error en mis informes. 
I H Recibí dos pequeñas eempo-
^ e s en verso. Son aceptables so-
1̂ bcéo la primera, que haré pufch-
en la seoci-ón correspondiente. L a 
~fT T.;:,. -.Tiesta de dos cuartetas 
! ̂ S ^ 1 ^ ^ ' en la última tiene el de-
S o presentar cuatro asonantes 
^ ¿ o * . Hahría que corregir esto. 
-g su soneto no es publicaole, 
^-aue* acusa una ignorancia comple-
toáe ias rcplr.s de la versiñcación. 
ftor 9eg"n xeo ^astfintes aficionados 
f ja poesía, sienten el entx^siasmo por 
j ^ , . pero no quieren t marse la 
lestia de a'prender como .̂ o hacen 
verbos. no pueiden asistir á 
' ¿ a clase podrían toimar le-ceiones por 
^rresponden,-.a que no fnlta quien 
be dé á precios mÓKlieos. 
Una matancera, G. L . — L a s eonfe-
^ -,uas del Rev. P. Van Tricht (S. J .) 
* (Dulilî arnu en un foLeto, impreso 
Bi1,nao imprenta del Sagrado Co-
Jasón. ^iuelle de Macana número 7. 
t XJn baxáiiner.—Frolende usted que 
I VÍTS0 " Y oyendo PU maestría" es 
'cojo porque va cargado de sinalefas. 
No eerá una maravilla el verso; pero 
¡Lg eerriente permitida esta libertad 
poética. 
í Los de Ciaño salieron con una erra-
ta. ^ebi^n 1 P'.lir "No hay otra jgual 
-'/vi T>->-IT-.-I,T?' ipomo salió en " E l Fí-
Urenia-—OraicTa-s A Dios que recibo 
nnos versos bonitos. 8c publicarán 
¡fes dea ccminosiciomes en breve, por-
gue son dignas de ver la luz. No ten-
ga miedo de que yo le diga que no 
aaci6 para hacer versos. Soy incapaz 
de decir eso á nadie. E l que lo di-
jo dias pa(S9dns no sé á quién, en esta 
sección, fué mi compañero sustituto, 
que es muy joven, excelente poeta y 
además tiene el genio muy vivo. Pue-
de usted continuar pulsando la lira y 
siendo usted.una joven hacendosa, co-
mo me fii^nro, puede usted á ratos tro-
carla por los enseres de la costura, 
'pues no son inaunprtibles tan honro-
sas dcupaciones. Los momentos de 
inspiración poética suelen ser aquelilos 
en que nos dedicamos á alguna labor 
6 ilisfraedón uti¡!. en los que no te-
nemos eü pro-pósito fijo de escribir. Un 
detalle imprevisto, una observación 
casual, un peusamiento que nos pasa, 
por la mente enmo una exhalación 
que cruza el cic:1o: estas ideas felices 
suelen impresionamos de súbito cuan-
do no las buscamos y especialmente 
cuando n '̂ os «•«utrios reciben Ins 
íaffluenicias directas del mundo y de 
'ia naturaleza. L a meditación es fe-
cunda dconuiés que ha visto y sentido 
muchas cosas; no en ando la ociosidad 
nos aburre y nos ofrece una perspec-
ÍÜrvz del vacío en ideas y sensaciones. 
La fuente de inspiración está en las 
ocupaciones de la vida, más que en el 
paro divagar del pensamiento. 
_ . . Un texto. 
' ' L a reacción contra ¿as Ordenes 
Minásticas se ha llevado tan lejos, que 
las almas místicas no encuentran ape-
nas, entre tanto positivismo, donde re-
fugiarse. . . Para cometer tan gran-
de atentado contra la libertad «le con-
ciencia, para cometer con las Asocia-
ciones religiosas igua1 atentado, para 
todo esto, vosotros (los progresistas; 
j invocáis el nombre de Calatrava y Ar-
I güelies ¡ Ah! si yo pudiera hacerles 
venir aquí, yo les diría:—Mirad aque-
llos poderes organizados durante quin-
ce siglos; aquellos poderes que un pue-
blo embriagado de vuestras ideas per-
| seguía con ia tea en la mano y un pu-
' ñal en la otra, son hoy simples Aso-
ciaciones que pueden vivir bajo el cie-
lo del derecho, con la libertad de todos 
y para todos. 
Emilio Castelar." 
Ln tcstunonio. 
" E n los siete años que he vivido en 
la casa de los jesuítas ¿qué he visto 
entre éstos? La vida más laboriosa 
y frugal; las horas repartidas entre 
líos cuidados que nosotros neeesitába-
UÍOS, y los ejercicios de su austera pro-
fesión. Invoco el testimonio dá milla-
res de hombres educados como yo. Por 
i eso no puedo menos de asombrarme 
| que se les acuse de una moral corrup-
tora. . . Me atrevo á decir qua no hay 
nada más contradictorio, más inicuo, 
i más vergonzoso que acusar de inmorali-
; dad á los que llevan en Europa la vida 
más áspera y que van á ^buscar la 
muerte en los confines del Asia y de 
la América. 
Voltaire." 
Durante la "Guerra de los Treinta 
años", las huestes suecas, conducidas 
por el heroico Gustavo Adolfo, reco-
rrieron triunfalmente casi toda le Ale-
mania. E n las catedrales, iglesias y 
conventos que saquearon, fueron cui-
dadosamente, sin embargo, respetadas 
las bibliotecas. L a influencia del Re-
nacimiento había llegado hasta Sue-
cia. y en el extremo Norte de Europa 
se comenzaba á sentir aquel gran deseo 
de saber que caracterizó algunos años 
antes la civilización de los países del 
Sud, y que tan extraordinario flore-
cimiento produjo. Las huestes del Rey 
guerrero tenían orden de respetar los 
libros, y según el uso establecido, las 
riquezas salvadas—éste fué el eufemis-
mo adoptado—se distribuyeron entre 
las principales instituciones de Sue- ¡ 
cia, y, como es natural, buena parte ; 
del rico botín correspondió á la biblio-! 
teca de la Universidad de Upsala, qu4»1 
el mismo ilustre Monarca, muerto en 
Lutzen, acababa de fundar. 
Las riquezas de la Biblioteca Upsa-; 
líense son considerables, y uno de los: 
filones más abundantes y poco cono- j 
cidos es ciertamente la sección de Mú-
sica, en la que he tenido la fortuna 
de hallar un antiguo libro de música 
española, impreso en los promedios del 
siglo X V I , y que creo de extraordina-
rio interés para la historia de nuestro 
arte nacional. 
L a erudición contemporánea se ha 
convencido de lo que los ilustres histo-
riógrafos de la música española ve-1 
nían indicando; es á saber; que en i 
nuestra Patria, desde la época del Rey 
Sabio hasta el reinado de los Reyes 
Católicos, se había formado una verda-
dera escuela musical, independiente de 
toda influencia extranjera. Monsieur, 
Van des Straetten, el celebrado autor 
de la Histoire de la Musiqiie den-s Us 
Fays Bas, ha proclamado, ante la evi-
dencia, que hubo coexistencia de las 
escuelas neerlandesa y española, y que 
cada una so desenvolvió, conservando 
sus rasgos típicos, sus caracteres dis-
tintivos y su peculiar idiosincrasia. 
Por esta razón, el curioso libro por 
mí hallado en Upsala, y que la gran 
Bibliografía musical, de Eitner, señala 
como existente únicamente en la Bi-
blioteca Carolina, es de gran importan-
cia, y más especialmente por contener 
composiciones profanas, de las que ape-
nas eran conocidas algunas antes de 
la publicación del nunca bien pondera-
do Cancionero de los siglos X V y X V I , 
Pevac'a cabo por el ilustre Bsrbie-
rl hará cosa de veinte años. 
L a existencia de un libro de e.xiciOr 
nes en idioma vulgar y sobre asuntos 
X roanos y picares'os, -mpreso al pro-
mediar la déeimascxta centuria, es nn 
dato precioso; pues las ediciones de 
obras madrigalescas de Alberto Vilá, 
Mateo Flecha y Juan Brudieu son de 
tiempos más avanzados, y las del últi-
mo, de fines del mismo siglo. Los gran-
des maestros españoles. Morales, Gue-
rrero y Victoria, escribieron muy poca 
música profana. Del primero sólo co-
nozco un madrigal, con letra italiana, 
Diltemi si o no sema timare, publica-
do en I I 4o. Libro de MadrigaU á 4 voci, 
impreso por A. Gardane, en Venecia, 
en 1539. Del insigne músico abulcn-
se no se conoce hasta la fecha ningu-
na composición que no fuera destina-
da al servicio divino. Las obras pro-
fanas de nuestros insignes composito-
res de aquella época hay que buscar-
las en los libros de cifra de nuestros 
vihuelistas, y ya veremos, por el mismo 
estudio del volumen que nos' ocupa, 
la certeza de cuanto digo. L a colec-
ción de Villancicos, que me atreveré 
á llamar Cancianero de Upsala, mere-
ce, pues, una descripción detallada y 
exacta, por tratarse quizas, y sin qui-
iás, de un ejemplar de extrema-
da rareza, no existente, á ciencia cier-
ta ,en las grandes Bibliotecas de Pa-
rís, Viena, Munich, Berlín y Londres 
(no he podido comprobar si en Madrid, 
aunque me consta que ha escapado á 
las investigaciones de Barbieri y Pe-
drell), y por ser una de las coleccio-
nes de música profana española más 
antigua que se conocen. IIc aquí, 
pues, su señalamiento bibliográfico. 
Villancico* \ De diuerso's Autores, a 
Ay mas \ ocho tonos de Canto llnno, 
y ocho tonos de \ Canto de órgano pa-
! re que pueden, \ Aprovechar los que, 
A cantar comencar¿n. (Viñeta: un án-
gel que sostiene con la nia^o izquierda 
una trompeta, y Iley» en la derecha 
una llama.) V^énfitiis] Apud Hyero-
i nirnun Scoiur.}. .VZ)LT / i Pegno. m 
i cuarto de L X I I I fol. numerados por 
: una sola cara. 
Contiene esta preciosa colección .'4 
composiciones: VI, respectivamente, á 
dos, tres y cuatro voce?, y seis á cinco, 
' con texto sobre temas amorosos y pi-
carescos, escritos en castellano por lo 
general; pues algunos, una pequeña 
i minoría, están redactados en catalán. 
i Las 12 composiciones que faltan para 
¡ completar el total, son Villayicicos dt 
1 mny divefsas m.iaoa, salvo la de la pri-
mera de las composiciones á cinco vo-
• cas. que comiemia con las pilábraa Dc-
' cidlc el caballero qvc KO» se qnexc, 
y lleva al frent? el nombre de Nico-
lás Gorabert, famoso compositor fla-
menco, natural de Brujas, que perma-
neció el servicio del Emperador Car-
Ios V desde el año 1520 al de 1534, 
desempeñando durante los cuatro últi-
mos años de dicho periodo el puesto 
i de maestre de infantes de coro en la 
'Capilla Real de Madrid. 
A simple vista se nota la diferen-
1 cia entre este madrigal, de estilo sen-
timental y amoroso, y las demás can-
ciones del volumen, todas ellas inspi-
radas en el más puro gusto popular; 
N O V A S C O T I A m ¿ k M K 
I N C O R P O R A D O E N 1832 
E S T A D O 
En metálico 
Billetes del Dominio del Canadá 
9 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
3 . 2 3 0 , 0 0 0 - 0 0 
A C T U A L E N D I C I E M B R E 31 
$ 2.159,216-39 
2.169,481-50 
D E 1906 
-Moneda corriente. 
Notas y cheques sobre otros Bancos 
Vencimientos de otros Bancos en el Extranjero. 
»» >» >> u >> t» Canadá 
Cambio Esterlina 
Invertido en Bonos, Provincial, Mnnieipal, etc 
Préstamos á pfdir, Garantizados por Bonos, Abonarés y Acciones.. 










Activo del cnal se pnede disponer inmediatamente ~.. 
Préstamos á Provincias y Municipalidades — 
Préstamos Corrientes Garantizados por Bonos, Acciones y Abonarés 
Préstamos Comientes garantizados por cereales y otros productos , 
Giros garantizados 
Giros autorizados, pero no especialmente garantizados 
Notas y Pagarés descontados y corrientes 
Notas y Pagarés ya vencidos 
Propiedad del Banco 
Bienes inmuebles además del Edificio del Banco 
Departamento de Imprenta 














Depósitos sin interés 
Depósitos con interés 
Intereses acumulados sobre depósitos. 
A n e m i a i i s i s D e b i U d a c S 
Depositado por otros Bancos en Canadá.... 
,, ,, ,, del Extranjero 
P i e n s a u s t e d , j o v e n , que to-
mando c e r v e z a de I J A T K O P I -
C A L l l e s rará á v ie io . 
PIEDRAS PRECIOSAS 
To creo hace mucho tiempo que los 
Institutos religiosos son uno de los 
instrumentos más poderosos de que 
puede valerse la Iglesia militante para 
su obra de santificación en el mundo, 
y en esta época de lucha y de mate-
rialismo, su restablecimiento sería co-
mo la presencia permanente de lo di-
vino, cuyo ejemplo produciría un co-
mo contagio del sentimiento religioso 
para elevar y purificar las almas. 
Y lo diré con franqueza: si se tra-
tará solo de restablecer ó no las Or-
deños rc1.;gicsas; si ese Gobierno y el 
partido liberal conservador... se opu-
sieran á ese restablecimiento. . . yo vo-
ltaria contra el Gobierno y contra mi 
partido. 
¡ : 2 0 A Ñ O S D E É X I T O ! ! 
R E C E T A D O P O R L O S S S c O S 
BilletM en circulación,. 
Letras giradas entre Sucussales, pendientes. 
P T 0 N A 
O © \ © \ © \ © \ 0 \ 0 \ © \ © \ © \ © \ © \ ® \ ® \ ? ) C > 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
.Vi¿s que medicina resulte nn excelente V I I N O 
D E R O S X R E •abrocíeimo. 
No es experimento. 
Está probado. 
perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
Capital pagado -
Fondo de Reserva 
Ganancias y Pérdidas 
IntereEes deducidos al 6 por 100 sobre Préstamos de Plazos. 
Dividendo garantizado pendiente 
Dividendo núra. 148 pagadero el 2 de Enero 1907 
1905 Dic. 30 Por Balance 
1906 Dio. 31 ,, Ganancias Líquidas en el año corriente; pérdidas por ma-
las deudas estimadas y previstas.. 
1906 Marzo 31 A Dividendo N. 145, al 11 por 100 anual pagadero el 2 de 
Abril de 1906 
Junio 30 A Dividendo K 146, al 11 por 100 anual pagadero el 3 de 
Julio de 1906 
Sept. 29 A Dividendo N. 147, al 11 por 100 anual pagadero el 1 de 
Octubre de 1906 
Dic. 31 A Dividenda N. 148, al 12 por 100 anual pagadero el 2 de 
Enero de 1907 ffi 
A Consignación al fondo de pensión de los funcionarios del 
Banco 
A Rebaja de la Cuenta del Edificio del Banco 
Pasado á Fondo de reserva -
A Balance á cuenta nueva~ . . ~ 
NOTA:—Capital Promedio por el nfío $2.735,361-18 
Ganancias 23.8S por 100 sobre el capital. 
1905 D i c 30 Por Balance 
1906 Oct 31 ,, Prima sobre 6,000 Nuevas Acciones emitidas al 
268 $ 840,000-00 



































V E N T A - T O D A S U S DROGUERÍAS Y FARMACIAS 
Una botella $ 1-20 plata. 
Cuatro botellas á la vez . . . . 0.96 centavos cada botella^ 
1906 Dic. 31 A Balance á cuenta nueva.—175 por 100 del capital. 
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(Esta novela pul Mauccl. Barcplo en "LLA. M O 
la por la casa de 
e halla, ríe venta 
N*A P O S S I A . " 
(COSTlNCA) 
•"-María no bebió. Te he engañado para 
forzarte á confesar tu crimen. 
saber que su hija no corría peli-
Î'í)! el conde recobró el habitual aplo-
mo. 
^ ¡Bah! Te aseguro que esa bebida 
^«completamente inofensiva—exclamó. 
•^í*01" qué había yo de asesinar á Ire-
—v au;;, inhuMp, no urdas nuevas 
j ras' 110 0^sti:ies eu proseguir la 
c a r l ^ (je tug delitos.—; \\[, si María y 
í ^ n e l o conocieran tu última hazaña! 
•Vo pudo concluir porque los sollo-
'os la ahogaban. 
E l conde, aparentemente, sintió re-
(.«aordimjuntos é impulsos de piedad. 
Avanzó nn poco hacia su mujer y de 
UP^oviso retrocedió instintivamente, 
^ndo una vuelta en torno á la mesa. 
| L .n^onces, sin que la condesa pudie-
j Xa impedirlo, se apoderó de la botella 
que le comprometía y la tiró al suelo 
con violencia, rompiéndola en pequeños 
pedazos. 
E l líquido que contenía se derramó 
en el piso de la habitación. 
Un grito de indignación brotó de la 
garganta de la condesa. L a conducta de 
su marido no le permitía abrigar dudas 
respecto á su culpabilidad. 
Impulsada por el desprecio y el mie-
do, con la mirada atónit a y pronun-
ciando palabras incoherentes, despro-
vistas de sentido, retrocedió hasta la 
puerta, la abrió y corriendo llegó á la 
alcoba de Satanela. 
L a joven, incorporada en el lecho con 
las manos juntas sobre el pecho y re-
zando, la esperaba impacientemente. 
L a condesa, cuyo estado inspiraba 
compasión, se postró de hinojos, junto 
á la cabecera de la cama de la herida. 
—Irene, hija mía—balbució,—cas-
tígame por ser la mujer de ese hombre, 
digo mal, de ese miserable, de ese mons-
truo, y para que no presencie más ho-
rrores, ni el martirio de mis hijos. 
¡ Véngate! 
Satanela estrechó entre las suyas una 
mano de su madre adoptiva. 
— i E r a verdad ?—interrogó con fati-
gado acento. 
—Mátame, mátame y líbrame de la 
insoportable carga de la vida. 
—¡Pobre mártir! ¡Pobre inocente! 
iso grite usted, para ^ue sus hijos ig-
noren la espantosa realidad. Nada tema 
por mí; bebí muy pocas gotas de ese ve-
neno, cuyos efectos conozco perfecta-
mente, porque es el mismo que daban á 
mi madre. Mata lentamente... Viviré, 
viviré por usted, madre mía, para evi-
tarle mayores penas. 
L a condesa intentó demostrar con fra-
ses su agradecimiento á Irene, que, 
aunque herida en el cuerpo y en el al-
ma, no vaciliba en consolar á los suyos ¡ 
pero vencida por el dolor, se llevó las 
manos al corazón y cayó en tierra des-
mayada. 
X I I I 
Purísima y suave claridad iiumiua-
ba tenuamente el estudio del pintor 
Fernando Albani, cuando éste, que se 
había dormido en un diván, se desper-
tó sobresaltado y al verse solo palide-
ció, reclinando la cabeza sobre el pe-
cho. 
—¡ Qué deliciosamente soñaba!— 
murmuró.—Pensaba volver de una ce-
remonia nupcial yo era el marido: Ma-
ría la esposa. E n su rostro vislumbraba 
casta é intensa alegría, y por ella me 
sentía dispuesto á perdonar á su padre, 
no obstante lo infame de su conducta 
para conmigo. Sentía una embriaguez 
nunca experimentada. Luego imaginé 
que rae hallaba aquí, en mi estudio, con 
María al lado y junto á nosotros un ni-
ño que retozaba contento; nuestro hijo. 
¡ Ah! mi sueño se ha disipado. María 
se reúne con su marido, que es digno de 
ella, y fo debo olvidarla. 
Permaneció un momento pensativo y 
después se estremeció, exclamando con 
acento enérgico: 
—¡ A l trabajo, al trabajo; no hay me-
dicina mejor para el dolor humano. 
Penando se acercó á un caballete, 
empuñó los pinceles y se dispuso á con-
tinuar un cuadro empezado, que repre-
sentaba una cabeza de mujer. 
A poco oyó detrás de la puerta algu-
nos pasos lentos y llamaron á. ella. 
E l artista la abrió. Entró Justino, su 
f.el criado, que desde las muchas y trá-
gicas vicisitudes porque su amo pasó, le 
profesaba mayor cariño. 
E l criado tenía la mirada inquieta y 
el rostro triste. 
—;Qué sucede?—preguntó Fernan-
do. 
—Nada bueno, señor Todavía ignora 
mi hermana el paradero de Manetta. 
Penando agitó la cabeza en signo de 
pesar. 
—Encuentro extraña esa desapari-
ción—murmuró.—¡Dónde se esconde-
rá ? i Qué es de su padre ? L a policía 
no da con él, y mientras Simón esté en 
libertad, temo por la familia del con-
de. 
Sumamente nervioso, empezó á dar 
paseoi ÍCOÍ el estudio, recorriéndolo en 
todas direcciones. Justino, turbado, da-
ba vueltas al sombrero que tenía en las 
manos. 
Fernando se detuvo delante de él. 
—¡Tienes algo más que decirme? 
—Sí, señorito. He oído decir que en 
el Amo han hallado el cadáver de una 
muchacha, y que está expuesto en la es-
tancia mortuoria de la iglesia de Santa 
María la Nueva, pero no tuve valor pa-
ra ir á verle. 
E l joven al saber la noticia palideció. 
— ¡ Y sospechas?—balbució, 
Al formular este pregunta temblá-
bale la voz. 
—Sí, señorito. Quizás sea ella. . . 
—Lo veremos—añadió resueltamente 
el pintor. 
Pasó á sus habitaciones particulares 
para cambiar de traje, y no tardó en es-
tar en la calle. 
E l corazón se le oprimía, á pesar de 
su naturaleza varonil. Jamás se le ocu-
rrió que Manetta pudiera poner fin á 
sus desdichas, suicidándose. 
A trasponer el umbral de la fúnebre 
estancia en la que se exponía á la aho-
gada, sintió una angustia indefinible. 
L a estancia estaba llena de curiosos 
que cuchicheaban quedamente: hasta 
el oído de Fernando llegaron algunas 
frases sueltas. 
—Parece forastera 
—No hay quien la identifique, de 
desfhnirada aue está. 
—Sus manos son muy delicadas. 
Una víctima del amor. 
—O de la miseria. 
Fernando se abrió paso entre la muí» 
titud. y se colocó próximo á la mesa de 
mármol en la que yacía un cuerpo rígi-
do, al que la luz del día prestaba colori-
do verdoso. 
E n efecto, las facciones del cadáver 
carcomidas por el agua no permitían 
reconocerle, pero á Fernando le bas-
tó una simple ojeada para asegurarse 
de que no se trataba dé Manetta. 
Manetta era morena, y los cabellos de 
la suicida eran rubios, tirando á rojos. 
E l joven, impresionado por el penoso 
y lúgubre espectáculo, se apartó doi 
aquel lugar de muerte y se dirigió á sa 
estudio. 
Justino le aguardaba ansiosamente en 
el descansillo de la escalera. Su amo al 
verle se sonrió para tranquilízale. 
E l criado respiró con satisfacción. 
—¿No era ella?—exclamó.—Más va-
le así, loado sea Dios. Mientras prepa-
ro el almuerzo puede el señorito ente-
rarse de las cartas y periódicos quf 
he dejado en el estudio. 
Fernando se limitó á contestar co| 
una inclinación de cabeza. 
Entre las cartas había una, cuya pri> 
cedencia conoció en seguida por la leí 
tra. del sobre. 
(Continuará). 
<5 DIAEIO DE L A MARINA —Edición de 
tanto que alguna como aquella cuyo 
texto dice: F alai atan FalaUriera (la 
novena entre las compuestas á cuatro 
voces), pudiera muy bien atribuirse 
al propio Juan del Encina, el más oa-
racteristico de los músicos españoles de 
§ comienzo del siglo XVI . Las indaga-
ciones por mí efectuadas hasta este mo-
mento, no me han permitido averi-
guar nada acerca de los autores de 
tanta obra primorosa; únicamente si-
gui .'ndo la traza señalada en una no-
ta marginal, en antiguo francés, ma-
nuscrito casi ilegible de algún anti-
guo y curioso poseedor del volumen, 
he podido comprobar que la canción 
a cuatro voces Teresica hermana—de 
texto asaz picaresco y libre—fué arre-
glada para vihuela, y publicada en el 
famoso y rarísimo libro titulado Silva 
de Serenas, compuesto por el excelen-
te múesico Enrriquez de Valderrábano, 
é impreso en Valladolid. por Francisco 
Fernández de Córdova, en 1547. 
Si la importancia del Cancionero d$ 
TJpsala es e?:traordinaria bajo el pun-
to de vista musicall no lo es menos 
i el concepto literario; pues la se-
rie de peerías que han servido de tex-
to á los diversos compositores, son en 
BU mayor parte bellísimas, y dignas 
f'el gran florecimiento literario que se 
babía iniciado en España en tiempos 
de D. Juan II , y persistió lleno de 
pujanza y lozanía hasta fines del si-
glo XVTI. No es mi propósito hacer 
nn estudio detallado del Cmcionero de 
Vpsala :pues no es éste el lugar más 
pertinente, ni rae encuentro á mauo 
con los elementos necesarios para lle-
var á término semejante trabajo. Ne 
obstante, y como muestra, no quiero 
dejar de transcribir un lindísimo ma-
drigal, que tengo la certeza habrá de 
agradar á mis lectores, por ser ejem-
plar acabado de la poesía galante de 




¿qué te merecí? 
i Qué ganas agora T 
jQue muera por tí! 
Yo siempre sirviendo: 
tú siempre olvidando. 
Yo siempre muriendo: 
tú siempre matando." 
Abundan las composiciones del mis-
mo carácter, escritas con idéntica ele-
gancia y donosura; pero temo ser pro-
lijo y abusar de la paciencia del lec-
tor. Sm embargo, no quiero dejar de 
señalar una ddicosa canción á tres vo-
ces (la segunda de la serie), peregri 
na por el artificio musical, é interesan-
tísima; pues su letra presenta gran 
analogía con la que entona la enamo-
rada Melvka esperando á Calixto, en 
»na escena admirable de la admirable 
tragicomedia de Celestina.. Véase si la 
semejanza ea cierta: 
, " L a media noche es pasada, 
y el que me pena no viene: 
mi desdicha le detiene, 
ique nací tan desdichada I" 
Y con esta indicación de una coin-
cidencia tan curiosa, doy por termina-
da esta reseña, más que ligera, de una 
obra de gran valor é importancia ar-
tística, que creo merecedora del ma-
yor interés, 
Rafael Mitjana. 
Daniel B. Wesson, el célebre inven-
tor y fabricante de los revóivers Smith 
y VVesson, cuyo noanbre pasará á la 
historia como el del descubridor de 
una de las máquinas más terribles de 
la destrucción humana, acaiba de morir 
de miedo en su lujoso palacio de Sprin. 
gfield, Massaehussets. 
Un gran inventor de revóivers que 
se muere de miedo. He aquí una cosa 
bien rara por cierto. Daniel Wesson 
era millonario. Tenía ochenta y un 
años. Hacía cuatro que la vida era <nn 
inítemo de temores, amemazas y preo-
cupaciones para su triste persona. 
La sociedad misteriosa de la Mano 
Negra, lo perseguía sin tregua. Varias 
veces ihaibía intentado asesinarlo. 
exigía una fuerte siuna para dejarlo 
tranquilo. 
Pero el millón ario se aferraba á 
sus temor-es y á su tdineax> sin soltarles 
un centavo. 
En octiubre de! año último la mis-
teriosa sociedad se hizo más exigente 
que nunca. Lo amenazó noche y día 
en sus cartas, pidiéndole esta vez un 
millón de dólares como rescate de su 
vikía. 
Se le presentaron entonces bajo los 
nms negros caracteres los casos de los 
millonarios que habían sido asesina-
dos por negarse 'á pagar 'las sumas pe-
didas por la Mano Negra y sus terri-
bles secuaces. Wesson s« rodeó de 
una policía especial, salió siempre en 
cooihe con una fuerte escolta y nunca 
entró á su palacio amuraillado y for-
tiftoado por una misma puerta. 
En la última carta de los ffsesinos, 
ê le eorminicaiba que se había resuelto 
hacerlo volar con dinamita á él y su 
palacio, dada su insistencia en no ha-
cer caso de sus peticiones. Entonces 
el miedo lo dominé ¡hasta el paroxismo 
y pocos dias después un ruido inusi-
tado que se sintió en 'la calle le produ-
jo tal impresión que cayó muerto por 
üa rotura de una neusrama. 
Había comenzando la vida del tra-
bajo hace sesenta años, sin un céntimo, 
como mozo de una fáTarica de armas 
E S L Á T A L A B A R T E R I A 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para coeñes ie l n M a í ie formas y clases, 
Para carros y osos agrícelas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
PRECIOS I>B GANGA EN TODO TIEMPO. 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
Z X 1 3 £ t X l £ t O 3 
fóabana, ^ n e r o S de i § 0 7 . 
$ r . M o r a n . 
H A B A N A . 
May Sr. MÍO: E S para mí nn deber de madre agradecida co-
municarle el resultado que be visto en mi bijo Antoaio de dos año?, 
con su medicina I O D O I N A L * M O R A N f mi kijito siempre ha-
bía estado de muy mal color, sin querer comer manca y siempre 
muy delgado; 70 le he dado sin fin de recenstituyentes, sin lograr 
que mejorase basta que asa amiga me habló del I O D O NAL» 
M O R A N y compré un pomo, y como á él le gastaba tomarlo, 
porque es sabroso, le compré más hasta cinco pomos con el que está 
tomando, y veo eos satisfacción infinita que mi hijito está contento; 
ha engordado puesto que come con gran apetito y tiene un color 
muy seno; esta es una mejoría muy notable dado el poco tiempo 
qne hace que toma la medicina, y yo estoy tan contenta de ver 
como mejora qae considero un deber hacerlo pábíico para satisfac-
ción «uya y conocimienio de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mió. 
Soy de Vd. agradecida servidora 
B\C Alcantarilla 22. 
X o tenemos nada que agregar á lo manifestado 
por esta Sra. 
Estos son hechos que demuestran el m é r i t o del 
l O D O X A L M O R A N , l a medicina del n i ñ o d é b i l . 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechol y todas las bnenaa farmacias. 
1 26-1 E 
de fuesro. E l descubrimiento del me-
canismo del revólver qne lleva su 
nombre le dió nna inmensa fortuna. 
En 1855 reudió su invento á una gran 
compañía y continuó enriqueciéndose 
como gerente de ella. La residencia en 
que murió le costaba más de un millón 
de dólares. 
PIM US M E S T ñ 
m m m m 
E L ARTE BE COMER 
Ca-da dios ó tres nreses 'ios médicos 
más famosos de Europa publican loa 
resaltados de sua exeprSaooias sobre 
el viaior nutritivo de ios afementos, y 
iá decir verdad, na siempre se emcueu-
tra de acuerdo en sos JUTCÍIGS. Para 
niños, io malo es la carne; por lio cu-al 
un industriad—qn« naturalmente, es 
yanqui—ha decidido ofirecer una pri-
ma de vea müilón de fnafneos al que en-
cuentre el medio de supr;»rrrir las comi-
das fntoaAea para reemplazarlas con 
prodiactos químicos. 
E>1 profesor Fisher, de Berlín, ha h^ 
cho un descubrimiento no menos im-
portante ; es decir, im adimento hitdro-
carboaiado- Este descubrimiento ooun-
ipleta (así ed de Diílieiníeld, y la química 
pwide proporckwiajrnos por este medio 
los aldmentos esemcialies para la vida: 
das substancias ailbuminoides é hidn> 
•carbonadas. 
Ambos descubrimientos, obras nmes-
tras de la moderna química, están aún 
coufiiniados al 'laboratorio. Pero dí-a lle-
gará en que la química pueda produ-
cir, á poco precio y en gran •cetidad, 
Bft albúmina y el azúcar. Da humani-
dad '¿.ntanoes no habrá conocido re^o-
dución mis grande. 
Adoptad un régimem mixto, mez-
edando Ibs alimentos de origen animal 
y vegcttail. 
Según ese principio se deteronni la 
ración del soldado, del rnarioero, iiV. 
obrero, etc. Así, da ración del s.>Mado 
francés en tiempo de paz se compone 
de 1,000 gramios de pan, 300 gramos 
de carne y 100 gramos de legumbres 
frescas y 30 gramos de legamibres se-
cas. 
No se d«i?be abusar le la aliment 
ción. La dispesia, dilatación itel este-
mago, oange-sti ornes cerebrajles, gota, 
diaibetes, cálcu'los, enfermedades de la 
pici, etc., tales son las calamid-adrís á 
que predispone di abuso de las carnes 
aún siendo estas samas y preparadas 
wn venien tem ente. 
Por Dios ó por lo que máa quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción "La" Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta La cantidad que pue-
' dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cinouenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
La suscripción se cofcra nna sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presenítan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo no 
podemos hacar frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
y Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
TERO 
F0T08RÍF0S. SIN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
lección bor U N P E & O 
E i mejor tón ico p a r a e l cabello 
[ O C I O N 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTODELi RSPÜBLÍOA 
DESINFECCIONES 
TVuranfce el día 26 ce iban praeticado 
por las Brigadas E^peeiailes las si-
gnnVntes det̂ mfieiccaones por enferme-
dades 
Por difteria. * ^ . . . 4 
Por escarlatina. 4 
Por varioedas. . . * , ^ 1 
Por tnfberciuliO'sis 3 
Se remitieron á la estufa para desin-
fectar 69 piezas de ropia. 
PETROLIZARON Y ZANJEO 
Duramlte el día 26 del aetual. la Sec-
eión de Distriíbu'oión de Petróleo, rea-
lizó los servicios siguientes: Se pe-
troTiaaron varios eharcos en el ''Oen-
trail '' Oonstancfta'', id. varios id. en los 
lalrededores de la quinta " L a Benéfi-
ca", id. 2 laigunatos en Fernundina y 
Cristina, id. varios id, en el Clnb Pa-
Itria. Se petroliizaroin chjarcos y se re-
cogieron latas en las eaHies A, B, 3, 5, 
7, 9, 2, 4, 6, 8 y 10. de 9 á M.ar, en el 
Vedado. La Brigada Especial petro-
lizó ios servicios de la Estaeióai de Con-
cha, Laíboratorio Generall Wood, Para-
dero de los tranvías eléctricos, Estan-
icia Pintó, café E l Bosque, y varios 
chiarcos en diferentes oafl'les. 
La Brigada de Regla peltroliaó 'los 
servicios de 163 casas situadas en ca-
Ktes de 'ese pueblo. 
La Brigada de Pnentes Grandes pe-
líax)ilizó k« servicioB de 110 casas situa-
das en disfckitas oailes de esa localidad. 
La Seceión de Canadî aición y Zan-
jeo, limpió 340 metros lineales de zm-
ja en .la Estaneia " E l Pü-ar", y 315 
id., id., en Triscomia. 
SEOCIOCs DE INSPECTORES 
MEDICOS 
Por este Negociado se ¡han efeotua-
do el día 26 ded actual, 101 trabajos 
distribuidos en la siguieoite forma: 
Enfermos inspeocáonados. . . . 19 
Oomimáoacáones bajas á escuelas ' 
Id. altas á id • • • - - " 
Id. bajas á padres. o 
Id. atltes á id - • 
Traslados de asjálcsis á ios seño-
res imédi-cos 
| iLuestras de iecíhe 
Inspecciones de estalb!k>s de vatoas 
Id. de easas de prodtatucáón. . . 
Id. de Jeeberías 
Id. de camiceréas. » <M . » -• 
Id. de mueMes. . . . ^ . . - • • 
Id. de exhumnaciones 
Informes de -lioeaieias para esta-
bleokniemt os 
Infformes para cianasura de esta-
Mecimieaitoe ^ . .- 2 
Informes especáarles. . . . ^ . . . 4 
Orden de arrojo de víveres ave-
riados. . ^ . . . 1 
Total. v . . 101 
viscerales del reumatis.̂  
anquilosan;' de forma espóníi|C'̂ 0M 
mélica: M. P. Dnrand.--^r. n^r"1^ 
al estudio de la tuberTm:^^t:n'a,,,ií 
Estadística en Beance; Duroohê  ^ ^ 
berculosis y demencia precoz • i n " ^ 
Lapegrade.—Contribución ¿ OTlĉ o¿ 
de la coxalgia por 1¿ radioffi!S?,̂ ,i 
Dispensario especial para e n f e n í S H 
pecho: Movimiento del mes r] ^ 
viembre.—Dispensario de la LiJl *,vo>' 
tra la Tuberculosis: Servicios C<H 











F l Tabaco. 
Hemos recibido el número A 
pendiente aá 25 de Enero, de ia 
lente Revista del nomibre qne preo^ 
que trae una extensa reseña del tafcaJj 
de todas clases exportado el año pag 
do por este puerto, su valor y pnatM 
de destino, trabajo cuya importaaci.' 
apre>ciarán las personas que se oeop^ 
en negocios taibacaleros. 
P U B L I C A C I O N E S 
Ocnira la Tuberculosis 
E l Bolefm Mevsual de la Liga de 
aquel nombre qpe acabamos de reci-
bir, contiene el siguiente sumario: 
E l Dr. Harvard en el Dispensario. 
— E l servicio de afecciones de la gar-
ganta.—De interés.—Flebitis tubercu-
losa y embolia pulmonar, por el doc-
tor Filomeno Rodríguez.—Variedades: 
Kayserling.—La organización de las 
oficinas de beneficencia y de datos pa-
ra tuberculosos; G. Baudran.—Produc-
to curativo derivado de la tuberculina, 
veneno tuberculoso cristalizado; Ch. 
Manmoux.—La hipotermia dwrante la 
jaqueca en los tuberculosos; Desplats. 
—Historia de un enfermo atacado de 
nna cinosis alcohólica, con nefritis" y 
peritonitis tuberculosa, curado por las 
punciones repetidas y enemas de pul-
pa de hígado de cerdo; Ferré.—Con-
tribución al estudio del suero-diagnós-
tico de la tuberculosis; Th. G. Dick-
son.—Infección tuberculosa de un mio-
ma uterino; Deuzéres.—La bovo-vacu-
na del profesor de Behring; E . Loison. 
—Tuberculosis del intestino grueso. In-
dicaeiones de la tuberculosis quirúrgi-
ca; Mamata .-^Tuberculosis inflamato-
ria.—Reumatismo tuberculoso.—Com-
plicaciones oculares, auriculares y peri-
S U B A S T A 
A las 4 de l a tarde del (Jfo 
31 del comente se venderá | J 
mejor postor, en la calle ¿3 
Cuba n. 20, el antiguo vapd 
"Alava ." 
P a r a informes: Hennanoi 
Zulueta v Gá-miz, Cuba 20.' 
o 17S 
L a s alquilamos en nnesta* 
Bóveda , construida con toda 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documeutoi 
y prendas bajo la propia casi 
todia de los interesados. 
Para m á s informes d r nansa 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 
& T í p m a n n á C o . 



























Unico depósito: Franco Rey y Oa. 
1121 
Muralla 70, Habana 
t8-22 
i m n g ü e e i 
i m p o t e n c i a , " • P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . " V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
LoEurnitjui da 11 a 1 r de 1 al. 
4» HAJBA >í A 4» 
71 
A los Propietarios, Hoteles, 
Cafés, Restaurants y las fa-
milias. La uiarmolcría 
E L T R A B A J O 
A M I S T A D 6 5 
entre San José y San Rafael, 
Telefono 1,202 
1 1 DOMINGO A. PEREZ 
Les ofrece su bien montado taller, 
donde ee hacen toda oíase de traba-
Jos del giro, á precios muy reduci-
dos. 
Ks nna especialidad en tra-
bajos para el Cementerio, con 
figuras de «-"sto. 
891 alt 15-7 B 
• • »»f 
Café, casa de cambio, 
b a r b e r í a , b a ñ o s de aseo y po-
sada 
L a G r a n j a 
San Kafael n. 4, al lado del Hotel 
Inglaterra de 
J o s é P r a d o 
Ofrece al público así como á los via-
ieros del interior la antigua posada, ca-
yos cuartos amueblados á sesenta centa-
vos diarios, han sido reformados para 
dar las mayores comodidades á quien 
me quiera faverecer con sus visitas. 
Especialidad en cenas; suculento cho-
colate servido en esta casa. 
993 2&-18 E 
S M E L L9ÜVRE f 
(VReílly y Habana. 
De Londres, París y toa M : 
Acaban de recibirse confecciones A 
de caballeros y niños.*—. 
Tela excelente, corte elegante, ^ 
precios enropees. 
COLECCION" 
de trajes de etiqueta, media w 
etiqueta y abrig-os insupe- A 
rabies. 
000 56-17 E W 
•I 
¿EN Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
E L O J D S t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
: : TODOS L L E V A N E N L A 
t t k IlOTUXO QUE ©ICE 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta cana ofrece al público en treneral na gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamafios, can-
dados de brillantes, solitarios par» señora d<esd« 
1 * 12 kRates el par, solitarios para caballero, 
desde li2 á 9 kilates, sortijas, brillantes de fknta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes sotos é con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
vuiBks en joyería de brillantes se pnede desear. 
u s t a f á b n c a , s i g u e p o n ( e 7 2 d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
y . T a l e s q ( D o m b . 
C a l i a n o , 9 8 . 
P M ^ ^ SN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde,—E-nero 29 de 1907. 
I 
p E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
Colonia Española de Sagna 
^a jnníA Directiva del Casino Es-
n de Sagna, en sesión extraordi-
Ltda eelebraiia la nocihe <M miérco-
aprobó el provecto de bases para 
i contratacoón de un empréstito de 
. pssos oro. <lestinJado á la 
<:r<>oción de un edificio para a<queJ 
- +r0 v Casa de Salud. 
fija en diez añas eü plazo para 
_grar el empiv •• ito. 
T a Directiva vará á caibo la ne-
rn'iíci' - lo más antes posible. 
En Sancti Spíritus 
i BJ dM -3 se eíeetuó en el Aynnta-
-j^nto <ie Sametá Spíritns unar^nnión 
-j^ Tecinos para tratar de la forma-
ión de nn Cnenpo de Eom'beros, ha-
hiéndc?: nombrado nna Comisión Gas-
t^a bucear ücs medios de llevar 
k la práctica la realización de la idea. 
Ocanponen la Comisión los señores 
Kaimnndo Rubio, don Manuel 
Epa, don Or-tavio Lredón, den Deme-
trio Cabargas, don Pedro Rivas, don 
Ramón Francés, don Florencio Mén-
don Antonio Herencia, don Este-
jacn Siqnés, don Néstor Mascaró y 
don Liaudelino ScSano. 
La Colonia Española de Oaibarién 
5}n -la noehe del' miércoles último 
•e celebró en los sa-lone-s de la Colonia 
Española de Gaibarión, que estaban 
artísticamente aidornados, un gran 
baile para fesibejar ol santo del Rey 
p. Alfonso XTTT. 
üja concuTrenoia de damas y caiba-
Peros fue numerosísima, estando pre-
jcates dos señores P. B. Anderson, 
ijgente Consular de los Estados Uni-
ajo, lana de Torres, Yiceeónsnl de Es-
paña, liür. Hartman y otros ofieiales 
¿ B iss fuerzas americanas destacadas 
en agüella plaiza; también se balilaiban 
nnemibros mxry dirtiTiguidos de la 
Iniena sociedad remediana. 
Las distingnidas soeiedades el Re-
creo y La Im-z, atentas y deferentes 
©OBI la invitaeión que se ês dirigiera, 
«nviaron nutridas comisiones de sus 
xcapeotivas dire^tiva^. 
¿a Directiva, siennpne espléndida y 
<íbseqniosa, ofreció á la oonennrencia 
jESjquisDtos helados, dnloes, vinos y li-
cores. 
ealile de Enramadas, baja, número 55, 
donde pesaron largo rato en el exa-
men de títulos, cuenltas, planos y pro-
yeotos. 
Per la tarde visitaron la antiigua fin-
ca " E l Dclirk)", adquirifia por dicha 
Compañía, para fomenitar alií un gran 
tejar que prevoerá todas sus obras y 
en ia que á la vez se explotan grandes 
canteras de jvledra azul. 
Varios cuadrillas de obreros, cuyo 
número qiiizás aieance á cien, están 
ocupadas en la extracción de arenas, 
j Se haai edificado varias casas para 
; guardar las herramientas y vivir los 
obreros, un bermoso polvorín y varias 
barracas. 
Por la noche visitaron los señores 
comdsácnados el teaJtro "R'eredia,,, y 
ünego el Centro de ba Colonia Espa-
ñola. 
E l vapor <<ManJsaJiino,t 
Los señores G-odwaJi Maceo y An-
gel Mariño acaiban de dotar al puer-
to de MatesanaHo de un magnífico va-
por de su propiedad, con el que kn-
ptlantarán un nuevo itinerario por la 
cosi'ja basta N.iquero. 
ORIENTE 
E l conflicto de los bomberos 
En iba sesión celebrada el viernes 
por la nwbe por el A^Tintamienlt» de 
Santiago de Cuba, se acordó aceptar 
la renuncia del señor Prasci¿iano Es-
pinesa, primer Jeije del Cuerpo de 
Boanlberos, en vista de baber sido pre-
semitada con caráoter irrevocable. 
No íes lia sido admitida i a renuncia 
á ks demás miembros del Cuerpo, pe-
no ÍB dice qu© éstos por razones de 
•deSicaideẑ a y de solidaridad insisten 
en su renun cia. 
A favor die ¡los 'bemiberos pronunció 
elocuenlíes frasss el oonceiaü señor 
Mamniel Fernández Ouevara, cuya acti-
tud juisti-cxera ba. . merecido ^inánimes 
apü'ansoB de la. opinión -impareiaU y sán-
oera. 
El AüfCialde, al explicar las causas 
deü conflicto, manifestó que nunca fué 
BU objeto proferir frases mortiücan-
tes para taai ib'pnPTnjárita irnyltitu-ción, en 
la. cnal recícnoría generosidad y desin-
terés. 
Conufaonados del Banco Español 
Los señor»» Menéndez, Peón y Com-
paño, onmp'liendo 'la misiión que aquí 
' , « 8 traio visitaron -el día 25 las oficinas 
M B la'Compañía Electriza de Alumbra-
*<k> y Tnacfióíi de Santia'go, R-ituadas en 
JA casa recientemente construida en Id, 
Mercado monetario 
CASAS B E CAMBIO 
Habana, Enero 29 de 1907, 
Plata española 
Calderilla..(en oro) 
Billetes Banco E s -
pañol 
Oro am erican0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra plata e s p a ñ o l a . . . 
Centenes.. 
Id . ea cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata e s p a ñ o l a . . 
lai II de la mañana 
96% á 96^ Vt 
98 á 101 
3% á 4 Y. 
109% á 110% P . 
de m 13 P . 
á 5.43 en plata, 
á 5.45 en plata, 
á 4.33 en plata, 
á 4.34 en plata. 
de 1.12 á 1.13 V. 
Notas A z u c a r e r a s 
Movimiento do la zafra en Matanza? 
Número de sacos de azúcar llegados en el día 








































Indio. . . . . 
Carmen. . . . .. 
Triunvirato. . . 
San Cayetano. . . 
Unión. . . , . 
Aranjo. . . . . 
Jicarita. . . . , 
San Eafael. . . , 
-Anstralia. . . . 
Mercedes. . . 
Limones. 
Santa Rita Galíndez. 
Santa Amalia. , . 
Triunfo 
Carolina. . . . 
Central Luisa. , , 
.l(!«ús María. . , 
Olimpo. . . . . 
Total sacos arócarr. . . 25,895 
Ventas ofeetnadaa: 200 sacos pol. 96 á 4 rls. 
Matanzas, Enero 28 de 1907. 
Felipe Bodía 
Corredor de Comercio. 
Movimiento de la zafra en Cienfnegos 
Nota de los azúcares recibidos el día de la 
fecha: 
Sacos de 
C E N T R A L E S Guarapo Miel 
Lwjueitío. . • . 
Santa Rosa. . 
Regla 
Santa María. . 
Caracas. . . . 
San Antonio. . 
Aguada, . . . 
Dos Hermanas. 
Hormiguero. . 
San Agustín. . 
Andreita. . . , 
Portugalete. . 


























Existencias hoy. 219.342 17.664 
Galones M I E L E S 
Almacenes de Truffin y Co. 
Existencia anterior 1.150,000 
Ventas efectuadas hoy: 
Portugalete, 3,500 sacos guarapo pol. 94 á 
3.66, ajmacén. 
San Lino, 3000 id. id. 95.20 á 3.81 id. 
Id. 500 saíos miel, 85.80 & 2.44 idf 
Compró Suero Balbiny Valle. 
Cienfuegos, Enero 24 de 1907. 
Eufino CoV.ndo 
Notario Comercial 
N u e v a sociedad de seguros 
En Nueva Jeraey aicaba de incorpo-
rarse bajo las leyes de ese Estado la 
sociedad de seguiros de vida North 
Ainericíun, con un capital de $200,000 
y una reserva de $150,000 y sus ofici-
nas están en íntimo contaeto con las 
de Ja eompama New York Lifw, también 
de seguros do vida, de Nueva York. 
Su presidente es Juan T. Boone, ins-
pector de la compañía mencionada y 
se dice qu» por ahora, la nueva corpo-
ración 00 bairá negocios en el Estado 
de Nueva York. 'Ailigomos creon que ka 
foranación de esta compañía se debe á 
la ley que probibe A las sociedades 
grandes de seguros que bagan nego-
cios por anlás de $150.000,000. 
Movimiento m a r í t i m o 
E L " O L I V E T T B " 
Esta mañana fondeó en puerto el 
vapor correo americano "Olivette", 
procedente de Tampa y Cayo Hueso 
con carga, correspondencia y pasaje-
ros. 
E L "HALLE1 A X " 
E l vapor inglés "Halifax" entró en 
puerto esta mañana procedente de Ca-
yo Hueso, conduciendo carga general 
y pasajeros. 
E L " F R E Y " 
Para Cárdenas salió hoy el vapor 
noruego 4' Frey en lastre. 
E L "UNIMAK" 
También en lastre salió hoy para 
Santiago de Cuba, el vapor noruego 
"Unimak". 
E L "ALNMERB" 
Con rumbo á Filadelfia salió hoy el 
vapor inglés "Alnmere". 
E L "MANUEL CALVO" 
E l vapor correo español "Manuel 
Calvo", entró en puerto hoy proceden-
te de Veracrúz con carga y 83 pasaje-
ros. 
E L "MARCONI" 
Con cargamento de madera fondeó en 
puerto esta mañana procedente de Li-
verpool (N. E. ) el bergantín inglés 
"Marconi". 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS E F E C T U A D A S E O Y 
Almacén: 
240 sacos café tostado Borinquen sacos de 
100 libras, $25.50 qtl. 
875 id. id. id. id. 25, $26.00 id. 
275¡3 manteca extra pura Sol TI natural. 
$13.00 id. 
22513 id. id. id. id. id. artificial, $12.87 id. 
2o0 cunctee id. id. id. id. $13,00 id. 
175 cajas id. id. id. id. lata de 17 libras, 
$15.00 id. 
150 id. id. id. id. 7 id., $15.50 id. 
75 id. id. id. id. 3 id., $16.50 id. 
1,000 id velaa Jai Alai, $13.00 las 4 cajas. 
30 id. 12 botellas champagne Moet and 
Chaudon, $38.00 caja, 
20 id. 12 botellas Brat Imperial, $41,00 id. 
^40¡4 pp. yir.o rioja Roig, $21.00 uno. 
75 cajas whiskey Wilson, $15.40 caja 
25 id. vino Martell, $21,00 id. 
485 gfs. ginebra Campana, $620 uno. 
290 id. id. L a Buena, $5.25 id. 
630 id. id. Tío Paco, $5.00 id. 
282 cajas cognac Moullon 12 botellas, $10.00 
caja. 
60 id. Champagne Mnmm, 12 botellas, $38 
caja. 
42 id. id. id. 24'2 id., $39.00 id. 
26 id. ajenjo Bichar, $9.50 id. 
450 id. reías feureka, $12.60 las 4 cajas. 
Vapores de t r a v e s í a 
fncro. BE ESPERAN 
Febrero. 
28—Momus, N. Orleans. 
30—México, Xew York. 
30— Westphalia, Hamburgo y escalas. 
31— Prince George, Mobila. 
81—Montevideo, Cádiz y escalas, 
30— Louisiana, Havre y escalas,' 
31— Ida, Liverpool: 
Enero: 
Febrert 
1— Boina María Cristina, Santander. 
2— La Navarre, St, Naiaire y escalas 
3— Progreso, Galveston, 
4— Mérida, N, York. 
4—Monterey, Veracruz y escalas. 
4—Mará Kolb, Bremen. 
6—Morro Castle. X. York. 
6— Balbanera, Barcelona y escalas. 
6—St. Thomas, Veracruz y escalas. 
8— Nordstjermen. Bremen y escalas, 
11—Segura, Amberos y escalas. 
13— Madrileño, Liverpool y escalas, 
14— La Navarre, Veracruz. 
SALDEAN 
29—Manuel Calvo, N. York y escalas. 
29—Momus, N, Orleans. 
31—Louisiana, Veracruz y escalas, 
2—México. N. York, 
2—Prince George, Mobila, 
2—Beina María ristina, Veracruz, 
2— Montevideo, Colón y escalas, 
3— L a Navarre, Veracruz. 
7— Progreso, Galveston. 
4— ]VIérida, Progreso y Veracruz. 
5— Monterey, N. York, 
7—Saint Thomas, Coruña y esealac 
9— Morro astle, N. Y'ork. 
14— Segura. "Veracruz y escalas, 
15— L a Navare, St. Nazairo y escala», 
17—Allemannia, Santander y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
BALDEAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desoacha á bordo. — Viuda de Zuluota. 
SALIDAS 
Día 29: 
Para Cárdenas, vap. noruego Frey, 
Para Santiago de Cuba, vnp. noruego Uni-
mak. 
Para Filadelfia, vap. inglés Alnmere 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap, americano 
Olivette. 
Para New York, vap. americano Esperanza. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Vi-
gfhwiria. 
APERTURA DE REGISTROS 
Para New York, vapor americano Métrico por ; 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. amerieajio Momas por \ 
M, B. Kingsbury, 
BUQUES CON REGUSTRO ABIERTO 
Para Delaware (B. W.) vap. inglés Alnmere, | 
por L . V, Place. 
Para New York, vía Mariel gta, americana Ge-
neva, por Aspuro y comp. 
Para New Yirk, vap. americano Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vap. español Manuel Calvo por M. Otaduy 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES D E ~ T E A V E S I A 
ENTEADA8 
Día 28: 
De Predrikahold, en 25 días vapor noruego Ha-
rry F . Inge, cap, Scibery, tons, 1407, con 
adoquines. 
De New York, en 4 y medio días, vap. ameri-
cano Vigilancia, cap, Johnson, tons. 4116 
con carga y 86 pasajeros á Zaldo y comp. 
Día 29: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cap. Tnrner, ton. 1678 
con carga y pasajeros á G. Lawton y 
comp. 
De Cayo Hueso en 9 horas, vap, inglés Halifax 
cap. Ellis, tons. 1875 con carga y 120 
pasajeros á G. Lawton y comp. 
De Liverpool (N. E . ) , en 20 días bergantín in 
glés Marconi, cap. Me Lead, tons, 343 con 
madera á P, F , Mo Laurin. 
De Port Inglés, en 4 días gta, americana H. F , 
Beacham, cap Nicolás, tons. 299 con ma-
dera á P. Velázquez, 
De Veracruz, en 3 días vap. español Manuel 
Calvo, cap. astellá, tons. 5,600 con carga, 
y 83 pasajeros á M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 28: 
Para Cárdenas vap. noruego Frey por Ix V. 
Place. 
En lastre. 
Para Gulfport, gta, americana J . L . Freat. 
por el capitán. 
En lastre. 
Para Santiago de Cub, vap. noruego Unimak, 
por C. Reyna. 
En lastre. 
Nnevo café y restanrant recientemen-
te inangnrado en Cojímar propio par í 
pasar nn día de playa, como se hace en 
Europa. 
Surtido completo para servir comidas 
calientes y fiambres y vinos y licores 
de las mejores marcas. 
Vayan á respirar el saludable aire de 
Cojímar. 
C, núm, 183 alt, 13-12 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
EL JEREZANO 
de Francisco C, Loinez. 
: F » x - £ t c a . o 13.- 1 0 3 
Cenas s c e m í c a s á 40 CEüTiTOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : B i f t e a k de H í g a d o . 
Pescado Cí-raten. 
E x t r a A r r o z con pollo 
Postre , pan y c a f é . 
E N LA NEVERA. CUANTO PIDA!*. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel mí» limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las habitaciones oon vista á la calle: 
tenemos habitaciones bajas para loa viajeros 
que lo deseen, 1030 t2r>-13 H 
D e s p u é s de alquilas horas de 
constante a g i t a c i ó n , un vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco ir i s tras la tor-
menta. 
EL SR. LUÍS SANCHEZ Y GIQUEL 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R E O S S T O S . S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
de hoy martes, los que suscriben su viuda, hermanos, 
hermanos políticos y amigos, ruegan á las personas de su 
amistad, concurran á la Calzada de San Lázaro núm. 342, 
para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, fa-
vor al que quedarán agradecidos. 
Habana 29 de Enero de 1907. 
Consuelo M, vind» de S&nchez—Rafael Sánchez y Giqnel—María 
BAnchez y Oiquel—Josefina Sánchez de Wcls—Dr, Rafael 
Weis—Félix Martínex—Felipe Moretón—Dominga Arruza— 
Dr, Manuel Varona Su6rez, 
^ar^Xo se reparten esquelas. 
tl-29 
Todas las misas que se celebren en el templo de 
B e l é n el d í a 30 del comente s e r á n apl icadas por el 
eterno descanso del a lma del Sr. 
D a n i e l B a l d o r M e s o 
m falleció en esta c i n M el 28 de Dicieilirs íltimo.. 
Sn v iada, hijos y familiares ruegan á sns 
amistades la asistencia á tan piadoso asto. 
Habana, Enero de 1907. 
c222 mi-29 tl-29 
V a p o r e s d e t r a y e s i a c 
C O M P A Ñ I A 
• B R C l S i - i E Ü I M 
fflmterí American Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L L E M A N N I A 
•aMrá, directamente 
^ r a VERACRUZ y TAMPICO 
«obre el 10 de Febrero. 
ritKCIO?» DE PASAJS 
1.a S.a 
Veracruz. . . . 5 26.00 • 14.00 
para Tamplco. , , . 4R.00 18.00 
(Rn oro espafiol) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
"^•'•Posición de los señores pasajeros, para 
eooduciTlos Junto con su ecuipaje. libre de 
•«•os. del muelle de la MACK3XA al vapor 
"^aatlántlco. 
iie más pormenores Informarán !os con-
•tnaiarioa 
«AN I G . V A C I O 54. 
_ c 224 





A F m i I O LOPEZ Y C 
V A P O R 
M a n u e l c a l v o 
C a p i t á n C A S T E L L A 
'«nova^n». New York, Cfi.dlr. Barcelona y 
j jSde Enero, i las DOCE del día llevando 
^""reepondencia pública. 
• • I h te oax¡:A y pa&ajeros á los qu* se of-e-
¡«ne trato que eata antigea Compañía 
acreditado en sus alferentes líneas. 
^n:oi-réa recibe carga para InKlaterra, 
"Bítriur ^rémen' -'erdan, Rotíerdan. 
^OCIJTM y <leína8 puertos de Europa con 
os hfl*t eite3 de Pa8aJe 8010 serán ezpedl-
Laa^Aii víspera del día de salida. •S«joJ?o» : áe carga se firmaran por el 
»QBi5ratario antes de correrla», sin cuyo 
HUÍ-UO serán nulas. 
BS»'?0!» n '03 documentC3 de embarqne jg^» e. <iía 23 y ia carca á bordo basta el 
k'<lonn.=ri?sP.onde!:ic5«- 8010 se recibe en la ^^nutraclOn de Correoi, 
3E31 H T ' & . j & O T r 
E i a María Gnsia 
c a p i t á n F e b r e r o , 
paldrá para VERACRUZ sobre el 2 de Febre-
ro llevando la correspondencia pfiblica, 
.Admite «aTíiu y pasnjeroa para dicho pnerte 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
Las palizas de cartea se firmaran por el 
Con si pr, atarlo antea de correrlas, stn curo 
requisito serán nulas, 
Becibe car^a 4 bordo hasta el dis l ! 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n G A K 1 U G A 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
PON CE:, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa C r u z de Tener i fe , 
C á d i z y Uarce lona . 
sobre el 2 de Febrero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limftn, Ce- l 
IOB, SabaniUs. Curat«o, Puerto Cabello y la j 
Uuairu y carga gtneral, Incluao tabaco, pa-
ra todos los puerlos de su Itinerario y del | 
Pacifico y para M.iracalbo con trasbordo en ; 
Curazao, 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
LAS pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye : 
requisito serán nulas. 
Se recib&n loa documentoí de embarque 
hasta el día 30 y la carga & bordo hasta el 
día 31. 
De más pormenores, Infoman ras consig-
natarios, M. OTADUY. O&elee aOm. 28. 
104 
M i - B O U 
V A P O R E S M E N S U A L E S 
E l magníf ico vapor i n g l é s 
S O K O T O 
de 7,000 toneladas j 15 nudos por hora. 
Este vapor con todos los adelantos moder-
nos para la bi en» comodidad de sus pasajeros 
SALDRA sobre el 81 de ENERO para 
T a m p i c o , 
V e r a c r u z 
y P r o g r e s o . 
Para máa informes dirijirse á BU 
1 consignatario 
D A N I E L B A C O N 
© a n I g n a c i o 50» a l t o s . 
H A B A N A , 
o 226 alt 29 B 
Ccmpañía fe rapores esnaioles 
As la Socieial Anónima lo M e i a c i ó i 
TRASATLANTICA fe BARCELONA 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
EL TAPOR BSPAXOfi 
JUAN FORGAS 
capitán LLOVERAS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 do 
Febrero que saldrá parala HABANA, MA-
TANZAS, SANTIAGO DB CUBA y C I E N -
FUEQOS. 
Tocará además en 
T a l e n c l a , M á l a g a , C á d i z , C o r n f i a , 
Puerto K i c o , M a y a l i e s » 
Pon ce y Santo D o m i n g o . 
Habana 14 de Enero de 1977. 
A. Blanch y Ga. 
o 167 27-15 B 
Vapor GOSMS DE HERRERA 
Toóos loe luntw A las 5 de la tarde. 
P a r a I sabe la de Sa^ua y C a i b a r i é n 
NOTAS 
CARGA HE CABOTAJM. 
Se recibe hasta las tros de la tarde del dta 
de salida. 
CAROA UB TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del día 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 5, 12 y 26, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de ios días 9, 19 
y 30 al de Caimanera. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . 
E 
l i l i s k m 
por el %-apor alnnlla 
E l vapor ANDE? er rápido andar y 
provisto de buenor co-raies é inmejorable 
ventilación, lo que le nat-e muy aproposito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de g&nado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de fran-
<les. 
Para VT.SLB Iníormes dirigirse á los conslar-
tari o s 
HEILBÜT y RASCH 
San Ignacio 64.—Apartado 729. 
i K 
AVISO AL COMERCIO. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
JOSE GALLART 
Capitán P E E R E R 
Recibe oargra en Barcelona hasta el 30 de 
Enero que saldrá para la HABANA, MA-
TANZAS, SANTIAGO D E CUBA y C I E N -
FUEGOS. 
Tocará además ea 
V a l e n c i a , M á l a g a , Cadia , Canarias, 
P u e r t o R i c o , M a y a g ü e z , 
Ponce y Sant - Domingo . 
Habana 14 de Enero d« 1907. 
A . B l a n c h y Ca. 
c 166 l * - " E 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hemaiios zmneta y Gíaiiz, Cnta düe 2!) 
o 232 26-20 E 
m m oe i F o e 
D B 
sobrinos ds m s m 
8. en G. 
Líos vapores de esta Kmprcsa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carca que 
vaya consignada al "Cenrrai Cnaparra." é 
"Ingenio Ban Manuel,' / los embarques que 
hagan de sus productos »( '"West india Olí 
Refining Company." y la Niwva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L A Tropical," con arreglo ft 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados coa toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conoclmlan-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del Interior de los puertos donde •« 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma -azOn social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumpl'mlen-
i to de estos requisitos. 
Hacemos público para general conocimien-
to, qne no será admitido ninsrdn bulto que 4 
Inicio délos señores sobrecargos no nurda ir 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Enero 1? de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
ios i K 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E I J V A P Í J H 
Capitán MONTES DE OCA 
SeJdrá de Betabanó los L'JT.'ES y ion 
JUEVES, (oon excepcUJn del último Jue-
ves de cada mes) a la llegada del tren de 
pa9aiero8 que «ale de la Estaclfln de VI-
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUWTA DB CARTAS 
CATALINA DE GUAMS 
(Coa trasbordo) 
Y CORTKS. 
saliendo de este úlCmo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado slg-jiente ai último Jueves de cada 
mes) á las S de la mañana para llegar á 
Batabajió loa días alguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
EstaclOn de ViUanueva. 
Para mas informes, acodase á la ContpaAIa 
ZÜLUETA 10, (bajos) 
2019 Tg-O.l». 
l u n t ü u u ü n n u u u i u m i L U ü u . m ü ü i L L ü C Ü S Ü 
CIENFUEGOS 
í / \ T I t e a 3 M © x 3 L é 3 3 . c i . o a 5 - y O o m j s . í 
Vapores quo saldrán durante el mes de Enero de 1907. de Bata ban 6 para 
Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuearos, Casilda, runas, Jücaro, Santa Cruz. 
^Francisco de Guayabal ." Manzanillo v Ensenada de Mora. 






Sábado . . . 26 
Miércoles 80 
apor A n t i n ó g e n e s Menéndez. 
,, Beina de los Angeles 
,, J osefita. 
,, Ant inógenes Menendez. 
,, Reina de los Angeles 
„ Josefito. 
„ Ant luógenes Menendez. ULIDAi' 
durante el mes de Enero de 1907. 
Vapor gAN JÜAN. 
Miércoles 30 á las 5 de la tarde. 
i*ara N'a-"vitas. O i b a r a , V i ta , Ba- T-a car-ja para lo 
nes, S a g u a de T á n a n i o , G u a n t á n a m o i Vitll\vM^asLVa' 
T S a n t i a g o de C u b a , retornando por i del día de^aifd d ̂  




noche, el o 
V i t a , G i b a r a uevamente y H a b a n a . 
aae emb^aen en los Taporeí de eita Empresa deberin tomar °1 
la Estación de Villanneva todos i os miércole?. i Xm 9-30 d - ' i 
; al uostado del vapor. ' ' 
es de los miércoles se rscibirí p^r I •>; V'ruini;- Irl»- •'•--rta»--. 
ta tarde de los martes. 
expiden en U Ajenóla de la Emprs «A a i s ia l i soa . J ^ . ; ¡atarla 
1 E 
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E L ULTIMO ESTRENO 
L a infanta de los bucles de oro es un 
bonito «rjento infanti l qne pone de 
nranifiesío los resultados da la cous-
tancia. {'na pobre muciiacba se ve de 
pronto coirrertida en joven y iiermosa 
I>rincesa, premio otorig-Ado por los dio-
ees de.l placer á la que supo sin cesar 
tomar tíhocolaí'j de La Estrella, n é c t a r 
preferido por toda persona de ^usto. 
I I - zz:zs 
Dos fiestas elefantes anoche. 
TJna en el Vedado, en la residencia 
de Mr. Childs, miembro de nuestro 
mundo americano y uno de las caballe-
ros más conocidos, más simpáticos y 
més espléndidos que figuran en la so-
ciedad habanera. 
La otra fiesta, en casa de Robelin. 
E l reputado doctor, tan cumplido, 
tan en Un tan í icgEjrte. abrió anoche 
su casa de la calle de Jesús María al 
grupo escogido de sus amistades del 
gran mundo. 
Corresponde esta soirée á la serie 
tan brillaiitemente inauguacada en los 
salones de Pár raga . 
La animaciÓD era completa. 
La señora de la casa, la distinguida 
y muy amable dama Teresa Carrizosa 
de Robolin, secundada por su hija, la 
interesHiiíe Teté, hizo los honores a 
tHorvéüle, con su cortesía de siempre, 
CCHQ la delicadeza y el encanto que en 
una y en otra son proverbiales. 
Selecto, brillantísimo era el conenr-
BO allí reunido. 
Damas tan distinguidas como Felicia 
Mendoza de Aróstegui, Amelia Blanco 
de Fernández de Castro, María Anto-
nia Mendoza de Batista, María Teresa 
Fernández Criado de Bances, Gertru-
dis Velazco Viuda de Freyre, Amalia 
Balaguer de Iglesia, Angelita Obregón 
de Bernal, Amalia Zúñiga de Alvara-
do, Mercedes Echarte de Díaz, María 
Regla Rivero de Gutiérrez Lee, Rosa-
Ho Bachiller Viuda de O'Nagthen, 
Rosita Echarte de Cárdenas y María 
Antonia O'Far i l l de Zayas. 
Y dos señoras más, jóvenes y bellas 
á la vez qne muy elegantes y muy dis-
tinguidas. 
Eran María Antonia Calvo de Mora-
les y Julia Du-Bouehet de Aguirre. 
Señoritas. 
E l c&rnet se llena con los nombres de 
un grupo de las que más sobresalen y 
más brillan en los salones. 
Blanquita Fernández de Castro, 
Margarita Zayas, Aurelia Aróstegui, 
Leonor Díaz Echarte, Nena López, 
Mercedes Sánchez. Luisa Carlota Pá-
rraga, Carmen Freyre, Emilia O'Nag-
then, Amalita Alvarado, Encarnación 
Bemal, Lolita Varona, Margot de 
Cárdenas, Emelina Aguirre, Margarita 
Pár raga , Susana Zayas, Sasah Gutié-
rrez Lee, María Iglesias, Heliana Varo-
na, María de los Angeles Aballí, Rebeca 
Gutiérrez Lee y Julieta Iglesias. 
Teté Bances, la delicada señorita, 
parecía presidir idealmente el delicioso 
grupo. 
Jóvenes todos conocidos. 
Uno de éstos, entre los más distin-
guidos y más estimados del mundo ha-
oanero, es el señor Víctor Mendoza, á 
quien anoche, daspues de su largo ale-
jamiento de las fiestas, tuve el gusto de 
saludar. 
E l baile prolongó hasta hora muy 
avanzada los encantos de tan selecta y 
tan elegante soirée. 
Y paso á dar cuenta de la otra fiesta 
de la noche, la de Ghilds, cuyo objeto 
no era otro que celebrar los natales de 
su simpático primogénito, el cabalie-
ri to George. que cumplía ayer la edad 
de nueve años. 
Precedió á la soiría una fiesta in-
fantil , por la tardo, que reunió en aque-
lla linda quinta de la calle del Paseo á 
más de cien niüos de familias distingui-
das. 
E l clou fué la Piñata . 
Los niños, vendados, acudían presu-
rosos á romperla con la avidez propia 
del que espera un premio. 
Después, en torno de una amplia y 
bien servida mesa, gustaron todos de 
un mundo cosas apetitosas. 
En la fiesta de la noche se vió rodea-
da la señora de Childs, la muy amable 
y muy simpática dama Aurora San 
P( layo, de nn grupo numeroso de sus 
• i : -s de la sociedad habanera. 
Tenía allí representación caracteri-
zada el mundo americano. 
Muchas y muy elegantes ladies reu-
níanse en la fiesta de los esposos 
Childs. '^.¿a^^Lii 
Fiesta, en fin, deliciosa. ^ « — r . 
que hoy canta la Barrientes Dincrah y 
que mañana es el « t r e n o de Zasá á be-
neficio del bravo maestro BovL 
E l jueves, la despedida. 
Llegará mañana á la Habana, en el 
vapor México, la gran Compañía de 
Opereta Americana que viene 4 actuar 
en nuestro primer teatro. 
Anunciábase primero su debut para 
! el sábado y después se dijo que queda- I 
ba transferido para el lúnes. 
Mr. Clark me dice otra cosa. 
Asegura el representante de Mr. j 
Pisher, empresario de la Opereta, que i 
la Compañía no hará su primera apa-
rición hasta el martes 5, y no con La 
joven fugitiva, como anunciábase pri-
meramente, sino con Florodora. 
L a obra del célebre sexteto, tan po-
pular ya en la Habana y que cantarán 
esta temporada nuevos elementos, ea-
i cogidos por el mismo Mr. Fisher entre 
las bellezas del mundo teatral america-
no. 
Forman la Compañía ochenta y siete 
artistas dê  ambos sexos. 
Y en el repertorio, además de las 
obras conocidas como Scun Toy, La Za-
peUilla de plata y Geisiia, figuran mu-
chas operetas nuevas. 
Una de ellas, entre las más celebra-
das, es La isla del Champagne. 
También figuran en el nuevo reperto-
rio E l alegre monarca, La mirada del 
ídolo y E l 'brujo del Nilo. 
Una temporada, la que se nos ave-
cina, llena de stractivo». 
A propósito. 
La actualidad teatral, lo que más ex-
cita hoy la curiosidad y el interés de 
todos, es la función del vférnes en Pay-
ret. r i t i É M M 
Función en la que se presentará en 
escena, entre las huestes de Píldaín, el 
' general cubano Enrique CoÜazo. 
Las principales familias del mundo 
habanero tienen tomadas localidades 
par esta función. 
Apéuas si quedan palcos. 
Para concluir. 
E s un saludo al señor don Ar turo 
Amblard, caballero que goza de alta 
estima en la sociedad de la Habana y 
que á ella vuelve, t rás una dilatada 
ausencia, recibido por el afecto, la eon-
sideraxúón y ila simpatía de todos. 
Llegó el señor Amblard en la maña-
na de hoy. 
Sea bienvenido. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
T E A T R O A L B I 8 U 
Hoy, miércoles fnnción por tandas 
JSl guan t e a m a r i l l o , 
L a I n f a n t a de los bucles de oro 
JZl mozo cruOf 
E l mi6rcoloa-beneficio y despedjda de la pri-
mera tiple cómica 3ra. María Sonora con nn 
selecto programa. 
E N E L A T E N E O 
Al^o de teatro. 
De la Opera las últ imas 
£ 1 arto francés. 
Eaequie'l García es xnn orador skn-
pático y ameno como muy pocos. Dice 
]«s cosas más profundas y exquisitas 
con nina llaneza eacantaidoiDa que se 
nos krfiltran en el alma, porque lo sien-
te y saibó hacerlo sentir. Haoe un eíec-
to piarticuLar que me smibyuga día 
atención. Me encanta harta cmando 
habla de polítieui, á pesar de que no 
me coa ven oe. Un teimpe r amento meri-
dional can adana de artista ha fundido 
en su corazón entusiasmos noíbles con 
un «espíritu de observación finme y re-
posado. 
Hizo una iijera aunque vivísoma di-
gresión sobre La pintura franchea des-
de la época de Luis X V hasta hoy, es-
bozando algunas figuras del arte clá-
sico, la escuela acodémim, el paisaje, 
el romanticismo, el reaiiamo, ed impre-
sionismo, dejándonos con mochas ga-
nas de seguir oysándoio tratar las no-
vísimas eesueias del sámíbolisrruo y el 
modernismo. E s una fatalidad que los 
oradores buenos teman ser pesados y 
saquen ^1 reloj para ver si »e han co-
rrido en eili uso de la palabra. Los ora-
dores latosos son largos precisamente, 
porque son inconscientes é insensi'bies, 
y pierden la nooifxn del tiempo, y del 
uapacio; no oyen los taconeos, ni ven 
Ja exipresi>ón de fastidio en las caras 
de wuditario, ni sienten los tirones que 
iles dá en el faddxSn de la levita el com-
pañero qipe tiene aft l-aldo. Se susgestio-
nan á sí mismos con su propí» paila-
bra y como un cabaiilo desbecaído no 
paran hasta que un obstitoulo mate-
rial los detiene ó la fatiga de hablar 
¡les rinde. 
Ezeqiuiel Gsreía, par lo mismo que 
as son I habla bien y can verdadero talento, 
A E A L O S N I Ñ O S 
Los niños son el encanto del hogar y pues que para ellos todos los onidal 
dos son pocos, recomendamos á las mamíis que no usen otro jabón, para el 
oseo de «ns hijos, que el J A B O N ''BIJOU'* aromático é higiénico, el ciiaj 
recomienda» afiwitaiáos médicas de Paris y Berlín, como el mejor por sus com-
ponentes altamente higiénicos é inofensivos. E l "BUOIP'' es, además, un 
excelente jobón de exqeisito perfume, para el tocador. 
Precio ds l a c a j a con tres p a s t i l l a s 7 5 centaTOS. 
P a t e n t e e s c l u s i v a d e 
C o r r e o c í e S P a r í S y O b i s p o 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
6.1 i E 
M i FRANCESA VEGETAL 
Deja el brillo natural del cabello. 
De venta en las principales sederías y Farmacias 
qtuso darse el gasto que dijéramos: 
n i sido muy corto; y efectivamente, 
es mejor así que no que digan: ¡gra-
cias á Dios que acabaste I Tuvo rasgos 
de pen^afraXínto muy felices y origi-
nales hablando de las épocas del arte, 
de ¿os pántores célebres como Wateau, 
Fuagocard, Poussin, Delacroix, Geri-
cault, Corot. i r i l i e t , Mamet, Menard, 
Fleury y espacialmente de estos úl t i -
mos y otros que finman los principales 
cnsadros de la Espcs ic ión del Ateneo. 
Todo con una belleza de frase y ener-
gía de concepto que hicieron deleitosa 
la cooferencia de García. No puede 
esperarse menos de un escritor ciegan-
te, oon «aspresión genial y nerviosa, 
que además de poseer el secreto del 
lenguaje, domina el asunto de una 
manera notabte, por ser uno de los 
apasiontaanl^nros nebíes de su vida. 
Yo deseaba oirle como he leído sus 
notas de " E l F í g a r o " sobre los prin-
cipales cuadros expuestos en el Ate-
neo por breves días. 
Y como aun no he dicho nada (ni 
haoe falta) dé estos cuadros, condensa-
ré ahora en pocas líneas la impresión 
que de ellos he sacado. Tengo hechas 
cuatro visitas el Salón de arte francés, 
y en todas casi maquinalmente me sen-
tí como clavado y absorto freute á unos 
cinco ó seis cuadros; los demás, que 
quizá valen mucho, no me llamaron 
apenas la atención. E l que no es perito 
ni siquiera experto en pintura, debe 
contemplar varias veces la obra que 
quiere sentir. Los cuadros son como las 
personas; es preciso familiarizarse con 
ellos para conocerlos bien; y de estas 
reflexiones saco que, para mi, los cua-
dros más valiosos y artísticos son " De-
cadencia romana" por Lanrens, " A 
través de las ramas" por Chabas; figu-
ras radiantes de expresión en espléndi-
da armonía oon el ambiente. Siguen el 
de Soehegrosse "Toilette" y el " A p o -
l o " de Courtois. E l magnífico retrato 
de señora que presenta Chartrán me 
parece un prodigio de habilidad técni-
ca, pero lo hallo frío y vulgar en la ex-
presión, y no por falta de colorido, por-
que eso es cosa muy secundaria. E l 
resorte mágico que nos hace saltar co-
mo heridos en el pensamáento, no está 
en el color, sino en el dibujo y én la 
armonía de acción latente que respiran 
los cuadros de Goya, nn maestro de los 
inmortales, decía: " B l color no existe, 
todo es la luz misma; la sencillez es to-
do. Con dos tonos basta, y si el efecto 
es vivo el cuadro está acabado". Criti-
cáronle una vez que hizo un retrato del 
Papa Benedicto XTV, lo sobrio que era 
en detalles, y el gran pintor d i jo: "los 
detalles son lujo, y el lujo es pecado". 
Pecado artístico es efectivamente su-
p l i r ó tapar con adornos la falta de 
vida y expresión, la pobreza de recur-
sos y la ausencia de arte verdadero. 
Los grandes artistas sólo han extrema^ 
do detalle para satisfacer el gusto oha^ 
bacano de los que les encargaban una 
obra y jamás lo hacían por inspiración 
propia. 
La velada^ que fué amenísima, ter-
minó á las diez y media. 
P. Girdlt. 
jes muy elegantes, con los que habría 
podido presentarse en cualquiera de 
nuestros salones. 
• Alfredo Perea) de frac, y en toile-
tte sonojante Germont (Aineto) y los 
| demás caballeros del drama (no todos 
vestidos por los mejores sastres) da-
ban al escenario aspecto demasiado 
moderno, del que no lograban despo-
jarlo ciertos coristas que por defecto 
del guardaropa lucieron casacas, chu-
pas y calzones del siglo X V I I I . 
Quizás la mala impresión que lo 
anacrónico de la indumentaria produjo 
en mi ánimo, púsome enojado y quis-
quilloso. Ello es que la Labia no me 
convenció como soprano ligera. Sus 
escalas ligadas me hicieron el efecto 
de un barullo; sus picados, cacareos; 
registraban desafinaciones horribles, y 
sus trinos, gritos estridentes. Mis oídos, 
alguna vez me pareció que la voz de la 
tiple, echaba á correr, como alma que 
lleva el diablo, dejándose atrás, muy 
atrés, á la orquesta. 
E l sombrero de copa, la levita in-
glesa y hasta las patillas de Aineto 
no me dejaron gozar de la romanza 
De Trovema ü mar, ü suol (aunque 
en realidad no es posible gozar mucho 
con ese trozo dulzón y empalagoso), y 
aunqusi el barítono recibió muchos 
aplausos y bisó el número, yo silbaba 
para mi capote. 
Por la misma razón renegué del frac 
de Perea, de los guantes de Pelegrini 
(pobre corista, elevado en sv anciani-
dad al papel de partiquino) y Áel éhñr 
leco de Bartolomasí. el director de es-
cena, es decir, el verdadero autor del 
crimen perpetrado anoche en el gran 
teatro contra 1* propiedad histórica. 
A E T A O N A N . 
CRONICA PSICAI 
LA T E M P O E A D á BE OPERA . 
I J A T R A V I A T A 
Poco tiempo después de haberse pu-
blicado en París y de haber conmovido 
toda la Europa la famosa novela de Ale 
jandro Dumás (hijo), Verdi, enamo-
rado del asunto, solicitó de F . M. Pía-
ve un libreto inspirado en La Dama de 
las Camelias. 
E n breve tiempo dió fin á su empe-
ño el poeta; mas cuando presentó el 
libreto á Verdi éste le dijo: 
—1 Cómo 1 j Ponéis la época en nues-
tros días? 
—Sí,—respondió Piave;—me ha pa-
recido una novedad que probablemente 
habrá de producir efecto— 
—Efecto desastroso,—interrumpió 
el maestro.—Vale más,—añadió—qut 
los hechos acontezcan algunos años 
atrás. Eso de que los hombres salgan 
á escena con sombrero de copa es muy 
peligroso. 
Rendido, más que á estas razones, 
al gran efecto que Verdi le inspiraba, 
Piave cogió el Übreto é hizo en él al 
gunas enmiendas; así borró la frase 
" E n París, época actual", que en la 
cubierta se leía, y puso en su lugar 
" L a escena en París y sus alrededores 
el año de 1700." 
¿Tuvo razón Verdi? 
Creo qne sí. Los trajea, modernos 
dan demasiado ambiente de realidad 
á un espectáculo en que loa persona-
jes hablan un lenguaje convencional. 
Hay contradicción entre la poética dul-
zura de un aria sentimental y pataca 
y la prosaica exhibición de una levi-
ta cerrada. Mas sea de ello lo que quie-
ra, los autores del libro y de la músi-
ca de La Traviata, ordenaron que la 
acción se desarrollara en 1.700 y á n i -
che es lícito enmendarle la plana y 
transferir la escena á nuestros días. 
No obstante, eso es lo que se hî o 
aa'K'he en el teatro Nacional. 
Violeta (Fausta Lavia) ostentó tra-
18894 
U N C H O Q U E 
L a velocidad que llegan nuestros 
automóviles por calces y paseos, es te-
rrible y necesario se ha«e •qae con ana-
no fuerte se reprima el aTouso. 
Ayer tarde, en una « d i o tan estro-
cha como la de Angeles por poco ocu-
rre un cataclismo con el eléctrico y un 
automóvil. 
La culpa foé de> chafeur, mejor di-
cho, de L a Esmeralda., la acraiitada 
casa de Peruyera, sita en Angeles 28 
•cprre con tantas noredades como ene ie-
rra distrajo al chafeur y por poco hay 
HOB. 
Tantas cosas buenas tiene L a Esme-
ralda qutt cualquiera pierde «i juicio. 
I C E O N I C á D E P O L I C Í A 
N O T I C I A S V A R I A S 
M sargento de policía señor ^ Oerte, I 
I cumpüendo órdenes de su capi tán se-
- ñor tíardiñas, se personó en la casa j 
i número 54 d e la caille áei. Bayo, altos, 
! por tener noticias de que aitlí se estaba 
i A i fjagar á dkwia casa el citado sar-
gento y solicitar su eaaLrada, le fué ne-
gada iper uzia señora que salió á una 
ventama, por cuyo motivo ed citado 
policía, ecn anuemeia del v>ecrn?o de la 
parte (baja, pejí&tró y puso vágiiancia 
para impedir la salida á las person-as I 
que hxabdera en 'la casa hasta que j 
la m a ñ a n a de hoy se pudiera entrar! 
oon msndamieiblbo thal Juzgado Corree- i 
ciomal ded Segund» Distri to. 
Cuando la policía tenía esbaibleeida 
ia vigilancia, dice el sairgento. señor 
Oert qne o<bserv«6 que por una v«e(nrta-
na de la p«irte interior salía gran 
ca/ri&dad de iraano, y se oían las veces 
de urta mujer, que decía ''quemen 
pron to" percibiéndose er^Jonces un 
fuerte c lor á bamaja qa-emada. 
Esfta aaañaína, ya provisto «1 Capi tán 
señor Sardmas del eorrespoodiente 
mandatmieato j-ndieial, (practicó un re-
gistro en la casa deteniendo á diez in-
'cüvid'ooa que eilí estaban retmKke. 
Todos eMos fueron oeducidos ai V i -
Tac á diaposicióa de ia aiíteradnd j u -
dicial ccmpeitemite 
B a s e - B a l l 
"P imen te l " es tá alegre 
E l match de ayer foé una sorpresa 
para "Pianentedr" y " Mirarpeiaez 
pues nánguno de ellos esperaba que «1 
Fe prrkLi»3ra ganar á los "come lalacra-
Dles,, y tan es así qne hasta él quinto 
tipirng los feistas estaban entregados 
en loe brazos de Bocú, pero en la si-
guiente entrada despertaron y pusie-
ron giro aü: ganaibaeoense Ortega, ha-
ciendo ias delicias de los treinta y dos 
sufridos admiradores de la enseña 
carmelita-
L a intervención Je dió ayer su susto 
á les aknendaristas, haciéndoie ver 
qne .para atgo está en Chiba, digo en 
el cluib Fe. 
Mr. Fosrter ie dió muy duro á la pe-
lota, tan duro que ni por la Cabanas y 
el Palomar la vieron pasar por su lado 
tal era ki velocidad que llevaba la 
bolita 'bateada por el interventor. 
J.ulián Castillo, como siempre, dis-
ipcrando proyecties á grandes distan-
cias. 
Carlos Moran, el gran Eegino, no 
López el de Alihaímbra y Simón Val-
dés, conrihuyeron ien gran manera á 
la victoria feista. 
Chicho Oonzáiez muy xvild en él 
box á causa de 3 a cesantia que ve^cer-
mirse sobre su cabeza. 
No tenga miedo Chicho, que tú eres 
d»3 la fannilia, y siempre habrá un pe-
qmeño lugar en el campo ó en el ban-
co feista. 
He atqrní el soore del juego que tanta 
decepcióm ha causado en as i i ras a-zu-
les; 
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ANOTACION POR ENTRADAS 
AUnneTUiareis: 0—0—1—0—0—0—0—0—0: 1 
Fe: 0—0—0—0—0—2—0—4—x: S 
Earned nm: Fe 2. 
Stolen base»; S. Valdés, G, Oenxález y Ca-
brera. 
Two bases hits: B. Valdés. 
Three base hite: Fostcr. 
Stm^k oats: por Ortega 3: García L . Gon-
zález y M. Martínea; por González 3: Mar-
saua. Palomino Cabrera. 
Called balls: por Ortega 2: á Castillo j M. 
Martínez; por González 5: á B. Valdés, Mra-
sans. G. González, Cabrera T Ortega. 
Wild pitchers: I». González 2. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: García y Gotiérrez. 
Anotador ofioial: Francisco Rodríguez. 
E l juévea 
Juegan Habana y Fe, es decir, día 
de susto para "Pi taentel" . 
Mendoza. 
Ante el oficial de guardia en la coaiv 
ta Estación de policía, se presentó don 
Prudencio Fernández Fernández, veci-
noMe Estrella 107, manifestando que 
al transitar en coche por la calzada de 
Galiano entre Dragones y Beina, lle-
vando sobre el asiento nn paquete con 
la suma de cuatro m i l doscientos crio-
renta pesos en centenes y haises, un mo-
reno desconocido le sustrajo por la 
ventanilla trasera del coche, dicho pa-
quete el cual arrojó al suelo al ser vis-
to, pero no sin que llevara en su fuga 
la cantidad de 534 pesos. 
E l ladrón fué perseguido pero sin 
resultado, pues desapareció por una de 
las boca-calles próximas. 
De esta ocurrencia conoció el señor 
Juez de Instrucción del Centro. 
Esta madrugada fueron detenidos 
por el vigilante 609, en la calle de 
Obrapía esquina á Bernaza, el blanco 
Amado Flores Piñeiro (a) "Cocodri-
lo", y el pardo Ernesto Esteban (a) 
"Biajaca", por habérsele hecho sos-
pechosos y creer que trataran de ro-
bar en el almacén de muebles del señor 
Bahamonde, establecido en dicha esqui-
na. 
A los detenidos, que son individuos 
de malos antecedentes, según la policía 
secreta, se les ocupó un saquito de gé-
nero, dentro del cual guardaban nn ca-
bo de vela. 
Ambos detenidos ingresaron en el 
Vivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional del primer distrito. 
po de am i > ha r 
su partida hasta e-l pro:-
ceiebre un encuentro •e-I 
el viernec con eü repv 
francés Mr. Desiabay, ] 
ie«grafiadt> en efecto pa-i 
esta para el expresado < 
naies 'han de ssr esfcóe tas 
ooílosos de las airmas. 
Hoy es d í a de estrenos 
en ed " E d é n Gardea", t e^„ , 
Dos diebute anuncian log 
y cartedee del simpático tea 
b-uts á cual más sacsacíoaai y • 
te. | 
M-ns. Iranihean, • cíhampeon 
eon rifle, hace su presertta^iAl 
•tando ejereiciew notóbilísimos 
do ai srumun de io que puede 
eiotn esa arma. Acampa ña 
l/umbean, su auxíliaj* Píerrot 
•coa sos entradas cómicas am 
Tamfoién los " M u l l s r Chmr aod ¿ I 
I f e r " ; tivmpe de tres notabi" í - ^ * 
•qt» son wn-aklerados coma o 
en ejercicios de arcos. 
Figuran igiiafmente en r)rr * 
ajia ibes seis Baaward en él vn^i-
ipájaro, la pareja de bailarina v 
cpletistas. Le Cle-ar y Me • ^ n w " ! 
ia skmpáitica Mis WíÜlsom. H,-nvprj 1 
yijüe. Ed Oro et., etc., y por el magnfltM 
co aparatto P a t h é serán provecciottS 
das nuevas pelvexplas y vistas* fii^ 
Ooano se ve ias tandiaB ; h or ^ ] 
scrperiktttrs, y no ofbstan-te ofreoerM 
enopenesa tar^ito y tan bu'eüK), saio C Q M 
ta cd particiipar 'de 'etílas. 20 een 
3a ewtrada con ihime«fca y 10 !a ftw 
FEONTON "JAI áLir 
Partidos y quinielas que se jugarfJ 
boy mártcs á las ocho de la Booht 
en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tsntos «stti 
b-ancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantog qu» 
jugará á la terminación del pr iaJ 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos eafe-s 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos qne. 
j nga rá á la terminación del segnuij 
partido. 
E l espectáculo será amenizado ] 
la Banda de la Beneficencia. 
U n individuo blanco estafó en la pe-
letería do don Antonio Cabrisas, cal-
zada de Belascoain número 79, dos do-
cenas de zapatos por valor de 42 pesos. 
Dicho individuo, que ea conocido, y 
cuyo nombre se dió á la policía, se valió 
del crédito que en dicho establecimien-
to tiene la sociedad de Salvador Gotn-
zález y O , vecinos de Muralla número 
7, peletería " L a Campaña", para po-
der realizar la estafa. 
E l Juzgado Correccional del segundo 
distrito, conoce de este hecho. 
E n los talleres de la Estación de la 
Ciénega, pertenecientes á la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
naba, al estar el trabajador Vicente 
Rodríguez Díaz, bajando de un carro 
una rueda de hierro, ésta le cayó enci-
ma de la mano izquierda, causándole 
una herida grave en el dedo pulgar. 
E l hecho fué casual. 
ED KIKDIR 
L O S A S A L T O S G A L A N T E 
L O S D E B U T S PARA H O Y 
Anoolhe an-te nma seiecta y nuTmrro-
«a concuTTcn-cia que ocupaba tod as las 
iocailidaKies <M " Edén Ganden'', se 
efecfbnaaxwi l'os ammeiados asattes en-
tre el caenpeón italiano señor Galante 
y 'los eegrknasta» • embanos, señores 
Aleasen, Grana-dos, P ío Alonso y Rí-
ibas. 
TKXIOS los eneiíenitros, á onal más 
intenagaaíbes, arrancaban aplfausos ca-
da 'vez que 3os contediesites se ataca-
(baia y dtafiendíafn bravameií te. 
El* joven PrevoeiX señor I t í^as, en 
«1 asalto con el maesbro Gaianrte, de-
mostró ser una esperanza de la es-
grima. Su vabemtíia en el atacar y la 
se^rrridá»d en l a defeca han compro-
ihexlo mso. vez mí\a su vaSer y no ha 
de tardar el d í a en que su nombre 
figure entre los grandes maestros del 
nofbtle aiibe. 
E l señor OaSairte teriia djecidido par-
t i r para New York en el vapor que 
zarpa hay del puerto paro un gru-
E l miércoles 30 del presente 
kbraná em el Fron tón Jai Alai , 
ñor de la eeninente tiple españo 
ñorrta María Barrientos una fe 
extraordinaria, en la que tomari 
te lo mejor del cuadro d» peí 
eon que cuenta la Empresa. 
A las señores abonados se les 
varán sus localidadeis ha;sta las 








E l Administrador. 
iaC^ -<s»w 
G A C E T B L L A 
Los THATROS— Como décima octaTS 
función de abono se cantará esta -nochai 
en el Nacional la hermosa ópera Dinonm 
con el mismo reparto de papeles que a 
el beneficio de la Barrientos. 
Mañana, Zazá. 
E n Payret, exhibirá esta noche tLm 
nematografo de Cándido llosas nuc^í 
y recreativas vistas. 
E n Albisu tres tandas hoy. 
A primera hora va E l rfumte amari-
llo, después La mfanta de los 6ttcW 
de oro y como fin de fiesta E l mem 
c.rúo. * 
María Bonora, la aplaudida y sfmpfc 
tica tiple, ofrecerá mañana su beneft* 
eio y despedida. 
En el Edén Oardsn se anuncia W 
ra hoy una extraordinaria función «a 
la que toma parte la aplaudida Com-
pañía de V^i^iedades que capitanea •! 
señor Alfredo Misa. 
En Alhambra una novedad 
Consiste ésta en la reprise. k p | ^ H 
hora, de la zarzuela del popular ^iB^É 
y el maestro Ankermann, t;ir.luda D* 
la Batana á Mari-anac, obra la cual j * 
ce espléndidas decoraciones del s«n|l 
Arias, el primero, sin disputa, de Wpl 
tros escenógrafos. 
A las nueve: E l úlfimo ensayo. 
Y en Actualidades Mics P»J' 
la, la bella coupletista, se presentará » 
nuevo esta noche á la terminación V B M 
segunda tanda, esto e?, después * 
ha cueva de la bruja y E l desqittft:& 
hijo, películas preciosas q v ababan 
llegar de la renombrada ca.-̂ a p:iris«3> 
se de Pa thé . -
También cantará Mis? Paula al * 
nal de la tercera tanda. 
Sigue Martben en Acfualidadei. 
Trabajará esta noche á la cond^w 
de la primera tanda con su divertK*1 
Compañía de muñecos. 
L A NOTA F I N A L . — • 
—Don Juan, ¿tiene ust*-'1. * ^ c 
tenes? 
—Aquí, precisamente, no. 
— ' Y en su casa? 
—Tnrínc hicn : jrraeia« — 
E n v i . ' i m o s f r a n c o de p o r t e n u e s -
t r o C r \ T A U O G O i l u s t r a d o d e E s p e -
j u e l o s y C r i s t a l e s d e t o d a s c lases . G e -
m e l o s d e l a r g a v i s t a . M i c r o s c o p i o s , 
B a r ó m e t r o s . X e r m ó m e t r o s é H i ^ r é -
m e t r o s . B n í j u l a s , M e r i d i a n o s , J i r e -
l e s , T a q u í m e t r ó s , T e o d o l i t o s y P a n t ó -
m e t r o s . A l c o f c o m e t r o s . ! S « c ; i r o ü a e t r o s y P o l a r í m e t r o s . A r -
tículos d e E s g r i m a y C M m n í i s i a , 
Se snp]i«i á la persona que 
do nn ponche de niarcar transferend33, r~' j 
do el DomÍDEfo de 6.18 á 7.06 p. o1- -
nea de Príncipe T Mnelle de Lnz, 56 f^^^g 
tr^s,rlo en la Estación del Príncipe 
rá gratíícado. 1-176 -—' 
E L R E G U L A D O R ^ 
Discos v (xrainohponos acabamos de 
nn Tariadisimo aixrtido, de las meioree 
O •Eeilly 87, ^.^i 
1371 -í-—' 
E L R E G U L A D O R 
Podíales v som 
lly núm. 87. 
1372 
PAEA 
R. i i o n m k z y Comp.? Obispo 54, Habasa. 
propios para roef. r c 
B l Beerttlado 
lipreitt T fcteríctiwi i 
yitADO Y TJ 
